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OFICIAL
···DEL
MINISTERIO DE LA ·GUERRA
...
ABONOS DE TIEMPO
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
. .
demás efectos. Úi~s, guarde á V. E. muchos afios.. Ma~
dríd 30 Q,íl IIlro'O de 1896.
-MABcELO N ~ÁlmA@..
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y Capitán general de la isa-de Cuba. '
#
-.-
AzCÁRRAGA
ASCENSOS
S.- ·U l ea16w
Excmo:Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre lp. Reí- '
na Regente delReino, ha tenido á bien disponer ¡¡e~publi­
que en el bIARIO OFICIAL la siguiente relación, que eom-
prende dos tenientes coroneles, tres comandantes y cinco
capitanes de la escala activa d-I arma de lnfiu,lk;í.a, que
sirven en los distritos de Cuba y Filipinas y se h",lrim como
prendidos en el arto 2.0 de Ia real ordea~ ~p. i;:iOÚlti.
mo.(D. O. núm. 151), como consecuencia de 10-. . ésto en
el arto 12 de la 'ley de 11 de julio de 1894 (C. L. 'núm . 214).
De real orden lo digo á V. E. para su .conp~ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ab.os. Ma·
drid 31 de mayo de 1896. '
i.a SECCIÓN
ll&omo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini.aterio en lO de febrero último, promovida por el
ayudante primero de la Brigad,Q :Sanitaria, D. Cándido Me·
oIaa y jHaz, en súplioode que 86 le consíderen como de abo-
no pala e1retiro Iosseeváciosque .prestó como soldado vo-
luntazío enlag*eIT8: de A!rioa de 186Q, el R<:ly(q. D. 15')1 Y
en su nombre la. ~~eltte del Reíao, considerando que
los ex.presadQS 8lilA"icioa fy,erola <}){'.eatadQa SR plaaa filiada.
de cuerpo organiiad,ona!i.jitar:~tfl., y ~e óBlCuerdo 000 lo in- .
formad.o poor &l~JilSejQ'8up1'8mo d-e Gneril1tl. y Marilla, se ha
ll6l'V:ioo-d~~quasesn '9Ousigoodos en .lah$mak~dei
int.ereBadoloa-semcios que prestó en ,],a diva-sión Vascongada
del ej~.,;A'irica, desde su alistamiento en 1.0 de enero
de 1860 hUsta 24doe lI).tl;YO del mismo año en que obtuvo su
licencia. Señor Ordenador de pagos de Gu~rra .
.'be '1'eti1'c1'l~:en'ló :il1gt> á. V-. E. 'Ptttli ' áu' conoéímíento 'y Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas.
Relación quese cita
.. Efeotlvidad
que Ies corr esponde
Enrpdeos NAMB:R.E S
en el emple o .
DiBtri~ en que Be encuentran superior inmediato
,
D{a ' :Mes .;111<1
- .,....--.,
'l'enfmotibe ~é!ronel" .•••• D·; Oa;rlos Moreno 'Puíg '..........••••.••...•••• ~ .: •• Cubil.............•.•. •2'1' nÍ'lO'zo•••'. 189'6Otro . •. ..•..... ....... ..•. '
• Demstrio Oamiña Genzalez ................. : •••... ¡Fili.p;¡.~as •.••...•.•...•' ·S:!! -ftlayo•... 1896Coma~:oo.. ...,............. , * -M-&.nl1el 'I'erres A-acarza.................. '•••••...• Ide~;·..••.'.•.....••• ,' -SO íd.e-m •••' 1896Otro ..........•.•..•. » Franoisco Bruna Bánchez .•.•••••••...•.•••••• : • Cuba.... ; ......•.•••. 30 abril .•.. 1896Otro ............ , ........ » Federico Posse Ortiz..•....•.••.... , .••••..•••.. Idem............... ... .; 15 ídem .•• 1896Capitán •..•.•:: ."...... » Mariano Domingo Romero ..•...•••••.••••••••.• Idem......•....••...• 30' ídem .•. 1896Otro •••..•••..••..... ) Zaoarías Monge Vega •.••••••..•••.••••.••••..•• Idem.•.•...••••••.•.• 15 ídem •• • 189i>Otro ••• , .••.••• 11I ••••••
» ~nte Fernández Andrés ••...••••.••••.••••••• Idem......•...•..•... 15 ídem ••. 1896Otro ...••••..•••..... ) MaxlJlUO Laclaustra Izuel••.••••••••••.•...•••.•• I~m..............•.. 12 mayo ••. 1896Otro ................. , ) 'N~!áa Pavía Romagueras ..•.•.••.....•........ Idem...........••.... 12 ídem ••• 1896
,
--
"
, ~ . .
. ., .. l'
-. -
;
.
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que se les confiere, la efectividad que en la misma se les
. ' _" .asigna.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'¿LÍid 31 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta extraordinaria de ascen sos,
como consecuencia de lo dispuesto en el arto 1.0 de la ley de
11 de julio de 1894 (C. L. núm. 214), al jefe y capitanes de
la escala activa del arma de Infantería comprendidos en ,la AzC.Á.RRA.GA
siguiente rel~ción>-ilutpriJ¡~ipi~.~o~D. ~Des}O R~~io ~~r~n Sén:~rí-oraeli8.dor'de'pagos'deGuet1'a., "
y tenpiria con D. Eduardo A§'uii.rede le 'f;:all~, por CO!1ta.r 1~
años ~e antigüedaden sus r~p~,ctivos . ~1:in~le~s y ~8.)),a~á.e , ~éiioreB[~il~i~l y Cond¡n~nt~B en 'J efe d~l'prim'&t-o;l:\ercero
declarados aptos para el ascenso; debíendo disfrutar en el :'y 1éf~ti\\ib 'Cuerpos de' eI~rcito. : '
EFECTIVIDAD
Empleo
que se les confiereNO:MllRESllituacióu actualEmpleos
_______I I,---- I I.::J>i~·a . Ha
Teniente coronel. Reg. Rva. Compostela núm. 91 D. Ernesto Rubio Girón••••...•••. Coronel. . • • • • • •• 31 mayo •••' 1896
Capitán••••..••• Idem i.d. Gijón núm. 99..... »Ceferino Alvarez Fano Comandante••••• 30 idem ••• 1896
, 'lIdPJii id.;, .Ali9~nte .núm. 10l,} , \ <" , " , ' ,; ~ ' ~ "
Otro........... .se~r!'ltariode causas en la La »Mónico Laquidain Madoz••.••.. ldem.:.: •••••.. '30 idem ••• 1896
, , Reglón ....•...•..•..••.•• '
" 1AYUdante de campo del gene-{ .... '
Otro............ r~l Ablanedo en la 7.6 Re- » Eduardo Aguirre de la Calle •.•. Idem ...•••.•••. ' 4 ídem ..• 1896
gíón, . . •• • • • • •• •• • • •• • • • • ,
. I - ,. ' ," .. --- , -- 1" '" .. - ,
Madrid '31 de mayo de 1896. 'AzCÁRRAGA
7,a SECCIÓN CLASIFICACIONES
ÁZOÁRRAGA
D. Alejandro Torres:P'úig.
» Leopoldo Castro y Blanch.
» José Lacruz y Gil de Bemab é.
» Marcelino González y Rodrigues
» Emilio Martinez y Ramirez.
» Ramón Mariñasy Sobrino.
» Antonio Mallo y Herrera.
de 1896.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E . cursó á este
Ministerio en 4 de enero próximo pasado, dando cuenta de
haber puesto 'en posesión del empleo de comandante al ca-
pítán de. Infantería D. Santiago ,Paz Sabugo, el Rey(q. D. g.),
Y en su nombré la ReínáRegente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse el interesado
comprendido en la real orden de 11 de julio de 1894. (DI4-
RIO 'OriCUL n:ÚDi. 151).
De rl38i orden Io digo á V. E). para su conooímíento y de-
mas éfeci;o%: ',DioS-~uiirde á V. E. :rÜuchós áiíoS. MadrId 30
de máyó de 1896.
ÁZCÁRRAGA
Seflor c'kpitán,general de la i~la de 'Cuba .
-.- "~~
BAJAS
4,a SECCIÓN
Excmo. .Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este1finisterio con su' escrito fecha 1~ del corriente, promo-
vida' por él medico provisional, con destino en el segundo
batallón del regíroíento Infantería de Burg ós.D . Felipe Pardo
Goniál,ez, en súplica de que se le conceda 'la- separación del
servicio mílítae, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
n~ RegeJ;lted,el Reino, ha tenido ~ bien acceder á la petición
dl'llínteresado, debiendo ser baja por fin del presente mes.
:De realótd-en lo digo ,á V. E. 'para su conooimiento
y demás e~éctói:i. Dios guarde á V. E. muehos añcs. Ma-
drid. 80 de mayo de 1896.
4.a SJOOCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servídoaprobar
la clasificación hecha por esa Junta Oons ülfíva, ,de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 del actual,' yen su
virtud, declarar aptos para el ascenso á los jefes yoficiaíes
médicos del Cuerpo'de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza eón'D.Alejandro TOrTéS Puig
y concluye con D. Antonio Mallo y Berrera, los cuales reunen
las condiciones que determina él arto 6.0 del reglamento de
~ de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo 'digo á. v. 'EJ. para;au oonoeímíento
y fines consiguientes. , Dios guarde á V. E. mu éhos años.
Madrid 30 de mayo de 1896.
Azc.Á:RRAGA
Señor Presidente de la ;rüiífa'e:tonsÍlltiva denu9l'1a.
Beñores Ge~eral,Y Comandantes en Jefe del -primero y ~exto
Cuerpos le ejórcito y 'Oapltán general de las islas Canarias.
Relaci6n queBe cita
Subinspector médico de
l,aólase.....'..•...•
ldem id. de 2.a id .
Médico mayor .
Idem id ...•..•.......
Médico 1.° .
Idem id.....•........
Médico 2.0 .,»,' ..
Madrid 30 de mayo
A'ZOÁRRAGA
Señor Co1:rlAnttln'OO en Jefe del séptim:o Cutl'tpo de ejéroito.
-.-
12.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: La-Reina Regente del Reino, en' nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q:D. g.), se ha servido aprobm: la
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clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E.
, díó cuenta á este Miuisterio en 27 del mes próximo pasado,
yen su virtud, declarar aptos para elascenso á los jefes y ofí-
oiales del Cuerpo de Administración Militar comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Anacleto' Olguera
y'''lfallor y concluye con D. ' Francisco Dueñas y. Sánohea,
los cuales reunen las condiciones que determina 'el art 6.°
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De'real óMed'lo digo á V~ E:"para"i!tí'<dondllimieUtll y
fines consiguientes. ' Dios .guarde : ¡j,' V. "E."ratiIenoS',aIros.
Madrid 30 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Senor Presidente de la 'Junta Consultiva"da Guerra.
Relación que se cita
, COÍ11isttrios de gne'rra. de' 2.a 'elll.se
D. Anacleto Olguera y Mallor.
", Eusebio Teijeiro y Bánchez.
" Ernesto Herrera y Neto .
" Rafael Quevedo y Medina.
" Francisco Gómez España.
" Juan Rojo y Fernández Valera,
}) Domingo Ortiz de Pineda y Rubio Herraaz,
}) Alberto Orduña y Merry.
» Braulio Navas y Villalobos.
}) Juan Sancho y Bolsona.
" Antonio Valdés y Vilehes.
" Antonio Duimovich de Sendra.
'» Enrique Lacadena y Laguna.
l) Miguel 8010 y Bravo.
" Carlos León y Lambea,
}) Isidoro Lucas y' Carro.
" Nicolás Prados y Monllort.
» Enrique García Moreno.
l) Carlos Martinez Gómez.
}) Bartolomé Bar ce16 y' Ferrer,
}) E~riqu~ 'Mesiá de l~ Ce'rda.
,<Fer~in Lahoz .V- Sanz.
, l) César Costa Alvarez.
~. "'Féli:~ ).íartin Miguel.
» Miguel Rivas j;-Mrijet,
» Cástor Ovalley Castañeda,
, f' '
", Gerardo Aguado y Ruiz.
1) ' Antonio L ópez Ortis,
l>, Eurique F errer y' Robla.
~ Joaquin Salado y Chibraz.
~ ':Epiriíiio'Barrav érde y Aí'tábal.
» Emilio Martinez Ladrón.
}) Ramón Tranzo y Veneras.
» Santiago Egea y Oatala,
l> Federico Mir y Tudó.
}) Joaquín Teruel y.Hern ández.
" Julio Bravo y Jerez.
. )} Juan Sánchez Oovisa,
)} Serafin Borge y Vigas.
» Julián Vera Fajardo y Dalmarzo,
» Antonio Ardisony y Vizéaino , _
)} Pedro Rábago y Fernández.
» Alejandro Monteagut y Borrás.
,. Ricardo Bayo y Villaroel.
Ofiei a.~es primeros
D: Juan Diez ySotillos.
J' 'WelloomaoAl'V'nrez y Garoía.
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D. Oarlos Arahuetes y de Juan.
» Manuel de Vargas y Agudelo.
JI Antonio Jiménez y García,
» Manuel López Funes.
» Felipe Alonso y Sánchez Arcilla.
» Manuel Tome y Pascual.
» Juan Gómez y González.
)} Manuel Ruiz y Muñoz.
)} José Robles y Guírado.
» Manuel Carlos Hueva.
" 'Modesto Salazar yMoro.
» Ramón' Ortega y Sánchez.
» Antonio Pezzi y Gutiérrez,
)} Francisco Herrero Náv'Rrto.
)} Serafia Ohorot y Prieto.
» José Goicoechea y Moro.
" Julíari 'Monviedro y Romero•
.}) Vicente Royo y Claveda.
)} Julio López Viiniera.
» José de Lara y Oasasola,
)} J ulío Zamora y Casaña,
il Oayetanó 'Méndee Almunia.
)} Valeriana Boseh j Sánchez.
» Celestino del Olmo y Gil.
» Antonio Olivar y Alcázar.
» Antonio Reus y Sánchez.
II 'Enr ique Cordero y Gabito.
» José Oliver y Alcázar.
» Augusto de Santiago y Gadea,
» Santiago Sáenz y Mendívil,
)} José Luquejy Fernández.
» ArturoDalias y Martinez.
" Alberto Barrón y Olivares.
» Rafael Rubio y Sánchez.
)} Julio Altadill y Torronteras.
" Andrés Más y Diaz.
» José Rodr íguez Oarratalé,
» Timoteo Guite y Llaves.
, ~ Manuel de Receta y Cerolo.
" Francisco Cayuela y Palomeque,
» Gregorio Lapuerta y Gómez,
l) Luis Fern ández y Ruiz de Lira.
» Rodrigo Prados y Avilera.
)} ' Enrique Faisa y Albadalejo,
)} Lucio Egida y Prieto.
» Bonifacio Palacios y Sáenz.
)} Francisco Lamas Pull.
» Mariano Sánchez y Muñoz.
» Manuel River y Sánchea,
p Enrique Vera y Urien.
" Domingo'Martín Higuera.
}) José Zappino y Cabrero.
)} Germán Alonso y Cuevillas.
}) José Díaz y Fernández.
» Ramón Garcia Bermúdez.
» Benito Romero Sigüenza. .
}) Juan Capllonch y Rolger. ,
». Juan Piqueras y Asiain,
p Julián Gouzález y Sánchez.
" Ricardo Aranda y Lópell.
, Rafael Diaz y Soulla.
, PaWino Inguiano Domínguez.
)} Juan Martorell y Suñer.
» Francisco .A;lcober y Maspóns.
, ManuelPél'ez y Goyanes.
892 :6'. O.. n\íni. f!o
D. José Pilarch y Chabrán.
III Gonzalo Bareel é y Valor.
III José García Medrana.
:t Jenaro Borehero y Martinez.
~ José F ábregues y Flaquer ,
:t Eduardo Entrala y Rios.
:t Eduardo Avillo y Carbajal.
J) Mariano Feito Ruiz_
:t Jaime Lóp éz Varó y Orejón.
:t Ceferino Arana y Martinez.
:¡ José Butler y Gutíérrez,
:t Florencia Larzay Nuño.
l) Miguel Sánchez Contador y Carretero.
:t Juan Isart y Pérez. .
:¡ Miguel López Arce y Garoía.
:t Serafín Siñán y Sevilla.
:t Babílés Egido y Prieto.
:t José CIauro y López.
:t Clemente Garoía y Castro.
:t Leonardo Mesa y Lorenzo.
J) Francisco Roville y Figueras.
:t Blas Franco y Almsgro.
, Antonio Torlbio Valíe.
J) josé Lépes Martinez.
:t Tomás Rojas y Menachó.
" Francisco Dueñas y Sánchez.
Madrid 30 de mayo de 1896.
....
cmUSIONES
4.a SEOOI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V . E. de fecha
13 de abril próximo pasado, participando la conveniencia
de que vaya á Azuara (Zaragoza) un médico militar á re-
conocer al cabo del regimiento de Asia Cipriano Alconchel,
y siena. esta comisión de carácter índemnízable, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido auto'i.i21tr {¡, V. E. para que; de los destinados en esa
región, nombre V E. Un médico militar que desempeñe la
comisión índídáda, con arreglo á lo dispuesto en el regla-
mento vigente de índemnizacioues.
DEl real orden lo digo iÍ V. E. para <iU conocimiento y de-
mA14 efectos . Dios g11!1l' 1(' Á Y. E IlHl('hop años. Madrid
30 de maso dl\. 1896.
AZC~AGA
Señor Comandante en Jefe del quinto GU06rpo de ejéroito.
-+-
CRUCES
1,a SE OO1ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de octubre último, promovida p~r el'
licenciado del Ejército Desíderíc Navarro L'ópez, veoíno de
.esa capital, en súplica de que se le abone fuera de filas la
pensión m~Ut\l de 7'5Q pesetas, correspondiente á la C;rU2l
.del MéritI'JMilitarque posee, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su AUgUsto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E., para que llegue á. cono-
cimiento del interesado, que por real orden de 21 de mayo
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de 1891 (D. O. n úm. 110), se le concedió ditlfro it'fr&to' p'/)fl'a
De1egaclón. de Biteienda de lá provínofa de Ciutlttti Rtlál,
désde 1.o de oct'ttbre de 1890.
De rlml otdétllti digo IX V. E. p~ su cono'Otniiattw yo dtl.
ñiál'i éfe1itt5S. Diol:! gUarde á V. .E. muchos á'iYó'il. ~dthl
30 de msyo de 1896.
AZc~(Jk.
Señor Comandante en Jefe del tercer Ouerpo JO ~{Ó.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E·. cursó á
este Ministerio con su comunicación de fecha.~ de abril últi-
000, promovida por el soldado del regímíente Caballería de
Filipinas Teodoro Gonquilla Tejada, en súplica de que se le
conceda la pensión de 5 pesetas al mes, por haber obtenido
tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, la Reina
Regente del Reino, en nombre dé su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 49 del •
reglamento de la arden, Se ha servido acceder á lo que se
solicita; debiendo 8'bO'lftiTBe la pémriÓfi~ iéférenoia mientras
el interesadtf penhmrezeit éti. el ~Vicl1J; o '
B@r nW ózidéri- ló digo ti V; E; psra su conooimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de msyode 1896. .
'MARCELO DE AzCÁlmAGA
Señor Capitán general de las iSlas rmpiiiiS.
- -... ;¡.. ..-. -. .. • . .
DESTINOS
La SEOOI6N
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del Comandante general de Arti-
llería de ese Cuerpo de 'ejércitó, D. Rafael .H aloén y Villa.
sís, conde de Peñafíor de Argatnasílla, al comandante da
Artillería D. Fernando lIalcón y VUlasís, que deseeapeñaba
el mismo cargo á la inmediación del citado general, en su
anterior destino.
o De rsal orden 10 digo á V. .ID. pará su oonocímíeuto y
efectos consiguientes. Dios guardé. á V. .ro. muohos Años.
Madrid 30 de mayo 'dé lGG6. '
Señor Comandante en Jefe .del segundo. Úuerpo deqj.ilr.mto.
Señor Ordenador de pagos dtt.GtlerFIl. .
--<:><>o-- .
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), hateníde á bien nomo
brar ayudantes .de campo del General Subinspector de.' esa
región, D. Antonio Losada y Correa, al comandante de lnían·
ría, que lo era de órdenes eh su anterior situación, n >J:dnar.
do Ortega '1'Dfaz, y al capit án del regimiento Idanteífu de
Cantabria-rtúm. 39, D. Diego SAbugo y ·Ptietb.
De real orde-n lo digo á Y. E. para en conocimiento y
efectos consiguientes. . Dios guarde á V:.E. muchos años•
~adrid 30 de mayó de 1896.
Señor Comandante en Jef(¡) del $6xtO Cu~rpo .de ejéroito,
Señores Comandante en Jefe del qui.nto OD.erpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de IlU Ausguto Hijo el Bey (€l. D. g.), ha tenido á bien con-
fir,mar en el cargo de ayudante deoampo del general jllfe de
de la 1.a brigada, 1.1\ división de ese Ouel'po de ejército, Don
Rafael Ibáñez de Aldeeca y Lara, aleomandante de Caballe-
ritl D. JUgllel V!ald~ llllrW¡m.y, ascendido á este empleo por
'rea1orden de 23 del actual (D. O. núm. 119).
De real orden lo. tUgo tí V.~.p~ra sueenooímíento y
ef.~~ cnnE;i.~ent611. Dios gl.1.al1de á V. E. muchos años,
Ms&uicl.l.m de mayo jla 1006.
AZOÁRRAGA
Sefi.pr Oomandante en Jefe del s~titiM Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gnena.
3.a SECCIÓN
itx.omo. -sr.: El Rey (q. D ..g.),y en su nombre laRei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Jnan Zbikowski Tello y termina con D. Francisco Medrano
Martí, pasen destinados á los euerpos que en la misma se
e:ltpresaa. .
DetlIeal.orden lo digo 4 y. E. para sllooaooimiento y
~ efectoe. Dioa guazde á V. E. muehoseños. Ma·
drid. 31 de aailJtypde 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
6tW.~ G~~ ¡ Oomandantes en Jefe d-e lBS Cuerpos de
~j"OÜb, Ca..pij¡án general de las islas .Gaultcias y Direli}tor
.I:W la ..Ell.c~~ Su,pfdo,r de Gu.en.a.
Belaci6n quese cita
QoI'oneles
D. Juan Zbikowski Tello, de reemplaeo en J.a pri:¡¡nera re-
gión t á lp. Zpna de Madrid núm. 58, agregado.
» Ernesto Rubio Girón, ascendido, del regimiento Reserva
de Compostela ném. 91, al mismo, agregado.
Tenientes coroneles
D. Manuel Domingo Ibarra, de la Zona de Ouenca núm. 26,
á la de Madrid núm. 57, agregado.
• » Antonio Mundo Ebri, cie la Zona de'Valladolid núm. 36,
al repmiento del Prin~ipe nún;t. 3.
gomandantes
D. Oefer~~o Alvarez Fano, ascendido, del regimiento Reser-
'va 4é G~jóü nüm. 99, 'a~ mismo, agregado. - .. "0
» ~ó~icoLaqúIdaiIiMadoz, ascendido:' delregimiento ne-
. serva dé'Alícaritenúm. 10f, secretario de 'causas en la
i:)):i~~ra regíón, á la' Zona dé M:aq.rid núm. '6$, agre-
gado." ~ " ,. ., .
•
» Eduardo Aguírre de Lacalle,. ascendido, ayudante de
campo d"G~ gener~l'Ablanedo,en la~éptiina región, á
la ZOfia de León núm. 30; agregado.
» Fernando Gómez Salazar, de reemplazo en la primera
región, á la-Zona de Madrid núm. 58, agregado.
» Vicente Egi'.!.~ !!~'~on~s, g<:\ ~eElmp~azo en la pr~mt}rp. re-
giólt' á fa Zona 'de ~adrid ri~·m:. 58, ag~egado. . , .
» A[(tonioPe1iá~artihéz.. dé'rÉl~tñplaZO e~fii":primera re.
··g¡ólÍ', á la Zona de -Madrid búilÍ.' 57, agregaao: ' ..
.- .-. ~ .", . " "1,'...,
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Capitanes
D. Manuel Alcaide Ferrer, de reemplazo e~ la primera re-
gión, á la Zona de. Talav8ra núm. 50.
» ManulillNalda Gil, de reempbzo en la segunda región, á
la Zona de Huelva mimo 38.
» Viotor Llsnes Fernández, de reem.'Plazo en la sépti.:lna re-
gión, al regimiento Reserva de O'viedo n~. 6.3. •
» Matiaa Abad Félís, de reemplazo en ·180 séptilPa r.~n,;
. ai regimiento Reserva de Oastrejall$.núm, 79.
.. Francisco Padrón. Rodriguez, del batallón BeJier.vA CÜl-
Oan~rias núm. 5, al batallón Reserva.de Ca~ nú-
mero 1.
» José González PalenZ\lel~Jdel batallón Re$:erva de Cana-
l:Úl'S n~m. 1,·al·batallón Rese-r:.va de Oana:.:~ nÚJ;¡l. t.
comandante militar de San Francisco del.RiSCQ.
) Luis Palancs Monzón, de reemplazo en la primer", región,
alumno de la Escuela Superior de Guerra~[iIl J:Elgimien-
to Reserva de Avila núm. 97, para los efectos preve-
nidos en real orden de 30 de diciembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 294).
:. .Gustavo Alfonso Bravo, de raemplasc en Ia primera re-
. gión, al regimiento Reserva de.JTún~J núm. 109. ,
:. Juan Escobar Monsalve, de reemplazo en Ia .pri;mera,x,6-
. gíón, á la Zona de Cáclilres.núm. 40.
JI Antonio Fernández de Córdoba y Zarc9 del V~e, de
- 'ree.ID'pía"io en la prime~regióñ.\Í1I'regiiñiiñfo"":Reselv~
de Ciudad Real núm. 83.
JI Manuel Conde Mata, de reemplazo en la pñwera r~gión.
á la Zona de Avila núm. 41.
» Juaa Dominguez Rodríguez, de reemplazo en 1Is.~~da
J;egiótl., al regímlento Reserva de Hue-lva. :plÍm.. Q1:.
JI Antonio Ser.ra Orts, de reemplazo ea la s~da re.h.'4Ón~
á, la Zona de Osuna núm. 10.
l> Estanisl119 Rodríguez Rodriguez, de reemplazo en la sép-
tima región, al regimiento Reserva de Astorga nú-
mero 86.
» José Miranda Longoría, de reemplseo en la -sépüma. ee-
gión, alregímiento Reserva de Ovíedo núm. 63.
» Antonio Pané Gaya, de reemplazo en la segunda región,
al regimiento Reserva de Jaén. núm. 58.
. » Raftte'lDfl.~uero Herrero, de reemplazo en ltl, segunda
región, al regimiento Reserva deBeada núm. 112.
» Domingo Díaz Pérez, de reemplazo en Oamtrias. al bata-
llón Reserva de Oanarias núm. 6, comandante militar
de Fuerteventura. .
» Miilán Botas Foronda, de reemplazo' en Oanarias, al ba-
tallón Reserva de Canarias núm. 2.
» Alberto Soriano Cañada, de reemplazo en la tercera re-
gión, al regimiento. Reserva de Albacete núm. 105.
» Fernando Acebedo Espinosa, de reemplazo en la quinta
región, al regimiento Reserva de Oalatayud núm. 111.
» José Alajarin Cánoves, de reemplazo en la tercera región,
.. al regimiento Reserva de Alicante núm. 101.
» Francisco Sirvent Martinez, de reemplaso en'la tercera
rezióJ.?, ,1:'1 regimiento Reserva de Alic~nte nüm, ~01.
» Roque Luna. Poyatos, de reemplazo en la tercera regIón,
al regimiento Reserva de Almeria núm. 65.
JI Juan DoMn Andrés, de reemplazo ~n l/;l ~e~ta región, á
'''la Zona de Pamplona núm. 5.
JI Guillermo Eatébanez de la Fuente, de r(lempla~o en la
séptima regiótí, ál regimiento Reserva de Mirt\nda nú-
mero 67.
.» Jesús Rornero Soto, de reemplazo en la séptima región,
"al regimiento Reserva de Lugo nú~. 64•
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Primeros tenientes
." ...
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores General en Jefe del primer'Cuerpo de ejército, Di-
, rector de .la Escuela Superior de Guerra é Inspector de la
Caja- gerieral-de 'Ultramar. ,' " . . . ~. . . , ." ' .< .. ' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los 'prí-
meros tenientes de Infantería, alumnos de la Escuela Superior '
de Guerra, D.Manuel Abad Enriquez, D. Fernando Valdhia 81-
say' y D. Eduardo OU1'ié1 Miarons, destinados 'p6r real dr!'
den de 26 de octubre de 1895 (D. O. nüm. 242), á -Ios regí:
mientas de San Fernando nüm, 11, Cuenca núm. 2"i y Rey .
nüm, 1, respectivamente, para el sólo efectb "de 'revistit y
percibo de sus sueldos, continúen perteneciendo, en COIni~
sión, á los expresados cuerpos pare. los erectos' prevenidos'
en real orden de 4 del actual (D. O. núm, 99). '
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y, dem ás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afias. ·Ma· ·
dríd 31 de mayo de 1896. ." ,'"
AzCÁRRAGA
AzCÁRRAGA. . ~ ,
D. Frsnoísco Medrano Marti, del regimiento Regional de
. Baleares núm. 2, al de la Princesa núm.' 4. ; .~.
Madrid ;31 de mayo de 1896.
.'
: -, -, '~'.
Segundo teniente
D. Ricardo Salvó, Escandell, del regimiento de Mallorca nú-
mero 13; alde Navarra núm , 25.-
» Pedro Verdugo Castro, de reemplazo en la primera re-
gión, 'al regimiento de Castilla núm. 16'~ . .
» Alejándro Ory ;Sevilla; de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento de Alava núm. 56.
D. Pedro Lliteras Ginart, de reemplazo en la séptima re-
gión, á la Zona de Momorte núm. 54.
» Teodoroiro Ramos Medina, de reemplazo en la s éptíma
región, al regimiento Reserva de Lugo núm. 84:
AL BATALLÓN CAZADORES RE GIONAL DE CANARIA S NÚM. 1.
Relación que secita
6.· .s,EOO~.~~•
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta elevada,por V. E.
, á este Ministerio en 23 del actual, el Rey (q. D. ' g.l; y en I!lU
nombre IIIReina>Regente 'del Reino, ha tenido á bien nom-:
. brar juez permanente de causas de 'esa Capitanía geiier8.1~¡
, al comandante de Infantería D. Eduardo Rein Garcia, que
cesa en el cargo de ayu~a~te de campo ~e y. E.~ Y el que
percibirá sus sueldos por el capituló 3.'0, articulo 1.0 del vi-
gente preaupueBto{debieildó' césar ' en elreferído 'cargo 'de
juez el comandattte (ler 'batallón Cazadores Region'ai dil Ca-
. narias núm. 1, D. Juan Cadenas Villiuiueva, qtie ' e:n"conOél?to
de interino fué nombrado en real orden de 24 de agosto del
año próximo pasado.
De la de S. M. lo digo á V. E; para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 31 de mayo dé 1896;' . ., '..' ,
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias :
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA" .; ':'.. .- "
Primeros tenientes.
D. Francisco Cáceres Baul én, del batall ónReserva núm. 1.
lt Bebeatián Pérez Felipe, del batallón Reserva núm. 3.
,. José Oaoeres Montevel'de, del batallón Reserva nüm, 2.
. . , . . ~
Seftor Capitán general de las islas Canarias.
Señ9r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. en es-
erito de ~ del aotusl, el Rey (q. D. g.), :y 'en -su nombre la
Reirlb......RegeÍlte del Reino, ha tenido á bien disponer que-los
o~cialesdel ejército territorial de esásislas comprendidos en
la'sigu~ente relación, que principia con D. FranciscoCábei"es,
BauIéli'y termina con D. José de la Rosa Falcón, pesen-á pres-
tar sus servicios á Ios batallones de Cazadores regionales de
la'I:f'rlliSmll8 que á cada uno se señala, con sujeción á lO' de-
terminado en las reales órdenes de 17 de febrero último
(D; O; liúm.. 39) y 27 dél corriente mes (D. O. núm. 116);
D9':órden de S:M. lo digoá V. E. para su conooimiento
y 'deñias ,efeotós. Dios guarde á V. :ro. muchos aftos. · Ma·
drid 31 de mayo de 1896.
Segundos tenientes
D. Antonio Monteverde Lugo, del batallón Reserva núm. 2.
» Fernando Moreno L ópez de Lara, del batallón Reserva
,.. número lo , '
~ . ' ,
. ' AL BATAT;T;óN CAZADORES REGIONAL DE CANARIAS NÚM. 2.
, ,
Primer teniente
D. Manuel Torres del Castillo, del batallón Reserva núm. 3.
.- '.. Segundos t enientes
D. Fermín Garcia Rodríguez, del batallón Reserva nüm 4
,. Antonio Báez Perdomó, del batallón Reserva núm. 4.' .
)' José dé la:Rosa F111Gón, del batallón Reserva núm. 3.
Maddd ' 3i :~ mayo de 1896,
AZCÁRRAGA
tnxUmo. Sr.: Accediendo á io propuesto por V. E. en la
comunicación que, en 6 del mes actual, dirigió á este Minia·
te~«?,~ el Rey,'(q , D. g.) Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha te~~do_ á bien destinar al Depósito para Uliiamar
: de,13sta corte, con arreglo á lo dispuesto en real orden" de 21
del mes p.nterl~r (D. o. núm. 88), al comandante graduado,
capitán de la escala de reserva de Infantería, .D. pallloJ'igue-
rola CaUá, que se halla agregado á la Zona de rec1u~mlentQ
de Valladolid núm. 36. . '
De.real orden lo digo á V. nl. pll.ra su conocimiento, y
dem áa efectos . DiOR guarde á V. ' E. muchos años, :MI"
dri~ .30 d~ mA.Yo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar,
Beñores General y Co'mandante en Jefe del prime~~ ysépt~"
Cuerposde ejército, Capitán ' genera l e~ la p¡la.,@(juba y
Ordenador de pagos de Guerra. " . " '., . . '
©. Ministerio de Defensa '
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito de 29 del pasado mes de abril, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, hIJo tenido á bien des-
tinar al Depósito para Ultramar de Barcelona, al capitán de
la escala de reserva de Infmtería D. Camilo Lloveras Godas,
el cual cubrirá la vacante que de dicha clase existe en aquel
depósito á consecuencia del aumento de. personal dispuesto
por real orden de 21 del citado nrss (D. O. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímient-,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de mayo
de 1896.
AzCÁRRAGA
Señ<;l~ Inspector dela Cajll. general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del cuarto ,Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.
~cm~. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Begen-
te del Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito de 'em-
barque para Ultramar de la Coruña, al cabo Fernando Gon·
zález Campo, del regimiento Infaatería de Murci.~ n~m. 37,
Yá los soldados Pedro Olmedo Gutiérl'ez y Vicente Muñiz, de
los regimientos de Infantería de Cuenca y Galicia respectl-
vamente, para que presten el servicio de ordenanzas de esa
Inspección. Es asimismo la voluntad de S. M., que los ea-
bos Antonio García Roselló y AureIio Pérez Mans.o, que pres-
tan sus servicios en los Depósitos de Cádiz y Valencia, cau-
sen baja en los mismos y alta, el primero en el regimiento
Infanteria de Alava núm. 46, y el segundo en el de Guada-
lajara numo 20, de que proceden.
. De real or~en 10 digo á V. E. para su conocimiento.'
DIOS guarde á 'v, E. muchos años. Madrid 30 de mayo
de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
'.. . 1 - fi '.~ • } • '; ) ".> " . ~
Señores General y Comandantes en~Jefe del primero, segun-
do, tercero y séptimo CUeJ"pos de' ejército y Ordenador de
pagos de Guerra. . '.
.. -
EXPECTAcIÚN DE EMBARCO
,', ..
12... ·SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
oñoíal primero de Administración Militar D. Bl)riJjerto RQdrí·
lUez Br~cherOI en súplica de ser incluido en la 'nómina de
üomísiories activas de esa región para la reclamación de ha-
beres del presente mes y de abril últ;imo, y pasar la revista
de junio próximo de expectante á embarco; el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regentedel Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente; disponiendo, en su
consecuencia, que en la nómina de comisiones activas # de
esa región, se reclamen los haberes del corriente mes y de
abril próximo pasado, y en -lade expectante á embarco al del
mes de junio venidero.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años, Madrid
30 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe d'el sexto euérpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de.·Guerra.
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INDULTOS,
s.... SEO~I ÓN:
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
la esposa del guardia civil Hilarlo Go.nzález Bermejo, en sü-
plica de que á éste se le conmute el año de servicio en cuero
po de disoiplina y expulsión de las filas á que ha sido con-
denado por falta grave. por la pena de seis meses de arresto
militar y continuación en el cuerpo, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por V. E. en 1.° de abril último y pOJ: el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 16 del presente mes,
se ha servido desestimar la pretensión dé la recurrente.
De real orden lo digo ~ V. E. para' su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de mayo de 1896.' .
M'ARCELO DE AzCÁRRAGA .
Señor GeJ?ertt.l en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
• ._~ .,. ," •• fi • .Ó • • •• _ ~". •• , ",: ' •
Scñor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina.
-.-
~ PEN~IONES
6." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 .Informado por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 7 dél corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Micaela Perales Echevarría,
viuda del coronel de Infantería D. Ricardo Casal y Amene.
do, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta en el
folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo disfrutado por el
. causante; la cual pensión se abonará á la ínteresada, míen-
, tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 2 de mayo de 1891, siguiente dia al
del óbito del causante. .
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de mayo de 1896.
~CELO D~ AZ?~G~
S~ñ.0r Ge.~~r~~ .en.Jef~ del primee Cuerpo de~ej~r~it~...
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de. conformidad con 10 expuesto. por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina. en 19. del corríente
mes, ha tenido á bien conceder á D.l.!- María Amelía Vázq~é~
de Rivera, en participación con su ensenada p.a Luisa Qui·
jano y Leizanz, la pensión anual de 1.350 pesetas que les
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 en
concepto de viuda de las segundas nupcias y huérfana, res-
pectivamente, del teniente coronel de Infantería retirado Don'
Luis Quijano y Font, la cual pensión se abonará á las .ínte-
resadas en las cajas ,de esa ísla, con .la .bonlñcación de dos
pesetas por una, ó sea en total 2.700 pesetas anuales, como
comprendidas en Ialey de 21 de abril de .1892 (C. L. núme-
ro 116), desde ellO de febrero de 1895, siguiente día al del
fallecimiento del causante. en la forma que se: expresa: . la
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AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del Sé~ C:u..erpD d.e eJércitQ.
Señor Presidente del eonsejnSl1pl'6JD.o de Glier.r.a y 1Iaríaa.
Excmo. Sr.~ El Rey (qo D. g.), Y en BU nombre h\Rej-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gu~ra y Marina en 22 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder a D.a Paula Sabando Olano,
viuda del comandante de Infantería, :retiraoo., D. Narciso
Santiago Sobrón, la pensión anual de 1.121) pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepio Mijittlr, ~ifa
inserta en el folio 107 del mismo. con arreglo al sueldo dis-
frutado por el causante; la cual pensión se abonará á la ínte-
resada, mientras permanezca viuda, pmda Delegaoíón de
Hacienda de la províncíade Burgos, dssde el 3 de feb¡:.e:ro
de 1896, siguiente día al'del óbito del cansante.
De real orden lo digo á V. E. para su. conooimiel\~ y
efectos consiguientes. DiOR ' gllal'de tí Vo E. mllohos ' aflOli. '
Madrid 30 de mayo de 1896.
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del ~\imo C1tar.pl) de -Jórcit"..
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerr.a y Jlar,1Ull y
Ordenador de pagos de Gv.6l'1'a.
--...::»o--
o ,
.t\?º~G~
&ne-r <3óm'Rlád.'ó.i'l!fle en Je-!é d-ét ~ép.'ttlno 'Qa.~ <Ie.t:l~to.
Se,fior P'1l8si~ ~ fionsflJ.o S,uppe1R9 .dA,~~ l fWw.w,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: ~:), y~e.'l) ~11-lfO¡tP..b:tl) ~ 1l.~1Jo
Reg~n~ del ~eino, de conformidad con lo !?;'PJi.eE?~ p;or ~t
Oonsejo StJJ?remp ~e GVE1Fr.ll y ~~;ttna.e~ ~dal ~0n~
mes, ha tenido á ?l~n con~:::;r l\ Düna. Ltelatlla Arh-erll'8
N.~comed,f3l11 ~JJ. ~,~:~lpacl6fi. eon su hija Dona JuUat1a Dies
SI vest:~ y enbenadoa n. Cartos y D. t\ataet Diez y f1a~alla
pensión ll:11ua1 de 275 ,pesetas, que según la ley de 22 de julio
de t8U1CO. L. 1'l.úm. '218), les édi're'SpmÚle :pdr el-mgtttli1~n'
to del Montepio MilUa:r, eomevlüda de 'llís itert!E¡'l'li'/J 'ii.trrJCÍái!
y huérfanos, respectivamente, del capitáaae t.rrifa'bteitíl\; l'eti·
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), !y-en su nombre 18. Reí- rada, D. Matias biez y González; la cual pensión se satisfaré.
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el á los interesados en las cajas de esas islas, don la bonificación
Oonsejo Buprezno de Guerra' y Marina en 19 del corriente de dos pesetas .por -una, ósea en tetal ·!3W.pesetas anuales,
mes, ha tenido,á bien, conceder á D.a P-etra Blanco Guardio. con arreglo a laley dé 21 de abrilde 18~2 (C. L. núm. 116),
la, víude del capitán graduado, teniente de Infanteda Don desde el 13 de noviembre de 1894, siguiente dia al del falle-
Jusflo Malero y Heredero, la .pensión 'deJ. Monte.pio Militar cimiento del causante, en la forma que se expresa: la mitad a
de 470 pesetas anuales, á que tiene derecho como compren- la v'luda ':tn'ién'trits 'c6n~Vel'Sn 'aotmrh i8tua o, y hi,..()t:rft;.mitad.
dída en la ley de 17 de julio lle 1895 (D. O. núm. 158), y la por partes 'igttáles-, m:ttre los re.fer:ldashnér:hnros,haoiéndoiSEt
bonificación de un tercio de dicha suma, ó sea0156'66 pe- el abon óá la hembra inien1irns permanezca 'soltera, y 1l. Don
setas anuales, con arreglo ji la ley de -presupuestos de 'Cubil Carlos y D. Rafael :ha sta eHl5 de abril de 1901 ygde 'ao·
de 1885,86 (C. L. núm. 295); los cuales 'Setialamientos se víembre de.,1908, en tf.tre l'el'rpectrlv:amente 'cnm plirán los
abonarán á la iilteresada en la D élegaeí ónde Hacienda de la 24 ~ños de Mad, si antes no ol1tiatten' emplec)'c<11l 'gueldo del
P!ovincia de Zamora, segúnlo dispuesto en real orden de EStado, 'Provincia ó 'munIoipio; 'deoiElttdO 'Wuer preset1tb 'los
27 de noviembre de 1889 (C. L. mito. 5S1), desde la citada iritQrpsa~os , quesi tJllrSl¡¡dan'SU residencia:á la Penítllmla, 'la
fecha.. 17 de julio de 1895, de la ley origen del derecho, con bonifidilC:ión s~a tan s610de un'tercio de !tia referida:8 275pe·
arreglo á 10 're'a'Í:lelfJio 'el'l 'leal orden <té 2'5 de O<lttfbre 'drel setas anUales.
nii~mo alío '(D. O. »~m. 2~), é ínterin 'con-serve su " actl<t~l De 1'%1 orllen 10 digo á V. :m.pnra 5U ()'()'OOti:imientio y
estad'O} con ded'noof.ón de la cllintid'8id líetUtd;tt que 1'J.u,bt6'1'e demás efectos. Dios guarcle á V. E.mtrohos afioa. Mu.
percibitl'Oen cO'lloepta de las pagas,d~ ilooos, impo:rtantes 375 drid 80 de ll'1áyo de ,1896.
p~ee~'s, c{ae1~ faeJro~ otorgadas por 1'e'tlil ordl:el'l de 11 de sep - MA1'l.CF.JLO DE AzoÁR'RItG:A
Hambre de 1:~ {D. 0. n'úm. 0(1), 'a'bénables 'Por m:s' oft'Ci- Señor Oapitán general de las islas Filipinas,J?~g 'de A~m'rrimt;i'tlor~n ~Ji;f#ar 'del di'Eltrité 'de Ollstiil}l. 'l~
Vieja.' ,", '. ! Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~y Marina.
De ieaa 'ames 'lb d~9''¡¡' v.. E., '~á su, 'Q'@n~ 'y .1
AzoÁRRAG.A.
Beñor Capitán general de la iBla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supr.emo de G!lern y Marina.
mitad á la viuda mientras.conserve su actual estado, y la
otra mitad á la huérfana interin permanezca soltera, aoumu-
l ándose, sin necesidad de nuevo señalamíento, la parte de la
que cesare en la que conserve la aptitud legal; debiendo te-
ner presente, que si trasladasen su residencia á la I'eniusufii 1
la bonificación seria tan sólo de un tercio de las expresadaa
1.350 pesetas anuales.
be real orden lo digo ll. V• .ID. para SU oenocimlento y
demás efec~B. Dios guarde á V. El, muchos añal;!. Ma·
drid 30 de mayo de 1896-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ía Reina
Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente mes, '
ha:\leftid'o á bien disponer que la penslón de 1.1~¡). pesetas
anuales que, por real orden de 16 de junio de 1877, fué con-
cedida á D." Dorotea Pérez y Villar, en concepto de viuda
,del comandante de Infantería D. Cayetano Martinez Doval,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante
Doña Elisa Martínez Parez, á quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras pero
manezca soltera, en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de la Coruña, á partir del 27 de octubre de 1895,
siguiente. día al del fallecimiento de su madre,
De real orden lo digo á V. lll. p'~ra 811 conoctmleuto y
d~ma.s efMtos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 30 de mayo de 189ft
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Excmo..8r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
n.a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo !Supremo de Guerra y Marina 'en 22 del corriente
mes, ha ~~, ~ P,J.ep.~~ *D.~ María López Sintes,
viuda del médico primero de Sanidad Militar D. Gerurdo
Martin Gonsáles, 1a-pensión anual de 625 pesetas, que le co-
rresponde segan la 1ey ~~ Ü tie j'Uli~ de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión ~ abonad, á la interesa'tia, mientras
~~~~:t ;J?!ilI ~~ ~wwi~'4.~"~l¡lcienda d~ la p;ro-
víneía de Vizc!lya,' desde e~ 16 4~ PW:~ de 1895, siguiente
dia al dGló~ 'c!el 0QUBlm$e.
De real ordea lo digo á. V. E. para su 'conocimiento y
~~ ~ gu~ • V. E" ~lUchos años, Ma-
drid 30 de mayo de 1896.
'~AGA ,
Señor Comandante en Jefe del serlo Cuerpo ~t;l ej~tl?ito.
:señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
-. -
RECOMPENSAS,
l.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre lil. Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que se entien-
da que entre los méritos y servicios en la campaña de Cuba,
por los cuales se otorgó, por real decreto de 14 de septiem-
bre del año próximo pasado (D. O. núm. 205.), la Gran Cruz
del Mérito Militar para premiar servicios de guerra al general
de brigada D. Ramón Echagüe y Méndez Vigo, se cuenta 'es-
897
pecialmente el prestado en los combates de la cBreñosa:t y de
«Sabana Becerras, en los días 13 y 15 de agosto último, de
acuerdo con lo manifestado por el General en Jefe del ejér-
cito de Cuba en aquella época.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimíeuto y
fines 'consíguientes. Dios guarde 4 V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1~,.
. . : .
~OELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer &.arpo de ejército.
Señor General en Jefe .del Qjér.ci~ de la isla de Cuba.
E,xcmo. Sr. : En vista de la propuesta formulada con
motivo del combate sostenido contra los insurrectos en c:Du-
rán y Guara» el 28 de enero último, remitida por V. E. en
10 de al;mU préxim9 P~S,a,qOI el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 27 del
corriente mes, ha tenido á bien aprobar la concesión de
gracias hecha al oficial, clase é individuos de tropa que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el se-
gundo teniente del primer batall ón del regimiento Infantería
de España núm. 46, D. Pasoual Saiz AIgarra, y termina con
el soldado del propio cuerpo f'ranci~o Torres Soronella, las
recompensas que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. pl1ra su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejércitlfde la isla de Ouba.
étillrptll
Belaci6n que Be cita '
-- ;_·_-c- --= -".- .. . ~ .~..-. ~c X " - = .
dales J Xf.lMBR.E8 RecompeIlllll,'! que le les conceden
2.0'~~nie~te d~ la B. ~'SctU¡;1 'Saiz Algarra ·['C;u~ ~~ ~.~ 'Cl~~ d~ .M~~o Mill~;~:
escalado reserva ' distíntivo rOJO, pensionada ,
Sargento •••••••• Norberto Escudero trones.....•.••.¡
~, {I~ ~ "C"" ~ , c . ' • SoldMO••••••••. Anton~o Lópes Lepes. , . . . . . . . . . . . . ,
1. 'btln. dIDl'lg. b&n- <'tl'o Antonío Lozano Esté~z '.•..•
teria de España n.? 46 Ot.ro..•••..•.••.•' AI,fO~!'lO .:td. 8¡,~Def: Ma, rtínez, \cr~z de plata del Mérito Militar con dís-
• ' Otro .•.••.•..••• AOÍQnio Qlm9S Ju¡micos........... ' tm? vo rojo.
Otro Joaqu ín ~1Í,:aoh!lZ Pérea , '
Otro Aqgel l3linchez F¡¡li;pe.. ·.. .. .. .. .. .. '
, Otro .... .••.•• _. Francisco Torr éns Boronella.•....••
I ' 1:
Madrid 30 de mayo de 1896. AZCÁRRAGA
• AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con Morgas y termina con el peón de obras públicas Canuto Al-
motivo de los combates sostenidos contra los insurrectos I biza, las recompensas. que en la misma se mencionan. '
en cPuente de 'I'aíronaas el 17 de enero último, el Rey (qu e De real orden lo -dígo -é V. E. para su conocimiento y
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ' dem ás efectos. .Dlos guarde á. V. E. muchos años. Ma-
por resolución del 27 del mes actual, ha tenido á bien con- í drid 30 de mayo de 1896.
ceder al jefe, oficiales, clases, individuos de tropa, volunta- I
ríos y paisanos que figuran en la siguiente relación, que da J
,Principio ,90n el eomandante de J"fantería 1>. 'J os6 Sánchez i Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
j
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Relacw-n que se cita
NOMBRES
D;~ O•.n~.,l~Q.
Recompenw qne se lel!conceden
.iM" .JI'" • . ... . ." :!~. .
Infantería (Oomendante .•••• D. José Sánchez MOrgas Empl.eo de teniente cor().n~•
.. ••• . •••.•• . . {Primer teniente.. »Pedro Verdugo Castro E~l~R.~~El~~tWi.tán,.,
ITeniente coronel. ) Francisco San Martin Patiño..••• Empleo c;l~ coronel. . , "Capitán. • • • • . . •. ) Carlos Tuero O'Donell•• ... ..~ ; • " Crtlz' dé""r,t->diñas"del ,~érito Militar con
. distintivo rojo, ," ' . ,..' . . "" '.1\;
Primer teníente., s Bílvestre Martinez López •••.••. • Cruz de VI. clase del Mérito Militar con
. . distintiy:o rojo, PEl~ona~8,.•.
Médico prim~ro.. }) Benito Arbat Colomer .•••.•..•• 'feruz de 1.a clase del Mérito Militar can
Segundo teniente) P d R lt H ' di ti t' . -•.-: " .escala reserva.. j» e . ro evue a errero. . • . • . . . . s n ¡VorOJo. .
Sargento.~ . . • • • •. » Eugen~o Pérez Moro .••••.•••••• }EmPleo de 2.0 teniente de la escala de re.
Otro.... ........ l> Antonio Losada Castro....... •.• t 'buid
Otro. • • • . • • • • • •• l> José Deoabo Otero '. . . • • serva re n . a. ' ,
Otro ••.• '... • •• • • • Marcelo Mendiola Mendavia.•••.•••
Otro ••.••.-••.... Valentin Lasperas Aliaga•. : ~ •• .•••
Otro •• , ••••••.•• D. Arcadio Mururareal Serrano.••••
Otro. . • • • • • • • • •• Miguel Labiada Alvarez.•••••••••••
Otro .• , .••.••• " Constantino Siorda Echevarria••.••
Otro D. Pablo Aljaro Aucin ..
Otro .-•...•-•• José Martinez Vilata.••..•.••.•••..
Otro ••••••.•••••• Pedro Pérez Viñaspre .
Otro Manuel Gá1vezJiménez .
éabo.. • • . • . • • ••• Antonio Miguel Blanco .•.•.•••.•.•
Otro Juan Franco González. . . • . • . . .. • •• •
Otro ~ Juan Villa Martinaz .
Otro. • • • • • . . •• Marcelino P érez TorCida .•.•.••.•..
Otro Gregorio López López ..' . ' .
Otro . • • • • • . . • • • . José Gómez ¡Sierra .•••.•••••'•.•••.
Otro •.••.•••••.. Vicente Figueredo Aldave...••..... •'.
Otro ••••••••.•.• Pedro Bella Maroilla .•.•••••..•.••.
Otro ~ • . • • • . • • • •. Tomás Zamora Miguel. ••..••....•.
Otro ••••.••••••• Manuel Nogueira~Vázquez .
Corneta. . . • • . • • . José P érezMotiso .•••..••••••.••••
Soldado de La •.• Alberto Pato Danal. ....•.•.....•.•
Otro de 2.8.. " .. • Jos é Suárez Costa .•..••• . " ..•....
Otro .••••.••.••• Bautista Montoto Villanueva••..•.•
Batallón de Baza Penín- Otro •••••••••••. Bernardo Vintes Veíro .
sular núm. 6.: •.•.•• Otro Conrado Femández Guijarro•.•.•••
.. Otro •••••••••••• Oasíano Fernández Vázquez••••••..
Otro ..•••••••••• Domingo Martinez Carñano••• •••.•
Otro .••••. •.•••• Fermín Castro Méndez ......••..••. '
Otro •.••..••••• • Francisco Tirado Burgos., ...•• o' ••• O d lata d 1 Mé '4-- Mili4-- d'
Otro . F' . I 1 . R .' ruz e p lI<1< e rIlIW WLf con IS·. • • . • • • • • . • . tanCISCO g eSlaa ey ..•••••..r ••••- ·t·· ti' . ", .\...0. ) • , . ',' . , 1'" . •
Otro.'•• .- ........ Isidro Santa Maria Pérez.. .. .. .. .. • ~n vo rOJo. ." - , --. . , . :: ."
Otro ¡ ••.•••..••. Justo Sebastián Laura.•.•••••••••.
Otro •••• .•••••.• Joaquín Fernándsz Roda .
Otro •.••..•....• Miguel Sans Otero . •.••.••••.•••.•.•
Otro. • . . • • .. • • •• Ricardo Garcia Martin ...••.•.•.••••
Corneta ...•••.•. Justo Ariaga Estenan .
Soldado de 2.a ••• Jos é Alún Zumaya•.•.•...•....•.•
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Domínguez Vera ......•..
Otro José Galleva Balache .
Otro. . • • . . . . . . • • Jos é Miré Pamías ... ...•...••..•..
Otro.' .- Dorondino Mingoya Pacheco ••' •• .- •. • .
Otro ~ Eduardo Sánchez Iglesias .••..•.• " > .
Otro •.••••.••••. Eustaquio Alonso Martin • • • • . . . • . . .
Otro. • . • • • • • . . •. Florentino Herrero Garcia ..•.••.• ~
Otro Gil López Martinez .
Otro ...••..•..•• Inooencio MáezOlgado ..•..•..•....
Otro ; Juan Tejeiro¿Nadal " .
Otro ..........•. Juan Galpasoro Ayerbe ....•...••.•
Otro .••..•...... Valentin Jalagán Carmus..•.......
Otro. . • .. . • • . Pablo Lázaro Casado .
Otro. • • . . • • • . • • . José Baísé Serra .....••.• •••.•••••
Otro. • . • • . . • • . •. Antonio Soler Casaré ...•. : ••••••••
Otro •••.••,•.•••. Felipe Miranda Gonsáles.; ••.••••••
Otro José B'ennoselles Serrano .
Otro. • • . • • • • • • •. Mariano García Correal:.••••••••••
Otro José Andrade Incógnito ..
Otro .•••••. '" •• Jose Oastán Bastar é.•...••.•......
Otro Juan Revilla Gallego .....•••.•..••
Otro Juan López A.d~s .., , .
Otro ..•.• .•.••.• /Franciscq o.a~tiUo Castillo .••.•. .•••
, . ~ . . '
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¡Soldado de 2.8.••• Joaqu ín Martin Hernández..•••..•.
Otro ..•.•..••••• Hermenegíldo Rívas Bartolomé.•...
Otro .••••.•••••• Ambrosio González Andrés.••••••..
Otro. • • . • . • • . ••• Secundino Garcia Taboada..•.•..•.
Otro •..••.•••••• Manuel Izquierdo Arroyo .• . ' .....•
Otro •••••••• •... José Sánchez Garoía.•••.....••....
Otro ••.••.•••• " Francisco Rivera Camaño., .
Otro. " .•.•.•..• Feliciano Lodoso Oalleja., .••.•.•.•
Otro de 1.8.•••••• Matías Miralles Gallego •...••..•.•.
Otro de 2.1\ Juan Adrado Diez : •• " •••••
Otro •••••• , .,. . Marcelino Pérez Garcia ..•••••• , •..
Otro José Raulé Oliveras ~ ..
Otro ,; •.. .. .. Rogelio Hernández Marcos. .. .. .. •. - ' .
Batallón de Baza Penín- Otro, ••••.•...•. Pablo Rodriguez Martin. . . . . . . . . •. Cruz de plata del Mérito-Militar con dis-
sular núm. 6•••••••• Otro ..••••.••••• Antonio Casasas Riera.•.••••••.•. , tíntívo rojo.
Otro , •••••• José Macia.s Vázquez .
Otro ••.••••••••• Maximino González Diaz•..••....•.
Otro José Palain Armengol. ..
Otro ..••.•.. , • •• Santiago Martin Conejo , •• , . . • . .
Otro Pedro DuarteBodrígues.•..•' ; , .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Pardiñas Rugall ••••• , •••
Otro ••••.••••••• Nícasío Gómez Sánchez •• ~- ~ .
Otro .•• , •••• •••• Diego Sánchez Monteiga , ••.•••
Otro •••.•••••••• José Caballero Cardoso ; .....•.
Otro. . • . • • • • • • •• Angel Fudego González.....•....•.
Otro Norberto Melón Collado ·. /
Guerrillero .. , Pedro Biel Nalso ,
Otro , • José Campos Blanco 1
Capitán •••••••.• D. Isaac Camino Quintana .•...•.•. Cruz de V' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ) Pedro Plaza Clemente. '. , •.•..... Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Maestro armero . ' {cruz de plata del Mwto Militar con dís-
de 2. a clase.... »Joaquin Fernández ROlg........ tintivo rojo . .
Sargento..... ••• ) Manuel Varela Mirri. ••••••.••.• \Empleo de segundo teniente de la escala.
• de reserva retribuida.
Otro ,. Emilio Rebollo Medina •....•...... \
Cabo •• , . • ' •• •• . Valent ín Grasa Grasa .. " , I
Otro. • • • . • • • • • • . Manuel Cailtro Incógnito .•.•' ..
_ Otro•• , • • • • • • • •• Ciriaco Martin Asturla .
Beg. II!f.& de J.'l!Iabel la Otro interino•••• Salvador ~ueralt Vi!ías , ..••.•
Católloa núm. 75•••• Soldado de La, •• Mariano MIguel B'raíle.•.• " •••..•.
Otro de 2.8.•••••• Severíano Cal~adaGata... ·...••••..
Otro••...•••.••• Manuel BlImcoHerrera,'. •• '••.' .
oeo. , , Lorenzo Sánchez Laso .. .-. '••" .
Otro•.•••••••••• Matlllel Soria Laplana; ~ .,.•.. .' ••' .
Cabo•••••••••••• Luis Noval Martinez .•• .• ...••••••••
Ot:r¡j~ • ;: : -,'.' Juan Ruiz Bueno., . '.•• , , ••• , .
Bo1aadó;•• ::,.• ,. José Alberto González..•.•••••••••
Otro ••• , Antonio Veciño Rodriguez \Druz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro••••• , , , . ¡ ., Mariano Madrid Nadal, ••••. , ••'•. ', ¡ tintivo rojo. .
Otro ••••••.• , , • • José Serranede Rilá •••• " .••".....'......
Otro Francisco Lastra Coto....•••.••.••.
Otro, •••• , •• , ••• BIas Arnau Sans.. ·" , •••. , •.•-.'••.•
16tro l Carlos Beijer Basé .
Cabo.•• , ••• , •.•. Hilar!!) Tomás Pasean•.. : -. :
Otro.. .. • .. .. Camilo NtiMzArroyo. , ..
Trompeta. , • , • ,. Modesto Correchea González.••••..•
Soldado¡:,·, ... , •• . Salvador Sabater Cañairal • • • • • • • . •
Guerrilla del idem..... Otro,·.,.: ••. , • . • Juan Estévez Bomonte., . . • . • • • . . . .
Otro.. . • • • • • , •. ,' Joaquín Ib áñez Caballer ,. .
Otro Mighe.l Pons Pu ente ...• ~ / . '
Otro Manuel Aloneo López .
Otro Modesto Barbera Simón . .... . ..... -
Otro ••..•....••. Anselmo Erri Alonso. , ..•. , ,
Primer teniente .• D. José Compagny Pons Cruz de 1.11. clase de Maria Cristina,
Sargento •. , . • . • . »Nicomedes N8;Vl11~roOvíedo.; •••.
Cabo.•••••••••.. Manuel Corbalán Plasenoía. ..••• , . ,
Artilleria de Monta,üa, ,Artillero.. , •••••• i Fer:r~:dn Amigo Valle ..•..••.•••• ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
,O tro ¡Gabmo Os és Aldea, ,' " tintivo rojo .
. Otro••...•••• .• .••' Tomás Gonzále» Inc ógnito •. , •...•.
i Otro :Felipe Millan Pérez · ·
Otro 1Antonio Malina Soler.. . . . • • .. • . • • • .
Guardia Oívil., , ••.•..1Segundo teniente. D• .:Manu.el.L~uel Martinez ........•¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
. ' d.1e.ti.ntivo rojo, pensionada.
. .
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Sargento ••••...• José Ortiz Mart íues.••.••••••••••••
'Oabo•.••••••••.. Victoriano González Gil. ....•••.• ;.
Guardia 1.°.••.•. Delfin Clemente Salvatierra . ••• ~ ••• , , '
Otro , .. •• .. •• Miguel Miralles Llin~s : •
Otro•••••••••• •• Pedro Rodríguez Triguero•• . •' ••••.•
Otro 2.° ••.••.••. Francisco :Mllrquero Prado .•..• , ••• ·
Otro. • • • • • • • • • •• Marillno.Visto Leo ••.•••••••.••••• "
Otro •.•..•.•.••. Francisco Malina López.••••.••••••
Otro Agapito Medina Saero ' .
Otro Salvador Pozas Morral ' :.
G di C' '1 Otro Angel Bíquelme Hurtado :
uar a IVI Otro Manuel G-Qnzá,lez Gareia ~ .
Otro. .. • • .. • . Aspicio ~orellón Jaén•... ~ r » .
Otro••.••••••••• MAnuel Dedén Herius•••••••• •••••
Otro : JQsé Ltlcjo~rtínez • . . • • ~ •••••• .-•• . .
Otro. ~ •.•••••• •• .Mign.elFigol;P9mingo..• : •••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Franci'sJlp Ay.errll. Cíoraíx.•.•.~ •• ~ •••
Otro. . • . • • . • • ••• l\fJ1rcelin,o Gorgin Salvador .
Otro Vicente Alej andro Sala ~ •••• "
Otro ...•••••• '" Lucio M9fanehelOuéllar ~ ••••••
Otro .••••••••• •• JuanJordín Bollada ¡..... , .
Otro .•...•..•••. Juan Garcís Meca ; •• . , .
Otro••••..•••••• José Vf!.II3 ·9fl.brera.•.•.•.••••••• ~' .' CruE de plata deJoMérito Militar con dís-
Otro ..•.•....••• Mllll-q~IPrledes Fernández ..••• ••.• , tintivo rojo:' \
Sargento AntollJO M~rtinez ! . ~ . . .. ' .
•Oabo•.• . . • • • . • • • Justo Gonzáles ..••.•..•.•.•. '" ..
Otro. . • • • • • . • • • • Francisco Orujl.• • • • • . • • • • • • • • • • • • •
Voluntario.•••.•• Matias Cabrera.•••••••..••.••.••.
Otro . ••• : ..••• " FfQ,PC!SCP Fuentes .•.•.••••...•...
Otro. • • • • • • • • • • • Alonso Medero .•....•. ! ••••••••• ,
Otro. . • • . . . • • • •• Orescencío Gareia ..•••••••••••••..
Otro ..••••••••.• Justo AmaIla.•.••..•••'••...•.•.•.
Otro .•••.••••••• José Maria Pérez.•••••..•••••••••.
Otro ~ Juan Lezcano ~ : .
Bón, de Voluntarios de Otro .•.••••••••• Alfr!3!io Lesoano •.•.•••••••••••.••
San Juan y Martinez: Otro Val~ntinPérez ..
Otro .•..•.••.•.• Jaeínto Alonso••••..••.•••• ••..••
Otro. . . . . . • . . . .. Domingo Plasencía ~ •" •• ~ •
Otro Faustino Dorsa•• •• •• ••• • . • ••• . ••'.
Otro. . . . . . . . . . .. ~arcos 4-ranciba......•.( .
Otro ...•..•••••• fablo G ómez•••••••••• •••••••••••
Otro. . • • • • • • . . •. J osé de la Rosa .•..... ... • ••.•••••
Otro. . . • . • . • •• • • José GqÍp.ez. : .••..•••••.•.•..••.•
Otro. • • •• . . • • • •• Clotilde Gareía .••.•.••••.••••••••
\Otro••.••••.•••• Ju¡i.án' ~o.Jas •••••.•.•.•..•• : •••••
.Otro. • • • . • • • • • .. D.omj:Qg~q.óm~z ...•.•..•••• ~ •••••
.Otro. . . . . . . . . . .. Pedro Torres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . "
Primer teniente •. n, FrlJ-ÚcÍSfl9 Martinez•••• : •••. : •. 'Ioruz'de 1.~ cJ.¡¡..s~ pel Mérito Militar con
. ' , .aistiñtiYQ r4JR'
Sargento. • . • • . •. ~pr~q"!1~~artinez .....•.. ! •• , • • • • • . .. .. " . . .
Cabo , .. Jo sé !Íe~ Yalle.................... . ,
Otro.. . .. .. . Inoeenoip Roeer : .........•
• Voluntario ••...• Juan Alama ,. ..•••..•...•.•
Reg. eab.a de Volunta- Otro •.••.•••.•.. :i3'tores rI!oceqCÍo .••', , .•.• , ~ •.•••• ;
ríos de Pinar del Río .. Otro .• •..••....• .}JJd"!1ardo Gonz alez••...• ...•. ~ ••.•
Otro. . • . • • • . • • •• Germán Moreno'.....• .. .. , •......
Otro,; • • • .. • • ... José O~rc~!io. ·•.•. . '.••...... ; •••••
Otro •...•••••• " . Enriq'!1!3 Rodr íguez .
Otro .••• ~ ......• Antppio ~Ufio: •... •..•..........• Or~~.4~ p'~a~ é!e! ~érito Militar con dís-
Otro Gabnelllixpóslto . . . . . . . . .. . • , tiP.t~yo ~ol0" "
Otro . ..•.•••.••. Juan Rumnallo. ........ ....... ... '
Oapataz •.•• , • • .• ~tpP:ioBíco... . •.••...••••......
Pr áctico Domingo Pucholra, ...••••....•.••
Peón. . • . • . • •. • . Agusti:Q. Casal .•••.•••.. ••.•...•••
Oh .n.l· Otro ...••••.••.. Juan Suárez '.• . • . . . . • .ras P~~~l!l.:.'!" " Otro .•• • • • • . . . • • Pio Acoáta ..• : . ••.••••.•••.• .•.•.
Otro .••••••••••• pe!iro Roja.......•••• , ..••...••.• :
Otro .. , f' •••• Jl1~P. Y~Da .
Otro . . " ~ Ramón P érea...•. 11 ••• 11 • 11 ••••••• 11 • •
Otro ~ 11 .'. ~ •• Oanúto Albiza... lit ••• ti ••••••••• 11. '" 1,
, l
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con Infantería de Mallorca núm. 13, D. Félix Aznar Alvarez, y
motivo del combate sostenido contra los insurrectos en «San termina con el artill~Q de la segunda batería de Man.taoa
Juan Bautista» el ~9 ~~n~ro últ~o!. remi~i<~l.a,P?E y ~ E. en Francisco UrbinaWrea. las recompensas que en la misma
ro cIé íi.llr'IT proximo pasano,.él Réy (q. D. g.)! yen su nomo se mencionan. ..:.
bre la Reina Rega.nte del Remo, por resolución de ~7 del De real orden lo digo á V. E. para DU conocimiento ycorrien~ ~ l'1lÍ~ ~ b1tm aprobar l~ conceSIón de efectos consiguientes. Dros guarde á V. ID. muchos años.
@ramal! hoohao á.loa.oficiale;o, clases é. índívíduee de. tr~)'I?a Madrid 30 de mayo de ~896.
que se expresan. en la siguiente relación, que da p~m~lpIo AzcÁRRAGA
con ell'í~ ~f(M1ié del ~m- ~ón del regimiento ~eñOl:..General en JeÍe tlél i:l§'Ót"cito de la isla de OUDa.
Relaci6n que se cita
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NOMBRES l'l.eoompensas que se tes eoneeden
:1.ar Teriiénte..••• D. Félix Aznar Alvarez•..••• ~ •.• '.' Cruz de 1.a clase del :l\1érito Militar oonj . . disw.ntivo rojo:---
ISargento ....••• José Áranda Casado..•... , .•.•.•.. \
Otro •••.•.••.••• Euseb~oLópez Ji:mé~ez .•..••••.•..
Oabo., • . . • • • • • •• Franc~sco Guardia Jíménes ••.... '. '1
Otro. • • • • • • • • • •• AntOillo Perea Hernández..••......
Otro .••••••••.. , Oirilo Rubio Vicente ......•.•...•.
Otro José Carbonell Romeu , , .
Corneta •••••.•.. José Medina Barbera .
¡Otro Juan Estellés Fiblas....•...••. " .•
Otro •••.•••..••. Antonio Perea Fernández••.... , ••.
¡Sól<1ado••••••••• Antonio Santiago Carrión.•.•.•..•.
'Otro•••.•.•..•.. José Domínguez Avila , •••••..•.
L el' bó d 1 túfi¡;- Otro............ 1.uan Ramón Medina .¿aeMaÚeg·. 13' Otro ....•....•.• Francisco González Muñoz •..... : .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
te orea.. Otro .•••. " . ~ • ¡. Manu~lPrat.s Prata: ....•....•....•' tintivo rojo.
Otro •.•••••••••. Francisco Bivas Alias .••.••...•..•
Otro. • • • . • • . • • •. J nan Martinez Montero..••..•.•...
Otro•••••••••••. AlfoDsü de Moya Espin•..••.•.•.••
Otro•••••••••••. Agustín: Aguílar Bueso.•.•..•..•....
Otro •••••••••••. Antonio Guardiola Montie1. •.•.•••.
Otro ••••••••.•.. Juan Marcos Pelejá......•...•....•
Otro .•.••.•.•••. Manuel Dominguez Jiménez.•••....
Otro. • • • • • • • . ••• Rafael Ayala Ferrer .•••.•...•....•
Otro •••••••••••. Francisco Gareía Lópes •..•....•..•. 1-
Otro Andrés Llop Llop .. : !.
Otro. • • • . • • . . • •. Cristóbal Tirado Aguilera....•..••. · .
Otro. • . • • • • •• • •. Ricardo Sam pere Pérez ..•.•••...• , '
[Otro .••••••••.•• Vicente Sigues Sigues ........•......
¡l.ar Teniente..... D. Leopoldo Ruíz de Castañeda..... /cruz de La clase del Mérito Militar con
\
distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • • • • •. Nicolás Arcas Moreno.....•..•.••.•
Otro, ••••.••.••..Francisco Huert~s López.•.••.•.. "
Cabo José Peralta Carrssco '" •... ,
Otro •••..•••..•. José Uceda lbáñez , •......
~ de Villavi}!errador••••• ; •. José L:rb¡,ritlo Garcia....•..•.•..• : . ,., .'.
, o,i~a -núm• .a. OA "ISOldado~ Antomo Sáez Rueda ....•.•..•...•. Oruz t'!:e pla~a del MérIto Ml1l00r con dls·
Otro •••••••••••. Zenón Ramos Garoía .•••••.••.. ,. . tia1;lve 'l'OJo.
Otro. . • . • • • • . . .. Francisco del Cerro Nieto .....•....'
Otro José DUoa Montilla................ . .
Otro Juan Pérez Curado ;.
Oteo Manuel Lópes Rubio ,
, I Otro Benigno Calderón Garcia I
l.ar Teniente..•• ' D. Luoiaao Casal Soto .....••.•... '1 Qruz de- l¡a clase del Mérito Militar con
. . . . ..' '. . tlist-intivo rojo.
Cabo•••••••••••• Aatonio Martiaez Galán ..•....••.. J ' .' .
2. a batería de Artilleda Artillero .••••• " Julia Rabio Esquivias. . . . . • . . . . •• . .
de·Montañau Otro " J-eSÚ6 Urrestarago Gómez C'xuz d-e plata del Mérito Militar con dís-
Otro •..•.••.• ~. ¡-¡Juan Ferrer Ferrer................ . ti-nj;jvo rojo.
Otro .....•.••.•."José ~xpóRito .Expósito , .
Otro .•..•..•.•.• FmuOisoo Urbina Larrea .......•...'
I ' . I
Madrid 30 (l(j mayo de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de febrero ultimo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por-resolución d0'}J[del mes actual, ha tenídoá bien aprobar
la conoesíón de gracias hecha por V. E. á loa oficiales, olases,
individuos detropa y paisanos que se expresan en la I'!i~ien~
te relaoión, que da }>rmciv.io con el eoniandante del Cuerpo
48 13Itado Mayor del ~iérclto D. Pío S~ez Inclán y termina
con el voluntario de la guerrilla de Omces Rohustiano Car•
...ti.llartinel, y otorgará losiefea,Qficiales y pais.anos pro-
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ReoompeDJl8oll que se les oonoeden
Estado Mayor ..••••••• Comandante.••.. D. Pio Suárez Inelán ..•..•..•••••• .cr.u~ d~ 2.11. clasé de~:Cii~~~ ~"'''' .
Infantería; C. A.•••••. Teniente coronel. ~ Ramiro Aranzabe Estefania.••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Mili~ con
. . . . distintiv~ rojo: . _" ' " .. _
. fCapitán, coman·Artilleda •• " ...•.••• , t dante personal. ~ Antonio Diez de Rivera Muro •.•• Cruz de 2.11. clase de Maria Cristina.
Caballerla Comandante ~ Ramón Brandarís y Rato Cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con
'} .. ~tintivo rojo, I!densi()nada~,1lI";' " __
Infanteria de Marina.•. Teniente. . . . . . .• ~ S~gundoDiez Herrero • . • • . • . • •• Cruz de 1,l~ clase el Mérito .w.U..itar con
~ Capitán.... .•••• » José Miranda Longoria • • •• • • • " _. diatintivo rojo, pensionada.
I fa t í )Coronel.:•. :.... ~ Enrique Segura y Campoy ••••.. Cruz de 2.11. clase de Maria Cristina.n n er a (Capitán : »Francisco Rodrigues del Castillo. Cl;uz de ..:l.a.clase del Mérito Militar con
I ' .. diatintivo.rojo.
Bó d T l P {Otro............ »Fernando Acebedo Espinosa••.•• Ornade 1.11..clase ,de Maria Cristiná.:insu~ar~~:.r~:.. ~: s Id d - J G M alIó ' ~c~~e plat.adelclMérito !'filió''tar conaldids
o a o.. ....... uan uerrero ag n.. .. .. • .. .. U!.U1I,r:V·{U~O]o .y. a pe~~ . n mensu aI l · . 7'50 pesetas, no vítalíoí é.
Bón. de Chiclana, Pe-¡Primer teniente) ' . ' lE Ieo dei : -: l d
nínsular núm. 5..... ( escala reserva.. jD. Cayetano Nerra Gorg~t.......... mp eo. e~apItán de aes~ala e reserva.
C!1pitán•• ,'...... » Ramón ~onzál~z de la '!ega•... '~éruz de 1,11. cJ.ás~ del Méri~ Militar con
Pímer teniente, •• II Teodomíro Gutíézrea Penalva • • . • disti ti .'
Segundo teniente. l) Francisco Pardo Agudin ••••... . . . ~ ..vo.r~~o,
Oapitán. ........ ~ Luis Figueras F ernández ¡Empleo de comandante.
Otro............ II Ramiro Sanz Morales (.. ' . ' . l ' ' • . . . !, ,J. , .
Primer teniente. . II Miguel Osende Mendoza ...•.•..• Cruz de La clase \'lel Méñ tO' ·Mllitafcon
Otro.. .• . •...•• •• II Fed~ri(Jl) Cuadrado Pascual.. • .•. distintivo rojo, pensionada.
Otro. . • • . • . • • • .• l) Benito Martín Gonzáles. • . • • • . . • . . . __ . ' .
Segundo teniente. »)Antonio Dlaz Acevedo ........•. Empleo de primer teniente.
Sargento .• •.•••• Jaime Osorio Osorio..•...•'. ..•.• ' ,'
Otro Rafael Adrío Ariño ;.
Otro ..... •.•...• Francisco Maceiras Garcia •...... •.
Otro Victoriano Cuesta•......••• '" .
Cabo . . . . . . • . • .• Manuel Mondero Fraire..•..•...•..
Otro Manuel Segündes Pérez .
Otro. . . . . . . . . . .. Luis Rodríguez ....•..•...•••••..•
Otro ••. ••..•.•.• Ernesto Canella Alvares .•.•.••....
Otro ••....••••.• Jesús González Alvarez •.•.••• •. ..•.
Otro .••••.•••••• Fernando Rivera Insüa ••••••••••••
Otro José López Rodrlguez ..
Otro ••.••..•••.• Rosendo Caragulo Fernández.•...•;.
Corneta. . • • • • . •. Miguel Garcia ..•.....•.•.•..••..:•
Otro, •••.•.••.•. Cesáreo Gómez Celada....••..•.••¡.
Soldado de La.•• José Rodriguez Rodríguez.•••..•..•
Otl'O.. . . • . .. • Perfecto Diaz Rioo ..
l~~r bón, del rl'lg. Infan- t~o de 2.11. .• '.' .. lndale.cio Rodriguez Alvarez .
'terili'de Zamora n.vS, Otro .....•.••... BiUS~?lO Perandones...........••.•
Otro ...•..••.••• Eml1lO Fernández López •.•.•......
Otro Maxímíno Moure Cañan .
Otro ... •• •••••.• Bernardino Sardiña Bemuy •..••.••
Otro .•••. •••..• • Alejan?-r0 Expósito ..•...•.••....• Cruz de- plata del Mérito Militar Con dís-
Otro José VIlla Rodriguez.............. tinti o s .
Otro ...•.•.••.•• Constantino López Bueno.......... v ojo.
Otro José Villasuso Soñer .
Otro. . . . . . . . . • .. Jesús Rey López.•••••.• ~ •• •••• ~ •••
, Otro José Fraga Simón .
Otro ....••• •••'.• Juan Pérez López......•.•••.. : .
Otro José Fern ández PoI .
Otro .•.•..•.•... Luis Pardinas Varela .
Otro •..•.•.••••. Narciso Montes ••..•.....•...•....
Otro •••••.•.•... Manuel Fernández Conde .
Otro .•.••..•.... José P érez Castillo .
Otro. . • . . . . . • • . • Manuel Baavedra ..•.•.....•.• ••..
Otro. • • • • • • . . • •• Ramón López Castro •.• ...••..... •
Otro. • . • . . . • • . . • Silvestre Castro•.•..•.•..•.••.•..•
Otro Santiago Palma Ojeda .
Otro. . . . . . . . .. .. Pedro Soler .
Otro ••••• , • • • • •• Franoisco Guerrero .••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Francisoo Fernández Monteserin ••••
Otro. • . • . . . . • • .• Francisco Oonto Rivas .• ; ••••••••••
Otro .•.••..••••• Pedro Carbajal. .. ~ ••..••.•••••.••
Otro. • • • • • • • • • • • José Garoía Femandez •••.•••••• • ,
Otro Felipe Sáez .•..• .~ .
Otro •••• '" Antonio López Terreiro .•••••••••••
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Soldado de 2. 11••• Antonio González López •.•..•.....
Otro•..•.•••• '" José Expósito•.• ••.• ~ •..• " ..•• • .
Otro•.••.•.••..• Carlos López Dominguez .
Otro Santiago Alonso Milán .
Otro. • • .. .. • • Manuel Nieto Mira!......•....... •
Otro. • • • • • . • • • •• Manuel Pernéndea Pou .•• •....•.•.
Otro.. . . . • . . • • •. Andrés Baz Rodríguez .
Otro•••.•••.•.• '. Prudeneío Matilla .
Otro . •..•••.•.•. Benito Labandíera Moreno • . . . . . . • •
Otro •••••.•.•••• Manuel Garoía Piñéiro .. ...•••.. ....• .
Otro••....•••.•• José Lorenzo Freijido .. " •....... :
Otro .•••.•.••• . , Er'ancisco Dominguez .
Otro•••. ••.•••• • Manuel Torres · '..•... '. . :.•.
.Otro •••.•...•.•. Manuel Arias.....•. ~'..•. ~ ...••...
Otro Francisco del Olmo .
Otro. • . • . • • . • • •• Manuel Martínez '• • .
Otro•.•• " .••... Antonio Ohau ....•....•.••....•..
Otro ..••.•..•.•• Amador Torres •....•..•. •.... '.•.:.
Otro ••...•• .••• ; José Srilgado.~ ', . '.•.. ' .
Otro; Francisco L ópez .
Otro. • • . . • • • • • •• Ricardo 'Nieves •....•..•.•.••. ' .
Otro •.•.••..•.•• Bernardo Mayo.•...•..•.........•
Otro ~ José Garcia Piñeiro.•.....•.••.•..•
Otro •••••• ; ••••• Avelino Franco Pena ~ . '.
Otro •.••.... , •. , Antonio Fern éudez López..•.. •....
Otro Angel Pardo Novo .
Otro •••.•.•.•••• Andrés Pedreida Pradela .• " .
Otro.:.•••.• •••.. Antonio Vázquez Martínez ...... ..•
04'0••••••••.•. .- Agustín Lozano Garcia .. ,.••.... ...
Otro ••. '•• '.•••••. Angel Rodríguez Vázquez..•...•..•
Otro .....•• • ..• • Angel Oaíneras Pardí ñas .
Otro. • • • . . • • . • .. Anastasia P érez Velasoo •.•.•......
Otro Alberto Barbeito .
Otro Antonio Fernández López .
IQtro ~ Agapito Pérez Lete ..
Otro .••..••••••. Antonio Vidal Fflrnánde·z.•••••••..
1,e: P...ón-. !Jel,~f!& .I nía n- Otro ...••..... " Bernardino Vázques Carballo ..... : • .. . .' " .
teda de Zamora n.ClS. Otro .•..... ~ .... Bernardo Pereira • • . . . . . . • • • •. . . . • Cruz de plata del MérIto Militar con dis-
Otro ••••••••.••• Benito Brea Torrado . •.• '. • . • • . . . . . tiiltivo rojo.
Otro ••••••••••• '. Bonífacio Oast án Romero '" .
IQtro. • . . • . • • • . •. Cayetano Gonz álea Incógnito .....•.
/<Jtro Cayetano Capeiro López ..
Otro••..••.•.••. Camilo Vázquez López .
¡Otro. • • • • . • . • • •. Dimas Martin •................•..
Qtro .••••••••••• Eduardo Lemus Peña ..•• • •••..•.•
ºtro .•••••••••.• Enrique Paz Pena... ~ ..•• '...••.• "
Otro. ·•••..•••••. Emilio Rebollo García•••.• •.• ..••.
Qtro•..•..•.•.•. Eugenio Villar Leiba : ......•.
Otro Fidel Falcón; : ..~ : •• :.
fOtro. . . . . • . . . Felipe Diaz Garcí a ' ;.
. Otro .••..•....•. Francisco Méndez Vázquez ...•....',
Otro Fernando Pena AréB :.: '
Otro ..•...••.•• : Feliciano. Tejeiro ¡gleBias·.•..•. ~ : .:.
Otro•.•...• ••••• Florentino Conde Moreno. : ~: ••. : ".
Otro ". ' Francisco R:ey Cunas ..
Otro ...•••.••... Francisco S. Claudia Pena . • . • . • • • .
Otro, . • • . . . . • . .• Gabino Llousas Alónso ..•.. ' .Ot~o •• : • : .•• ~ . .• Gumersindo Arias Rodriguéz .
Otro Jo sé Sobrado Gómez .••. ·.•••......
Otro Jo sé López Fernández .
Otro •••....•.•.• José Antonio Buárez " .'•..•. " ..
Otro " José García Murgiria ...• : .. : .
Otro ...•...•••.. Juan Oampalo Romero .•.•.•......
Otro ; José Sánchez Pardellas ..
Otro. '" .• ••••.• Jesús Real . .......• ..••• .•. . •• . •...
Otro José San Pedro Garcia.•...•••...•.
Otro ••• '" . '" .. José Agrafojo Alonso..•.•••••. .••..
Otro. .. .. .. .. • .. José González González .
Otro•••••••.••.• Jesús Robillo Readolfo.•••••.•• ;.• . •
Otro •••••••••••• Joaquín Corro Fernández•• • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •. José Ferreiro Pena•••••••••.• •••.•
Otro " Juan YadaBasanta " \ ~
Otro Jesús López Incógnito .
Otro•••.•••••••• Manuel González Martihez ; •..•..•
Otro•••••.•••••• Manuel López L6péz •••.:,' ••• ~ •••••
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Soldado de 2.a ••• Manuel Cuero Jíménes..•.•.•••.•.
'Otro.........•.. Ma.nuel Valledor: . : ••••••.••.••••.IOtro •. , •.• _••••• Manuel Reguaita <Mmez•..•••••.• ,
Otro. . . . . . • • • • • • Me.:kimino Pérez Márlinllz••.•.•..••
Otro Manuel Dedri Peraa.. " .•......••.
Otro .....•.••••. Manuel Fernandez Femátrdea •...••
Otro Miguel Pena Rodrígtrss•••••••••••.
Otro .. , .•...••.. Manuel Núñez Bugío•• : •• .•••• ~ ••••
Otro. : •.•.•••• ., Manuel Jaeob...•....•••• :'••..•.• :
Otro••..•..•. _. : Patricio Arroyo Rinc ón.....•.•..••
Otro ••...•....•. PabloIbeas Pétez . . . .• . • . • . . . •• • • •
Otro ..••. ;.' .••••. Pedro Campo Bellot . • . • • • • . . . . • • • •
.Otro • .'...•.•••.. Pea ro Rivas Gsroía : • • • • • • • • • • • • • • ,
1.ol bón . del reg. Inían- 'Otro.....••.••.. Pío J\.furtín D émíguel .. . ••..•...••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
taría de Zamora n.? 8. Otro •.•.•.••..•. Pablo Carraoído AbM...... ... .•... . tintivo rojo.
\Otro..•.. , ••.••. Ramón FerhándezRey..•.•..••... , .
Otro ..•..•••... , RanüJu Conde ..' •..•• , • • • . • • • • . . •. '
Otro ...••.... "•• Runno'Martin Gátci'á. ••••••••••.• .-
Otro .••.•.• •.•• , Serafín Oarballo GÓIÍlez....••••.•• :
Otro .••.••••..• • Beverino Pedronzc Lombeiró •••.••.
Otro ....•.•••.. • Santiago VMela Góíizález.•••.•.••.
Otro •.•••.• _• • Sa1¡urnlilÓ Viyancó Zordlla .
Otro •••••••••••. Silveri ó Vilaboa La'tó's... '.•.•••.•. _
Otro. _.••••.•••• Tirso 'I'esónRebordíños..• - •.•••• "1
Otro. • • •• •• • • • •• TOmiís Espada Ri~Íl'á ••••••••••• '.
Otro ..••••••.• .•. Viceñ'té Pe'dreirá 'Silva. _..• " .•.•• ,
\
Otro . .• .•••. _ V~cei;1te Pé~ez VidaI. • . • . . • . ....•. I
Otro VICente Baiz Loren'te .•.....••.•...
1.er bón, del reg. Iní.s) . . ' .~Ü'tU'2; tte 2.& tliai:le del Mérito Militar con
de Saboya núm. 6••• IComandante.•••• D. Manuel Bódenaa CUG,iltaB······,·t . dietinti'{o tojo.
l.or bón. del reg. Inían- . . }'
teda de Zaragoza nú- . . "
mero 12 Soldado Rafael p.ayoCastellanos ........•. '~Cru d' l t d 1 Mé ito Mili't dil.0r bón. del reg, Im.lIde . . . . .z .e .p a. a e n ar con 8-
TetuAn núm. 45.•.•• Cabo •.•...••••• Ildefonso Mataix Solet . . . . . • • . • . . • tlUt1YO 1'0)0. ,
Capitán••.•.•..• D. Francisco Rodriguez Hinojosa••. \
Segundo teniente Cruz'dé 1.'8' clase d:~t Mé'cl'tl:d.\1illtnt COh
escala reserva. .. ) Bias Martín Velasco, ~ . '.•••• ••• , ' , distíh'tÍ'V6 rojo;
• Méd.ico loó .•••• : »Fráncisco Soler Garde , . • ••. •• . .. ' . .
Sargento .•..••• : Enrique Martín Querol, .
Otro : Antonio Barra Períja .. ~ .
Cabo •••...•••• : José Royo Ibáñes. , . •••••••••.••• :
Otro •..••.•.'. .• : Pablo' Torres Mttrzo..•.•......•.•.
Otro ........•... /Pát'riCiOVíñilCOVélib, ;
Otro •..•..•..... Antonio Alté s Caballero " . ' '..
Corneta ••...••.. Antonio' CoeHo Lobateras ~ ...•..•.. '
Soldado•• .••••.•. Ignacio Díea'Víñes ....•.• '.•••••••••
Otro Antonio 'I'orralba •••.......•..• ". :
Otro .•...•••• '•.• Jose 'Raso Macáttillit: , " •'. :
Otro Juan Jíménez Breta .
Otro •• ; Joaqu ín Marzo'T user " .
Otro. ..• • • . . . • • • . Jose 'L ósma Verda!. ..•.•: .
Otro : Josa-Sierra Zapater : .
V r bón, del reg, Infan- Otro •..•••.•.: .. Julí áñ ~i!ú~ P~l!1n~ •.... " ....• , . .
teria de San Quintíu(Otro.. .....•.•.. J?'aéCó~t~na Rívero •• ~ .••.. " .
núm. 47.......••... °ottro JJoSéb'BopCe~at·Ma'teGr?I· ···· ······ ··;·· C" d é l' ~ .1-1Mé·t M'l't
ro............ aco o o.. IDas 1.......... ..... ruz e p a~a ux no 11 ar con dís-
Otro José Portolés Viñas " '. ti'ntivo ' rojo.
Otro : Joaquín Soga Bardají., ' . , . . .
Otro ..•.•.• .•••• ju'ári Villero ' Olíván •..••. '.•••• "»
Otro •••••.••.••. Jo'séYOd'ri 'Borrafón.. . ,
Otro : Jos é del Río Gallina " ..
Otro. • • . • . . . . • . • José.Bernalte -Ooneha ••• ' .
Otro Jorge 'Garcia Rubio . •..... , '.• , .• "
Otro •...••.•••.. Lorenzo García RíVaa .
Otro : Luis Sanz G'uistán ••.. ', ,
Otro ... ..•. " •. . Lore'nzol\Tiguel Montón, ... ....• , •
Otro ..•••••••••• Mariano Terroc Mualvea •••••••.••
Otro •••••••••••• Manuel Cutiz Casanovas ••.••••.• ,
Otro ••• ; •••••••• Mariano Pérez Pérez •••••••••• '.' ••
Otro. . • • • • • • • • •• Marcos Expósito ••••. '.••.•••• ••••
Otro ..•.•••••••• Marcos Nadal Mínguez.•...•••••• •
Otro ••••••••••• ;.IMariariO mal Ilort '.
Otro ••.••••••••• Manuel Guirre 'Cabo ..
Otro Mariano 'CasUllo Pérez .
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Cuerpos Olases NOMBRES Recompensas que se Iea eoncedea
Cruz d~ plata del Mérito -Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz.de 2.a clase de Maria Cristina.
Orus de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de 1.a olase del Mériió ' Militar con
~ Anselmo Sauz Jiméu@z.. . . . . . . . distintivo rojo, pensionada.
~ José Alvarez Fern áudE-z . . . .• . ... .
» José Barreiro Píñeíro ....••..• 'IEmPleo de primer teniente de la elloala
. de reserva.
. "
l> José Pérez de la Torre ;
l> Antonio Martinez Molina : .
» Francisco Oros López •..• . . . • . . . •
l> Joaquín Bometón .Alíaro "
Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro .•. ..••..••.
Soldado Ml.\riano Lasus Sierra; ••.......•••
Otro •••..•.••••. Mariano Acho Labrador .•..•... •.
Otro •• ~ ••••••••• Mariano Miranda Fusta ..•...••••
Otro Miguel H em ández , .
Otro. . .. . . • . • Manuel Romero P érez ..
Otro ••...••.•.• , Martín Vidal Gascón .......•••••.
Otro. . • • . • •• . •• Pedro Maure Sans.•.•.••.•••••...
Otro •••••••••••• Pedro Alvira Sanz .•...•..• ..•....
Otro. . • • • • • • • . •• Pascual Labastra Diestra .
Otro •..••• , ••. •. Pedro Mainer Estaure ........•••.
Otro Pedro Monal Vivas .
\Otr~ •. ~ ..•••.... Pascual Esteban Olivar.....•....•
Otro. ;; .. ;.; . • .. Pascual Lázaro Yuste...... .. •....
~ , :Otró ; .. ; • ; • ; . Rafael Saura Freg .
1 er bó d 1 ' : 'I 'f' ptro •.. ; ; • : ••.•. Ramón Tremosa Garruz . . . . . . . . . •
. n. e reg. n an- Ot R ó E ti T' .te la d S Q' ti ' ro •.•....•• , • . aro n soar n rurse .
Ú
r
e 47an uro nOtro............ Ramón Ibart I bart .
n mero ••..•....• 'Otro ........•.•. Ramón Baca Roldán...•.•.•••....
Otro ......•••.•. Ramón Baeo Baldelló.•.••.••..•.•
'Otro .......••... Raimundo Yera P érez.•....•.•••.
Otro •••..•.•.•• ~ Raimundo Palacios Labort í .
'Otro ...••••.•• .. Roque Gareía Ahuonda.....•.....
Otro . ..•.••..• " Santiago Gastón .•..•.••.......•.
Otro .••..••.•••. Simón Altimir España ; .
Otro ....••.... " Telesforo Gregiaga G ómez..•••.••.
Otro ... , .•...•.. Valentin Olivar Olandas••. . '" .. •
Otro ..• " .••. .. ' Ventura Campo Payeruelo , •....•.
Otro. • . . . • • . . • .. Victoriano Molína Soriano .
Otro Miguel Gómez Nájer..•. , .......•.
Otro. • . . . • • . • . •. Alejandro Romero López ...•••....
Otro ...•.•. •.. : . Venancio Lasarre Jimeno .
,Otro. • • • • • • • • • •. Tomás Gracia Castro . . . . . • .. • . . . .
Comandante.•• :. D. Francisco Hernández Espinosa..
Primer fe ní en te
escala reserva}. » Pablo Gómez Avila ......•.. .•.
Segundo teniente
escala reserva..
Otro • .•... •••• ~ .
P rimer tenien t e
escala reserva..
Otro ..
Otro .,:¡.;, ~ •e: .
se¡@rfaO ~i.éüte,
Segllifd.'o ' wmente
escala reserva.. »José Rubiales Gestino.. , :
Otro ....• • t • • • •• l> Francisco Delgado Juez....•.. ;
Otro .••........ , » Pedro Robledo Ruiz ;
Otro. .• . . . .. . . .. » José Vslasoo Romero •.• ; •...• ;
Otro " »Pedro Garoía Garc ís, ......•••. ;
Sargento. " •..•. José Matrero Garc ia "
Reg. Infantería de Si. Otro .••.•.••.•.• Em;ique Balanzat Castro .......••,.
mancas núm. 64 ••.. ~Otro ........•• ',' Juhá~ ~aldlJnado de la Rosa..••••
, Otro •.•..•.•.• ;. MaUrIClO González Bueno .
Cabo • • • • • • . • • •. Pedro Solano Serrano ••.... '••.•..
Otro ....•.••.• ; . Francisco Moreno Diaz .
Otro. . . • • • • . • • .. . Ricardo Vives Boj: : ....•......••.
Otro .••..••.•• ;. Carlos Aliaga Santaolalla ..•...• "
Otro •••.•....•.. Antonio Ler ín Momea!. ...••.•..•
Corneta. . . . • • . •. Martín Roca Darlo ...•. ..... .....
Otro ••••.••••• :. AbeJardo Grancini•.. ...•. : ...•..
Soldado de l.a •.• T~odoro Guerra Expósito •. ......•
Otro •.•.••...• " VIcente Ríos Aguiar ......•.......
Otro de 2.11•••• ;. Miguel Barbarro Ousas ..••.•..•. ;
Otro ... "• • • . . . • . Vicente Pérez Molla•......•.... : .
Otro .••.. ........Ios é Massó ;
Otro. . . . • • • • • • •• Sebastián Manzano ;
Otro ••••••••.• . , Antonio Ruíz Mérida
Otro •••.•..••••. Agapito <le la Prieta R~~~~:::::::
Otro •.••.•.••.•. Carlos Flores .Benitez ...••....... ;
Otro ••••.•••.•.. Fernando Algoirria Frenech ;
Otro ••.•.••...•. Juan Garcia Martinez ;
etro••..•••••••• Miguel ]fernández San José.•.•.. "
Otro . .•• . • • . • • • . Pablo Martiue21 Rebollar.....•.. ..
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Soldado de 2.0.•••. Ramón Ruiz Campaneda • • • . • . • • • • \ . .
Otro •••••••••••. 'I'oribío Carrera Grau •..•••.•••• "/
Otro ••.•••.•••• • José Toro Lozano. '•....••..•••••.
Otro••••••..•••. Dionisia Capellán Martínez •••.• ; .. . '
Otro ••••.••.•.• , Gregorio Abadía Bsdecha •••••••.•
Otro ••••.••••••. Juan Naya Ciscar ...•.•••. ••.•• ~. Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
Otro •••••••••••. JuaaIniestas Martinaz••••. '•••.• ~'I tintivo rojo . .
Otro ••.••••••••. Juan Fona Balagner • . • . . . . • . • • • • . .
Otro ...... , , • , • • Juan González Castro .••..•.• : •• : •
Otro, •• , •.•••••. LeonardoMoreno Bailá. •.••..•• '"
Otro ••••••••.••• Pedro Hemández Iñiguez.•..•••••. .
Otro •.•••••• , ••• Ramón Serafín San Patricio .•••••. ,
Otro Ramón Casides Sánchez •• ~ (
Otro ., •••••" ••••• S~ntiagoOrtal Collado ••.•••• , Cruz de plata del Mé.rito Militar con dís-
Otro •.•••••••••• VICente Arestey Ballester - •.• ••• .•. . tin~ · . .. . 1 'ó 1 d
Ot V• te V'll P 1 uVO rojo 'Y a pensi n mensua . . ero ..• , • • • • • • • . Icen losa ascua •••.••.• ,.. "7<50' " 'ta 'ta' ti ' . ..
Otro de 1.0... • .• Tirao Gareía Gonzélez . • . • . • • • . • ' ~ . ' ~~~~ s, 'no 'V! _ Cia.. ' .
,lótro ue·2;a Antonio Porras Oalvente .; . .. •. . • ~... .t:
Sargent6~· ,;, ••. Demetrio Vicente Vicente ..•.••••••
Iotro • • • • • • • • • • .• Mariano Valero Rios ·•••••.••••••••
Otro. • •. • • • • • • •. Julíán Boneu J\fir•.•.••.• •. ..• '..• •.
Otro ••••.••••••. Angel Tadeo Villsverde.••••.•.•.. •
Otro •••.•.•.•••. Juan Fígueras Bívas ..
Cabo ,. Miguel Oaravaoo Siles '•..•...••••.•
latro. • • • • • • • • • •• Cayetano Fons Verdegut.... ~' ••••. •
IOtro•••••••••••• Francisco lbAñez!Alonso.•.•.••••••
Otro ••••.••••••. JoaquínSánchez !Ruiz •••.....•••..
latro•••••••••... Demetrío Martfn'!Carrero .•....••.•
Otro ••••.•••••.. Cándido Calvajal Manayo ...•.•• ; ••
Otro Domingo Gareía Sáez .
Otro Miguel Primera Pascual "
btro•••••••••• :. José Dlaz Iglesias •.••..••..• , .•.•.
Otro Antonio Moya Hurtado .•. , .
Otro.. .. .. .. Ezequiel Mena González .
.!otro BeniónBoueea Blanch .
Otro Jos é Madel Viñas ..• •....•.. , .• " ..
Reg. Inf.a de Simaneas Otro •.•.••••••.. José Espino~Gordillo .•..', ...•... "
n';n úmerO~',~~~~~-: ~:¡~': ~ ~.: ..::, Ildefo~so Serrano Toscano ....••• .; "
. . ~\)ro. • • •• • .•••. Antonio Martinez Fernándes .. , • , . ,
Corneta ••••••••• Santiago Tomás Yuste '..• , .•.••..• ,
.Obro,', '. " José Expósito 'Pérez . .•...•.•.•... t
Soldado de l.a•.. Fernando Pérez Vargas .
Otro .•••• , ••..• . Juan López Alonso .... ,', •.....• , J,
Otro ••••••.• , ••• Alejandro Oerrillo Sanabria ..
Otro ..•••..••.•..Pablo López Serrano .., ... , .., ',
Otro ••••.•••.•.. A~tonio~rado Pérez: ..•••., •.•.•. ' {'ruz de lata del Mérito Militar con dis-
?tro.. •••• ': :': " VIc~nte RIpoll.Asens:...•..•. , ••.• ..i ' fqIÍ#VO~*ójo . '
Otto •• • • • • •.• • • • . Javier Barcelona Ibáñez .••..•...• • ~ ;.". . ' '' ' , 0
. Otro ' Santos Llorente Beltrán .... ..•••..
.Otro .•••.• •••• • . Francisco Sánchez Atcobar, . ... , .....
Otro de 2.a ••••.• Antonio Arias Delgado ... ' ••.••• : .
Otro •.•••••••••• Antonio Lanoharro Lcsano; , • • • • • . •
Otro .••.•• •. •• •• Agustín Blasoo- Domíngues. .. , •... ,
Ptro.. .. . .. .. Antonio Arcadio Martín . ' .
Dtro •••..••.... Arturo Miguel -Bovíra ••....•..••• ,
Dtro••• •..•• ••.• Bernardo 'Vézques Fernández ,
Otro. .. .. • • • • • .. César .Rivafíeoha Savala .: ' ...
Otro, • • • • • . • • • •• Dionisio Pedregal Palacios .•.•' ...
Otro ••••. , ..•• " Domingo Bodr ígues-Mondelo .••••••
Otro • • • . • •••• • '. • Damián Senén F emenía ; ..•...•. , .
Otro •.•••..... " Diego Palomino Bernal. •.••••.•• .; .
Otro •••••• , . • • •. Emilio Monteagudo Gabald ón•.••..
Otro Esteban Camiño Incógnito .
; . Otro ••••.•••••• : Es.tanislao Trinidad Expósito .
¡ 'Otr'b •.•••• , ••••• , Emilio~Mambloni:t Pardo·,~ .•.•.••.•
()t.rb. • • • • • • • • • • • Emilio López Fernández .....••••••
Otro ••••••••.••. Francisco.Guitar Salas ••.•• ••.•...
Otro ••••••••••• '~ Fulgenoio Torres Recio •.•.. ••••• :.
Otro ..•••.••..• '. Francisco Montaner Tolón ••.....••
Otro Francisco Lópaz Prieto .
Otro ••••••••••• , Francisco Mirot Pons.•.•••••••••••
Otro ••••••••••• , Florentino Cabeza abejera •••••••• ;.
Otro Francisco Vilches Ruiz , ..
Otro •••••••••.•• WJ.·anoisco Péres Domeneoh .•...•..•'
[Otro .••••••••••• [Francisco Urac!I 'Daura ~
OUe1'pOll NO:MlIRES ReooxnpellllPoll q,ueíe les conceden
. -
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Soldado••.••• • " Francisco Gonsález Lima .•••..••••
..Otro::·~ ••••': . •. Fernando Manzano t3ánch ez .••.•.• ,
Otro•••••••••••. Jerónimo 'I'orr éns Caza ' .' ,'"
Otro •..•. ••••••. Gerardo AUD::Hido)\-1ai;U3A~ •.•. e.• .•• :
Otro .•.••••.••• • José Rodd~~ QuipteAa •.• .•.•.•••..• ~
Otro •••••••••••• JuanParifaleón Aguírre .•.• • • ',' •.• .•••
Otro••.••.••.••• Ramel P érez Gareia \. ~_~~. t .~ : tr s.r:
Otro : Ricardo Fagua Ari~, .. s :~ ' " ., .: -' .' -:»
Otro. • . . • • • . • • .. Sebitstián Quéller Za!;~g~~~, ,••; ~ ~ -' .
Otro Saritiago Utrilla Litre " . , .
Otro••.•.•.••.•. Vicente Torrondel Garoía '" , ..••.•
Otro•••..•••• ... Vicente E stellerCastillo •.••.•••• : .
Otro Vicente Duran Pastor .. , ; .•. -,'
Otro 'José' Al"i 111a ~ ; ••
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Fertiández Fulgueira ••.••••
Otro••.•• •.••... Aritonio Learidro Moreno ••.•••••..
Otro•••• " •••••. AntoÍlÍo' Oaudal Oaudal., •. ~ .•.••..
Otro•• ~ •••.••••• Antóriio Echanuzo Oarmona ...• .- .••
Otro Antóñío Arjol Pu értolas .
Otro Añtóñio Garcia Núñez .
Otro••••• •. •••.. Antonio J'imeno Florencia ...•.. .• .-
Otro BIas' Molano Corzo '..•. , ,
Otro. • • • • . . • • • . . Bernardo Riego .Terreír o ..•....•.••
Otro•.•.••...• " Celestino .Mangu al Alemán..... "',
Otro.•..• " ..••. Oarmel ó P éreaEsoudero .....••.•••
Iótro Bautista Claves Garoís, -'
Otro..•.••...... Domingo AntonioOtero ...•..•. •. ,
latro•.••..• ••••. EmiliO- Ordeñana Barberi , ' ,' .•... ••
Otro.....•••.... Enrique Liébana B~pósito ••..•••. ~
Otro•••....•.••• Francisco Loro Gómez ',' ...• ,
Otro .••.•..•..•. Fermin Seíjo Cordal . . . . • .•. • • . . . • .
Otro .•..• .. •.•.. F rancisco Guíllén Gómez • . . . .. . .• •
btro. • • • • . • •... Francisco Castillo Jiménez .•...... i
Otro. • • • • • . • • • •• Francisco Alvarez Cortés .........• 7
Otro •••...•...•. Franoisoo Lerín Medina ..•....•.••
Otro ••.•..•••. " Gabino Hem ández Arrey . . • . . . • . . • .
Reg. lnf. a de Simanoas Otro •..•••• •.••. Grego,rio Esparraguirre Alarcón •• .• Or~z de plat,a del Mérito Militar con di••
, núm . 64 Otro••••.. ....•. Jer ónimo Arteta Gascue..•...•...• ' tintívó rojo. .
. ; »; ".. • lo,t¡'?. ~" 'J' '.',' ...;., •. .Ga~o 4zzúa Arzúa ............•.• ¡ , , , ,Iótrp. ~.•rr .:: .••.•. Bera?l? Le:ena Martin..•.. ......• .
lótro .••••••'. • • .. Isaac Cíd CId....•.............. • 1
Otro ...••• ••. • •. Isidoro BanLeandro,)JJxpósito . .•.. ;
Otro. . • . .. • • • • • . Jo sé Al ároos Gil. ¡
Otro José Víla Dalmau ¡
Otro. '" .. '" Jo~é Baronat YiceQ.t 1
Otro.......•.•• , Jos é.Domíngues Sánch~z .••....• . i
Otro Jó s.é VidalPubil ¡~~ro ..••..•••.•• J~8éYi~a Badíella • • . • . • • • . •,.••.. ¡
vtro .••..•..•.. ~ José Crespo_Heres . .,..•.. ~ ' ,' .• !
¡Otro J osé Maitfnez Balboa ¡
Otro..•.... .•..• Jo sé Ambert~i'lMatámor9s ~
Otro...•.•.•.... JoséJLorenzo Santa Maria ;
Otro•.•.....•••. Jósé Vida.14,morós " .. . .. • i
Otro José Reyes Corona .
Otro •••••.••••.• Jos é L1opis,Pallas•. . • . . . • . . . . . . . • .
Otro Juan Izquierdo Rojas .. ~ .
Otro •• : ••••..••. JosélMatep Berbegal . . . . . • . . • . . . . .
Otro ........•... J oaquinFern,ández Rodríguez ...•..
Otro Juan Espada Mardeo ,:•.
Otro José Fulgueirs Pelegr ín .
Otro J osé Ferrer Albaladejo .
Otro.•... .. •.•.. Juan Fans Mestre.. . . .. . . . . . . . . • ;. .
Otro • ••.• •.••••• Juan Booías Gomila• .....• .• ••....
Otro•••••.. •.••• Jul~án:Vicente Expósito ..•.....•..
Otro Julíán Rodríguez Abril .
Otro. • .. .. • . . Jo sé Garoía Martinez : ..•...
Otro Juan Vázquea Macias '" : ..
Otro. • . • • • • . • . •. J oáquín Diaz Solano•.•..•••.••..••
Otro•.••.•.••• " Joaqu ín Oliva Muñoz .
Otro ••• ••••••••.. Juan Mena .Ortega .....•.•.•.••...
Otro .•• , ••••••.• José Carmona Oort és ..••••••••.••.
Otro•••••••••••• Joaquín Fernández Gareíe •••.•..•.
Otro José López del Oampo .
Otro••••••••••• .- Juan Hernández lIernández•.••.•••
li\tro - J' . Di" Sá l.IVI. . . , . . . . . . . . . . uan az nenes.•••.•••••••..•.
.. '" ... . . .
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Soldado .••••••. ; Miguel Cisneros Garcia••.•.••..•••
Otro. • • • • . • . • • •. Martín Ortíz Martin ...•••••.••..••
Otro. • .. • • • . • • •• Máximo Diago Moreno .........•••
Otro. . • . • • . • • • •. Miguel Tur Tur•••.•••. •••.•...••
Otro•••••••••••. Manuel Pazos Arnau...•.•••••.•••
Otro. • • . • • . •• • •• Miguel Rojano Serrano ..•••...••••
Otro ••••••. '" •• Miguel Gutiérrez Paredes•....•.••.
Otro •••••••••••• Manuel Fernández Domenech••••..
Otro•••••••••••• Miguel Ferrer Nogueras ........•..
Otro.•.••. .••••. Manuel Bañes Toro•.....•.. ......
Otro. • • .. • • • • Manuel Vargas Suárez .
Otro ••••••••••.• Manuel Leíva Herrera. ......•....•.
Otro Manuel Diaz Yustí. ' .
Otra Nicolás Sánchez García .
Otro.. Pedro Beícoohea Campos .
Otro.•..••.•••• ; Pablo Parejo Días .
Otro. • . • • • • • • • • • Pedro Ceid Ceíd.....•.........• •.
Otro Pedro Hidalgo Bueno ; ..
Otro. • • .. . .. . • .• Rosendo Ruiz Vivo .
Otro..••••...•• ¡ Ramón Quesada Sánchez •.....•...,
Otro. . . • . • • • • • .• Manuel Fernández Quesada ..•..••.
Otro ¡ Miguel Parrado de la Cruz .
Otro Manuel Plata Rodriguez •..••...•..
Otro Miguel Mac ário Rubio ••.....••....
Otro •.••••••... ó Mateo Fajardo Navarro.•.••••• " •.
Otro •••••.•••••• Mariano Velasco Soler .•......•.•..
Otro•••••••••••• Marcelíno'Bodrígues Romey ...••..
Otro •.•••••.•••• Manuel Martinez Jenevor....••... ,
Otro Nicolás'Nadal Plan .
Otrs .••••••••••• Pio Sepia Inmorríaga ••.••..••••••
Otro .•.•.••••••• Pedro Pi Nüñez.•.....•.••.••••• .•
Otro •••••••••••. Pedro Núóez Velasoo . •.••.• •.•.•••
¡Otro Pedro López Minguez .
Otro. ..• • • • • • • • •• Rafael Relea Fraile '.•.....•..
. . Iotro ·;·•..• .•.•.••• Ramón Rivera Sanz .••.•......•...Iótro~ •••..•••••. Ricardo Gallo Manau • • . . . . . . . . • . • ' . . , ' '-
Reg, Inf. a de Símancas Otro •.••• •.••... Salvador Ruiz Illera ...........••• cruz de plata del Mérito Militar con dís-
núm. 64•••••••••••. Otro•••.•.•••••• Simón Galindo................... tintivo rojo.
, Otro •••..••. '•••• Vicente Babasa Llorent.......•••..
Otro •••.•••••••• Vicente Méndez Lorenzo .•.. ' ,' .••..
Otro Vicente Bailo Igualada .
Otro Vicente Lloret Puerto ..
Otro .••.•••••••. Vicente Meseguer Fall.....•...••..
Otro. . • • . • . • • . .• Vicente Benito Higuera Barrios .
Otro ••••.•.....• Silvestre Martinez Garcia : .
Otro ..•..•.•••.• Vicente BoscA Gómez.........••.•.
Otro : '. Ramón Ponce Cañas .
Otro • • .• . . . . . . • . Isidro Peña Oavanillas :
Otro ••.•••.••.•. Ramón Barjola Tercero•.•...•.....
Otro .•••••••• ; •. Isidro Pin Albe .........•...•.....
Otro .•.•••..••. • Laureano Garcia González . • . . . • . ..
Otro ........•.•. Irene Parra Gonz ález...•........•.
Otro. . . . • . . . . . •• Manuel Garc ía Alonso .
Otro .... ....•.•• Vicente Folgoso Baltán ..•...•.. • •.
Otro•.••...•.••• Nicasio Sanjurjo González .
Otro •••••••.•••. Braulio Salvador Peñarroya " ..
Otro •.•.•..• ; . Carlos Peñalver López .. •....••.•.•
Otro '. Daniel de la Hoz Vega .
Otro. . • . • • • • . . •. Emilio Palacios González .
Otro ...••.••.•.. Eleuterio Rodríguez Sedano.. '" .
Otro Francisco Víllanova Anubla .
Otro ..••••.••.•. Francisco Asten Perelló.....••..•..
Otro•..••••• '.' ., Francisco CrUz Moruga....•. •.• , .•
Otro ..••.•••••.. Francisco Cruz Landete .
Otro .•••.••••••• Francisco Jl1Iiá ..•••.••.••••.••..•
Otro ..••• " ••• ' " Gabino Medina Sila ......•.... , ..•
Otro •••..••.••.. Jerónimo Bravo Nava ••.••••••••. -e
Otro ••••••••••• .• Jerónimo Armario Suero ••••••••••
Otro. . . • • • • . • • •• Gínée BenítezFernández•. ; ' .
Otro .••••••••••. Hermenegildo Avellén dapilla ••.•••
Otro. • • • • • • • • ... Inocenoío Rodríguez ..•..•••..•.•.
Otro. . . . . • • • • . •. Isidro López Montero ..•..•.......
Otro ...•••.....• Joaquín Cabo Cabo .••.••..•.•• ••.
Otro •••••..••••• José Santorroa••.................
¡Otl'b Juan González ••••••..•.•.....•.•. 1
' . ,
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Soldado Juan Oasílles P érez t
Otro•••••••••••• Ramón Ubiñas Fernández .
Otro•••••.•••••• Gerardo Ortega Martinez; ••••••.•••
Otro •••••••••••• Oesáreo Sierna Guerrero•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Oarlos Arinaza. .•...•.•••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • • • Augurio Velero .
Otro ••• ••• •••••• Matit1el'Puentes .• •.•..••.•..•.•••
Otro AntonIo Gual Celade•..• ~ .
Otro Ahtónio Cernera Basera .
Otro , EEltebliu Moreno P érez .
Otro , .•••.•.•••• Alejandro,de Miguel Rodriguez •••••
Otro•...•••••••• Joaquín Salvador •••.. '" .••••••.•.
Otro. • . . • • • • .• .• José Bol ér Rícarte......••• ........
Otro•••••••••••• Juáil: Marin Borza ......•...•.•••••
Otro .•.•••••••• • José' Pau Piedra ••..•.·. •• , ...•.• '. ,
Otro., ..•••••... Juanátenel Ena .•• , .'.. , ...•• " ••
Otro ,. Juatl:Ga'rrido Cantero .•••..•. ' •.•.
Otro.. • .• • . • •• • . José Gu~lll Fersitquit ...• , ... •... : -
Otro ••••• , ••••• '. JoSe Ri1>011 P éres:•• , ••••• '. • • • • • • •• .
lOtro•••••••••••• Jóáé Rtrblo'OtisafiOvas; •• '" . ~ •.• '••
Otro •••••••••••• JoSé A:gúádb Rubio-••••• " •;'•••• '•.•
Otro •••••••••.•• JMé ·MOIDl'SEs-pitia. •• ••• '••••••-•••• •
Otro JOs6' Valvérde SUlÍrez'; .
Otro ..••••••••• , Jósé Martiü:Fig~e1'óa;, ..•.••••.••• ~
Otro. • • • • • • • • • •• Lóíé!izO Ba1l1gtjel" VidaL , ..•....• '..
Otro. • • .. .. • • • •• LMn: Ma-:rtiñ Perea.... ' ; .. '....•
Otro ••.••••••••• MlÍJ1Uél"Rioart Vide:l. " . : '; ., .
Otro. • • • . • • • • • .• Manuel' Dofuingo Sá:nchez : •.....•• ,
Otro. • • • • • • . • • •• M1ixillihio V1l1ar Latorrr é...•....•.
Otro.••.•••••••• Manuel Segu'r!1' ~e~o1tne .',
Otro•••••••••••• Marlll.no·Adltñ:Sisinori.e; .••••.••. '••
Otro •••••••••••• M'tgt«lt'Rflb"íb-Oebr!,á'CJ.· .
Otro. • • • • • • • • • • . Nlrdál'Aio~o Alfonso,• • • • • • • • • • . • ,~04'::'" .,.: ... . Pall~áéif)'Jle~'n~nde~ Jíménes , , ... ,.
IU~,[O; ••••••••••• P"ablo Negra 'y1dnlle.•.•••.•• , . " .•
Otro;'.', ~. ~. ~-/ Ped1:ll'He1:nlind'ezMuñoz~ .•.•••••• . . .-;..,. .' do ..
Reg. 1ni.... de Simaneaa Otro•••••••••••• Padtt>·Jib'J.étiéz Mitalles •...• ,., ••• , CtÚ2'd~plttt~tdel Mérito Militar con día-
núm. 64" • , , ••••••• Otro •• " •••• ,.,' Pio Sé"il~a; Sevilla ...•.•..••.•• , • , tlttttvtrrojlt. "
, Otro••••••..•••• Pedl'o'EMtebat R()ehet~•••••• " ., ••
Otro••• ,., •••••• Phsctlal Giuer GatCíti•.•••••.•••.••
.t ..'. Otro...•••.•••.. Ra1tl()Il'Cá~tiU'ér Mestte~ •••.•.. ...•
Otro. • • • • • • • • • •• R"a"lÍlón Gil Sórolla'.•.••...• '..•.•..
Otro., , ••••• , ••• MlO1u/lt RI:ilJ,1:Pá!:átr.•. •••.• .• "., -' ,' '.•.
Otro ••••••• , , • , ¡ ' R'alfiOh"Pti'éyo Oa;bo~lt ·•.•• '. '. '~ '. '•••.
Otro •.••••••• , •• Báñ1óú ' Qtfe'i'l:J1 AgrafriU11t •• •• '•• , •••
Otro•••••••.•••• Raíñ6n'SI~toOanosa~ •......•...•.
Otro. • . • • . • . . • •• SebMtiáu' Carót Git. . , ..
Otro •• , ••••• , ••• SeéfiM1Ub'Fray IñMgIíitó.•.•..•.••.
Otro ,.. SáNádór Cl1ééa: AMdo ~ •• ' .
Otro •••••••••• . '. "Sálvi'o"MÓl"dgó, , , .. '•• :•••• , ••• "••••••
Otro •..••..•.•.•"TomiHI Oíii'llbia. S'ati'che'z'•• • •'.".".-••••
Otro •••••••••••• ViMñté Fa:lb1iit Sarrfba;','••••...• ,
Otro VictóiihÍlo'Güell Jaime .
Otro •• , ••• , , • , , ". AgUlltlñ' Sál"aaor '~a:fagoza , , ••
Otro ••• , • , •••• , ',' E\t~e'b1()".BéJilt'Vé"tite Ga'tcía ••• ' '. '•• ~
Otro •••••••.• , •', Fl'ahc1Md S"á'.t1cheZ' OIl.'BtUio •': •. -. '. ". ', ~
Otro ...•. , .•,.•• '. .'TtiUíiI1 Gáll~go'~Taboadá ••••. ••• ', • '.
Otro .••.•.•••••• ' De'ogritClás S'abz Ib áñes. , ........•.
"
Otro ••• , •••••• -:-: BernardO.R... a;mí.t.,'e. Z' G.il. roía. : ••• ," : •• : :Oh".o , ..•........ MittlMl BajJ.tlata Maní ......•......
Otro. , ~ •••.••• , '. ' aútciIíib' De'SC~us Ise1'". ; • ' .' • , . '•.• ". .•. ',' . .
Otro •••• ~ ••.•• , '. Diegb ·FertiandezRodriglfez .• •..••• •" ,
Otro Manuel GÚJ;lzález- Méndez • .• •• . • . • .
Otro ••••.••• " R'ámón Rol:iles Mítrtín•••• '.•••.. '....
0tro ••••• •• , , José RMl'iguez Incógnito •......•••
Ot , , '. Wenceslaó Ml:trtín AureS' , •.•••
O{o. • ••••• '. Ad.olfo Ferual1dez Vaseiro .••.•.•••
Otro••• ~' • • •• ', Antonio' Tó'f:tes Campos ,ro.. .. .. • .. . A ti ' G'l A i . .Ot n on o 1 ras, .•••••••... , ! •••
Otro .... , ••..•. " Ánt!lUi6 Vicário Béltrah, ••••••••••
Ot~~:::::::::: ::: A.n~o.niO: Tr~ya:)3ocan~~l\ .
Ot . Antonio :Noguelt!!>.~ópez.......••..Ot~~: : : : : : : : : : :'. neúitó 'CóniLdi:i Miittíil. . '•• '. ; .• '•• "•.•
Otro Benito Benedicto Cortés .
Otro .••••• , •••• , Celestino .(lgll~do Martín•.•• , • .' •. , •
. .
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Soldado•• , •••••• Clemente Quero Alemán . . . • • . • • . . •
Otro .•••••....• • Francisco Sánchez 'I'revíño. . . . . .• ..
Otro •• •••• •• • • •• Marcos Villar Latorre .• . . • .• . . ••• .
Otro ••••.••.... . Antolin Barrera Vicent . ; . ... .. . .• .
Otro . . .. .. .. .. ... .. .. .. .. Isidoro 'Nein Arbieu .. .... ..... .••• ·
Otro. • • • • • • • •• • • J osé Moles Salvador.. . . . . . . • •• . . . .
Otro ....••.• •••. José Gómez Mitio ......••. . •. •.. "
Otro ... ...... .. . Leovígíldo Víelba Vielba.•.•. •.•. . •
Otro .•• •••• .• •• • Miguel Izquierdo Vilar . .....• •. • •.
Otro ..••...•.••• Mariano Lepes Quintero ..•.. •• • • • .
Otro ..•.•••••••• Pedro Benito Conde..... .... ..... .
Otro.•...••...•• Manuel González .. .... .... .......
Otro . . • •.. . . . • • • Baíael Mungia Fraga . •...... •. •• ••
Otro.. .... ...... Vicente Aichón C1ement . . . . . . .• . • .
·Otro .••...• ...• • Vicen te L ópez Vázquez. " ...•.. " .
Otro . . . . .. . • • . . • Valentin Ramos L 6pez .• .. .. • • • .•. ,
Otro••••••..•••. Vicente Moreno Lara . • .• .• • •... .•. ·
Otro ..•.•••.•. •• J esús Gómez Mitiel ...... .. ... .. .. ,
Otro ••••• , .••••• Jo sé Benito Bravo. , •• . . .. . . . . . . .• . >
Otro •••••••••••. Antonio Escala Sile .••.. . •••..•••• >
Otro ••• •••. ••.• • Antonio Gregorio P érez. .. , ... •.. •. ·
·Otro •.• •• •••.... Antonio Velasco Frutos \1 .. . .. . \1 .. . ....
Otro •••••••••••• Antonio Perminón Vila•.•......• ..
-Otro . ... ....•.•• Mariano Martin Coello • .... •.. •. .. ," . ,
Otro ............ .A.atonio Fábregas Grais ...•. ...•.. ·. ,
Otro ...•.•....•. Antonio Leru Par tida . . • • . . . • . . . . .
·Otro ••••••.••.•• Baltasar Hem ández Hernández. •. •.
Otro ••. .... •• • •• José Blanco Peungíl •. . .. . . . .. .. . ~ .
Otro . •• • • • • • • .• • José Fnentes Castillo .. •..... •• •...
Otro ••••• ••••••• José Prudenoio Ramos..........•..
Otro •. ••.•• ..•.. José Oílres Píera.• . . • . . . . . . . . . ' " :.
Otro. ... \1 .. .......... \1 ': José Masíde Visér: . •..• : .....• ... :
OtllEl • ••••• • • • • • • J uan Carrique-Ejea •.•.•. '• . " " . ~ .
Otro • • • • • • . • • • • Juan Riera Metel ...•.• .•... .... • .
Otro • ••.• ••.••.• Juan Cruz Lizomaid,....•.••...•. .
Otro ••• •••.•.••. Juan Balaguer Busa o .. ..........
Crú~:d.~ i!iati:del MéritoReg. Inf.a de Bímancas Otro • .•.• • .• ..•. J uan Bernabel Aracíl " .. • . . . . • . . , Militar con ' díanúm. 64..................... Otro...•...••. •. Juan Rodrigúez Molina •. •. ...... .. tintivo rojo.Otro ..•.. •.. ••.. Juan Sánchez F-ernáildez ....•....•
Otro..••...••.•• Joaqu ín Montoya Diez • . .• . • • . , . •.
Otro •••••.. ••••. Justo F ernáridez Lima . ••. •..• .•..
Otro•••.•••• ••.• JuanL ópez'Beníto.•.•..•. •.••. •. •
Otro . •.• ••.••••• Lorenzo Plácido Barra ..•..•.••...• , .
Otro.••••••••••• Luis n tiiz Blanco .. ..... . .. . . .. ....
·Otro . ••.•••••••. Lu eíano Boado H ernández ..•.•. : ••
Otro ••..•• •• •.•. Leonardo Menés ,Muñoz••••. ••.••• . ·~,tro •.•••••••••• Mariúel Zarzoso Berbis...• • . . . . .. . •
tro •• •••••••••• Mariuer Nogúeira GOl,lle~ • • ~ . • ••• . . •
Otro . •. •.•..• •.. MariueIlBádena·Paácúitl • •. ; •. .• • • •
¡Otro•••••.•••• •• Manúel"Juan Torio ~ •. ••. : • • ; .•••. ·
Otro •.••,•••.•••• Manuelfney 'Mirállea..•.'• • • ; : ..•••. ·
latro •••• ••.•••• • Manuel Cancio Díaz ... •. ..• • ..•.• •
Otro •••••••••..• Mariano Peña Lacorte ..• .•••. • • ••. . ..!otro.... •....... Migtiel Balagtier .Gómes•••••• , • • • • •
. .Otro ...••••.••.. Maximino ~á.~z,Mazo : •.• •.••••••••• ·Otro •• •. •. •.••. •
.Mariano L~ri¡bea ·~eñ.agut.•.•0.:.. .'.Otro ............ Mateo LUCIO ViCR1;io. ,. .. ... . ... ...... .
Otro ..•••••..••. Nicolás Rodr igo Garoía... . . . . . .. . . .
Otro • . • •• • • • ~ •.. Natalio Marsal Asensio • • . • . • : ••...Otro .. •. •••...•. Pedro Aragonés .Vallés...•...•.• •..
Otro • . . .• • . • • . •
· Pedro Gómez Blanco . • • . •. . . . . .. . •Otro • •••.•. ••••
· Pedro Calvo Bara ..... ........ : ....Otro .•••. ..... .
• Patricio BOJ;! {li¡iliert ~." . . .. .. . .. . .Otro . ..... . .. ...
• Pascual Araceta Ijona . ••..••....• •Otro . • •.•... •.•
· Patricio Lobo AnMnez. • . . • • ; • •••••Otro • ••......• . • Rafael Figuet:as Faser ••...•.......Otro . . . • .• • • •. • • Valero Gómes lmena. : .:.• ... •.•.. •• .Otro ••• • •. • • •• . . Victoriano Garo ía Sama . . .... .... ...
Otro . ~ . •. ; ! • •: • ;. Vicente, Montap.ér Mordaza. : ••. : ...
Otro•••• •• • ••••• Vicente Martinez Puchol , • . .• . ..' "'0'
"Otro, .• .• . • • ~ ', '. ' Venancio Martinez Todra '..••.. •. • •Otro ~ ! ' . • • ~ ~ , •••• Víeente Hurtado Galv án.••. .••.•.• :
-,Otro ; ; ..... ... "lLUiS Sivillán .Galv.in: . ; ..•...... ; ..
Otro. ; . . .. .. .... J osé Maria Lopez .. . .. ; . ; .. . ... ; •. '
\Otro . .. . ~ . .. .. .. Andrés Rey FIgueras. . . .... .. .. ... /
,
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I
Soldado. • • • • • • •• F~anciico Buriales Bolán ••.•.•••• •\
Otro Jsídro del Cerro Caseales .
Otro Indaleoio Morales Abad .
Otro ••••••.••••• José Sierra Vila.. " •. " o ••••••••••
Otro. • • • • . • . . • •• Miguel Plenza Merce't. o •• o •••• ; • •••
Otro •••••..•••.. VenturaBalaguer ... •. o ••••••• ••••
Otro•.• o •••••••• José Claruga Costa •.•.•.•.•.••..•
Otro. • . • • . • . • • •• Jose Martínez Maire .
Otro. • • • • . . • • • •. Alonsc Escribano Galiago•..•••..•.
Otro .••••••••••• Eduardo Garcí a Alonso. . .• . • . . • . • .
Otro. • • . • • • . . • •• Francisco Delgado Bonachero ...•.•
Otro •••.••••••.. Manuel Guisado Velarde..•.•.•.. :.
Otro ••••.•••.•• • Juan Eses Rueda .•..•.•..•••. " .•
Otro. • • • • • • • • • .. Gumersindo González Rodrigo......
Otro Eloy .Unea Guerrero •..•...•...••.
Otro ~ José Gómez Verdú ; .
Otro _•• Juan Millán~Pizada o' '" •
Otro.••••••.•. , . J osé..Becerro Incógnito ••..••••...•
Otro Juan Delgado Mauro .
Otro•••••••••••. losé,García Peña. o • • • • •• • • , 'o •••••
Otro _ Joséjálap ón Garanón .
Otro Juan Aguado Daré ,•.
Otro..••••.•••.. Julio Munuesa Molino ..•.••.•...•
Otro • . • • • • .•• • " Luis Martinez Martinez ...•.....•..
Otro .••.••.•••.• Manuel Sánchez Bárichez .
Otro Mateo Badía Vals .
Otro. • • . . • • . . • .. Mariano Gallego Parrillo... •..•....
Otro .•••..•••.• ' Maximiuo Alegre Franco . o ••••••••
Otro •••.•••••••• Miguel Campos P eña .
Otro .•••.••..• " Mariano Linares GiL .•..... •.... •.
Otro " Manuel Camino Baños .
Otro •••.•••.••. Pedro Fernández Castellanos....••.
tro •••..••••••. Pascual Gómez Gómez .. •..•.....•
Beg. Inf. a de Blmaneas Otro •••••....••• ~i1verio Fu~rtes Simón ••••.... .•• o Oruz de plata del Mérito Militar con di.-
número 64 ••••••••• Otro••••••••••.. S,alvador .Rrvera Cánovas •• " ••.. • . tintivo rojo.
tro. • • • • • • • • • •• 'Iomás Rincón Garoía .••• , ..•••.•• '
Otro ••• , ' •••••.• Tirso BIas Martinez .. • •. •.•.• • , ••
Qtro •••••.••••.• Vicente Delgado Fuentes.••.•.••..
Otro'." José P érez Migueline •••. , .••••.••• ¡
Otro~·." José Romero Romero, • • • , • • . • • . • .• :
Otro .•••..•..••. Nazario Villanueva Diaz •...•....•. :
Guerrillero ••••.. Miguel Alonso Megide •• •.••.•••. , . ;
Otro. , • , • • • • . • •• Miguel Hern ández Santana .• ••.•• •
Otro .•.••••••••. José Orgit Moret ....••••••..••.•.•
Otro. • • • . • • • • • . . Domingo Peraohs Alfonso • • • • • , .•.
Otro .•...••••••• Vicente Alonso González •...... ....
Otro Manuel Pucho Pasoual., ...••.... ,.
Otro. , , , • • • . • • •• Tomás Blanco Rodríguez •••....•..
Otro .••••••• , • ,. Tomás Blanco ........... •.. , .... ,
Otro . . . • • . • . • . • . Juan Vicente Bodrígues ; .• , •••..• ,
lo tro••.•.••..••• Rafael Vicente Días , -•....•.••.. ,.Otro ...•..•••.•. Antonio Martinez Trnsell .•.•• , •••.Otro•••••••••••. Antonio Gomar Bello • .• ' •••••.•••Otro, , • • • • • • • • •• Angel Vera Garcia ...•. '...•.....••9tro ••• "", •••• Augusto Peña Caceres ..
otro " .. • ándrée P érez'Roldan ,
Otro •.•. " • " ••• Aquilino Periáñe~ ,¡aánQhez,.! .• ! •••
Otro ••••...•••.• Bernardo Frontela' Borrego , .
Otro Oípriano Vílohes Gómez.....•.. •••
Otro•••••.•..••• Clemente Moreno Martín ••....••••
Otro••••••..•.•• Cecilio Gon~á¡e~ Sáez.•....•... , •..
Otro. • . . • . • • • • •• Daniel Llorente Gallego ., ! ... ! ! ! • ! •
Otro •••..••••••• Eugenio Sánchez Martin •......•. !. !
Otro••••••...•.. Enrique Andrés Posada .
Otro .• ••••...••• Fernando Gonzalo Predes , .••• ••.• .
Ot:o•.•••....•.. José Montes Cubero .. '.••.••.•• •••.
Otro. . .. . . • Bernardino Sáez López .
, Otro. .. .. .. . .. . • Juan Márquez Oastañer ..
Otro ••• , •••..••• José Garayoa Lecumberri........ •. '
\
c aPitán •••.••••• D. Gabriel Roselló Brü. •.•••.•.•. ,}Cr:Uz de La clase del Mérito Militar con
Primer tenient'3., » Zacaria Gon¡lález Ohaurber .. '. .• . distintivo rojo.
Esouadrón d&..Oaballerís"argento •.•.•••• L"'ltis Ferrando Frelta~! • • . • , , . ••• • 'j , ,
de Sagunto núm. s".rgi;:O , 'José BaIle, Rt~r • " ..••. "•• .•••• " •. ;' Cr'lá ~e Pl.a:ta del Mérito Militar con dís-
Cabo. . ,' 1 , • • • • • •• Gabriel PU¡U Chaler....•... , " . . tintivo rOJo.
Otro ...... , t .... Frl!JlciscO A:;lya~e~ 'fow1?a , .' :. , '
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1Cabo í Eduardo Ubed a Gareía ....••..•. ". \
Otro . .. • . . • . . . . . Manuel Clos Castilla 1
Trompeta . . • ~ • ~ .. Pedro F~nt Payas. : . ". .... .. .. ....•
Otro . .. .. ' , EustaqUIo de Gracia • ....•....••..
Otro:::::::::::: Juan Garroje Csrb onella ·
Otro. . • . . . . . . . .• Francisco Sanehez Cogulo .•........
Herraáor. . . . • . . . José Peraz,Cuenca... ~'. ' .~ .. , ......•
Soldado de 1...... Marceli?o Salvl!l-d~r Caspio ..•......
Otro de 2.a •••••. Jo sé Maldonado Cieng . •·..•..•.• ... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Escuadrón de Caballeria, Otro .•.•..• ..... José Olmey Puy de Massor.. .. . . . .. tintivo rojo. i
de Sagunto núm. 8.. Otro ...• .••.•..• Miguel Marty... .. ........ ........ ,
Otro •.••.••. '•••. Domingo Martínez López .• ....•.•.
Otro. • • • • • • • . • •. Antonio Arti ga España.........•.•
Otro •••••'••••••• Gervasio Mención Guiopa ••••.•.... í
Otro' Miguel Salón P érez...•...• _•.•••.. !
Otro: : : : : : : : : : :: Ramón Pígueras Madi " ......•....
Otro. • • . • . . . • • .. Miguel Llopis Llopis _••.•......•..
Otro .•.....••.•. Fulgenoío Sánchez López... , ....•..
Otro .•••.••..•.. Antonio Oapdevilla Ginobas ~ : . . . . . " .
Comandante•• .•• D. Antonio de la Puente Castnllo•. . Empleo de teniente coronel.
Sargento .. ; ••••• HigiJ;lioRobles Trujillo .: '
Cabo·· ~ l:;; ;'. '.; ••• Santiago Martin Gonzáles. . , •. , .. , • '
Otro .....•..•••• Francisco Gareía Sánchez. ·..•••..•.
Otro .•.... _ Agustín Murillo .A;lfonso...•...•...
Otro Braulio Salgado RICho~ .
Trompeta ...•... Alejandro Alvarez Colongue "
Soldado de 1.a. • . José Rodríguez Perea . . ~ .........•.
Otro de 2.ll. ..•.•. Adolfo Baltar de Salas '"
Otro .•••....••.. Alejandro Moreno Sánches .
Otro •••••••••••. Bias Amaro Baquero • . .• • . . • . . • . • •
Escuadrón de Caballería Otro .••.....• - .. Oasíano Gil Moreno ..... •..'. . . . • •. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de Montesa núm. 10.. Otro .• ·••....••.. Chilo .Martín Fernández........... tintivo rojo,
Otro .•.•..••.... Francisco Lorenzo Alvares. •• .• . . .. . . r .
. '" " r ;" ';'. , ; , ;" , . Otro•..•.....•.. Francisco Muñoz Díaz......• ... ...
Otro.......•..•. Joaqu ín Masera Gutiérrez .•...•...
Otro•.. .•....... Joaquín Pino Domínguez .•• , .••.•.
Otro. . • • . . .. . . .. J ulíán García Crespo ..
Otro ...•..••.' Manuel García Vázquez ...•.. .....•
Otro " Máximo Ledesma Baquerín .
Soldado de l.a , •• Petronílo Burgueño Zazo .
Otro ......•..•.. ~aturninoAumes Le.al . : .
Otro. . . . . . . • . . .. Tomás .Sanguino Bejarano ••....••.
Otro Zenón Martín Iglesias J '
Comandante..••• D. Juan Alvarez ~asBot .....•...• -lCruz de 2.a clase del Mérito Militar con
I ' , . . .distintivo rojo. 1" ' '- ' " ~ , ,¡ , ,.•t I .1 ' ('
Capitán ..• •.•• :. » Leopoldo Weber Piedrahita ..... .)Cru~ "de La. clase del Mérito Militar con
1ISegundo teniente. » Cl~doaldo Piñal Boler ' •• _•. 5 distintivo rojo.Sargento Braulío Moyana .•" ~. . . , . ' >O
Cabo •• . • • • • . • •• Dímas Oarrasco . • . .. . . . . . . . . • . . . . . .
Otro Miguel Femándes .
Otro .• ".•••••••. Petronilo Moritero.. . . . . • . . . •• . . . . .
Otro Mariano Bermejo .
Trompeta .••.••. Ulpiano Huerva .• •.....•...•.•...
Herrador.....•.• Pablo del Rio .. , ........•...••..••
Otro .•.•.••...•. Esteban Gémez • • • . . . . . . . • . • • • . • . •
E d· ó d Cab II I Soldado de l.a ••• Manuel Leiva ..soua r n e a el' a Ot A 1T .d P í ú • 20 ro. • . • . • • . . . • . nge oro.. , , • • .
e av a n m. . .. Otro de 2. a •••••• Manuel Ríos _ .
'.' ; ..; ;,." .'J<' , . .E. . • Otro Antonio Pérez .
Otro .. " ..• "...• Casimiro Gareía .. " ......•••..•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro José Buenaño "................ tintivorojo.
Otro ..•.•....... Miguel Biedma '.•..........
Otro. • • • • • • • • • . • José Garoía, : •• ••• • ••••.•••••••••
Otro Manuel Trinidad . •.• .•.•.... .. ...
Otro Patricio Calderón ..
Otro Cristóbal Galván .
Otro ..•..••...•. Antonio Martos ..............•• : ..
Otro. • • . . • . . . . •. Manuel Martos •. .. • •..••.••.•....
Otro. • • . . . . .. Anselmo MaJ;tos ' .
Otro .••.••••.... Lorenzo García .Reg , Cab.a de Hernán-) . . ,
Cortés núm. 29.••• "•• Sargento ....••.• D. Francisco Manrique de Lara. ..•• ) '. ,
Escuad.rón del reg, Cab.~Co~andante.•.• ~ »Jerónirno Vida Ostmán .••.•••• 'lED1Pleo de teniente coronel,
de Písarro núm. 30 • .1CapItán. • •. .•• •. »Salvador Flores Pedroso .•••. '" CruZ de ,l ..a clase del Mérito Militar con
I , . ',;" distintivo rojo. . .
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...
¡'Primer teniente •• D. Inocencia Ballenilla Espinal...• '(C" " "d ' 1 "a. l'" d 1 Mé:t Mili'tarOt L . B i G . ruz e . o ase e rI o conro .••.•••..•". . l) UIS aguer n uacI...... . . . • .. . distinti .
Segundo teniente. ~ Andréa Sáez Jauregui ., .•••..• , . vo rojo.
Sargento • • • • • . • • Leopaldo Martín Gonsáles.. • • . • • . • '1 0 ' " " '
Otro.••.•..•• ••• Antonio Ruiz Chillón..•.•.•. •.•.•. Cr~. ~e pl~~:del Mérito.Militar con día-
Cabo•••....•••.. José Méndez Cortella..•. •.•..••... . tintivo rojo Y la pensión mensual de
Soldado .•.•••••• Salvador Llorente.. . . . • . . . . . • . • . •. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. . . • • .. • . • • • Emilio Fernández........••••••.••
Otro.• . • • • ~ • • • • •• Lucio Elvira Incógnito ••....•'.••.• \ .
Otro •••.••• ~ •••• Esteban Fernández...•..•.••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •. Pascual Jiménez...••..••.•.•.••.•
Otro. . • . • . • • • • •• Mariano Flores .....•..••.•..••..•
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Llamas ..•.••.•.•....•••...
Otro Pedro Alonso Garrido .
Be Cab a d P' O Otro.. • • • • • • . • •. Toribio Ortega Shia. •••••• ~ .•.•..•g. . e rzarr Ot M . . C d IÚ 30 ro •••. " ••••• axnmno osengu a ...........•..
n m. . .•••.••••.• Otro •.•.••••••• • Hermenegildo Alvarez Media·Villa .•
Otro .... o ••••••• Juan Justo Gómez. .••..••.•.•....
Qtro .••.•.•.••.• Seve~óGareia Carriól;l;......•• ; .. • Cruz "d¿ p~~ 'd~i Mérito Militar con día-
Otro. . • . • . • • . • •. Paulina Romero ~rtinez.•.• .' ••• ~ . tintivo rojo.
Otro ••••...••.•• José Fernández Vísueta ..••.......
Otro Antonio Buendia •••.••.••....• ~ . '.
Otro Alejo Lorenzo García, ~ .....••• ~ •• ~ ..
Otro •.••.••...•. Joaquin Marco ••.•.....• ...•...•.
Otro •••..•.....• Franoisco Torres Peñaranda ..... : .
. Otro. • • . • • . • • . .. Rafael Canales Malina.......•.••..
Otro Mateo Julián Martinez : ..
Otro. . . . • . • • . • •• José Iñiga, . .•....... : .•.......•.
Otro •••••.•••... José Moraig....•....•.•..•......•
Otro.••.••.•.••. Romual.do Femándes.......•..•... /
Otro •.•. .•. ~ •. • • • Inoceneio Domínguez . . ....••.. ••. "
Oomandante, ~ • •• D. Augusto Víllarea Gala:......... Cruz de 2.1( clase del Mérito Militar con
. ' . . " . . distiritivo rojQ, 'pensionada.
Primer teniente.. l) Antonio Oalanero.•.. •. •••.•..• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo : . -
Sargento •••••••• Vicente Bérrís Barrero.....••• ' .' .•. \ . "
Cabo...•.••••••• Francisco Rodón Alabad...•......
Otro ••.• ••.••••. Ambrosio Manuel Pérez .•••••..••• I
Otro. . • . • . • • • • •. Antonio Gonsáles Gons áléá ••••••.•
Otro José Granadas Albuso .
Trompeta .•••••• Jos é González Alvarez.. ...•...... ~.
Soldado ••••••••• Andrés SampllYo Botella ••..•.•....
., . ' Otro. • • • • . • • . • •• Alfredo Puig Maza'rruálo '••• ; •.•.•.
Caballeria~ 2. o esoua- Otro •••• : .. ; ; ... Alfonso B'ernándes Gsncio , : ••••. '•.
drón ·d~f'Cofñeicio'••• Otro .• ; ••••••.•. Antonio Benegas Oarranoo ......••• e d" 1 ¡: 'd' el Mé ·to ·1I.·..:1:4.Ar con "dl'SOt " E' L ' G ' .d . . ru~ e p S\><lo n L....UJ. ....
ro. • • • • • . • • • • . nrique ago ar~l o....••...•.•• ( tintivo rojo.
Otro . • •• •...•••• Elíseo.Moscoso ROJo...... ......... .
Otro ••••.•••••. ' Esteban García Labarga . .• ••...•.
Otro .•••.••••••• Francisco López Gómes.•.•••••••.••
Otro Isidoro Gómés Gómes .
Otro •...••.••• '•• Isidoro Sainz Bains.;'•... • '.•.• •..•.
Otro Jesús Días Morado .
Otro José Blanco Gutiérrez ; .
Otro•••••••••••• José Ramos Lépez ••.•.•..••••••••
Otro. • • • • • • • • • • . Juan Ronco Chao ..•• ; ••••••••..••
Otro. • • • • • • • • • •• José 'I'respalacíos Iborrega, .. . • • • .. !
Otro. .. . . . • • • • •• Sebastián Sastre Berj ón ' .. • ..
. . . ~Segundo ~nIente} \ Cru~ . ~e ~ . cl~se del MérIto Militar con
ArtIllería•.••••••••••• t '. escala ~~il.éfva•• D. Joaquín Sánchez Gómez ( dlstmtlvo rojo, .
Sargento ••••..•• Juan-Gare ía Armesto .............. .
Cabo..••••....•• Fulgencio Casado Martínez.' .
Otro •...••••••• , Víctor DionisioMacias .•..••••••.. Cruz de plata del' Mérito Militar con dís-
Artillero •.•••••• José Ruiz Velázquez............... tintivo rojd'y la pensión mensual de
Otro .. • : •••.•••. Marcos Barjos Centeno .. ..•• ;..... 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •......••.•• Jos é Raposo Cáceres .
. Otro. • • • • • • . • • •. Manuel Hernéndez Pérez ••.•.••.•.
Artillería, 5.1\ batería de Cabo ••••. " .••• Ser~finOría Poto. • . . • .. ..; .• : . •••
montai'ía • • • • • • • • • •• Otro............ Marcelino Fernández Alonso •.•.• • ;
Artillero Manuel Nieto Conde •••••••••••. : • .
Otro Manuel ~beledo González ..•••.. .'•. Cruz de plata del Mérit~ "MÚita:l" c6~ cli~~'
Otro ....•••••••• Mateo Víoente Borrego. • . . . . • • • . . . t' ti .
Otro ~ ••••••••••• Míguel Cesteros Gordes..'. .• : . . . . .• " m vo rOJo.
Otro •. ' Primitivo Salgado RivaS .
Otro •.•• ; . "•.••• Pablo Castelló Sartó ..••.•••••.•..
.Otro Ramón Estévez Goniález .
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Cuerpo AuXiliar dé"()ft-
cilla. Militares...... Escribiente de La
w"tuYi.'tIl-Mt.-:,":wtf.·ffi.}" , .
bAt8l11'i1atMi ...... '•• ".jCapltán .• • • • •: ~.,
'''...4.•._.....0lS' 1.<1 o o. · - . .lre~Wéi;lté~'?-~4ñel. .
y U.lU.J.lWm.tJli ••••••••••• (CQ~a~¿(anfe.~ .. ~ .
Eac.n de Santa Catalina. CápitlÚL, .t , '. ~ •.
Artillero • • • • . • •• Rafael Ma.rtiuez· , .. , .•...••••••••.
Otro ..•..••••••• Ramón Alert Serra•..••...•••.•..•.
Otro. • • • • • . • • . •• Ramón Yepes Verdesoto ••.•••• '••••
Artillería 5.8 batería de Otro .•.••••••••• Rafa~lNiera Place • •, ...: ...•.....•
montafta Otro .•....•..••• Ramo~ Rey Cachafelro: •••••• , ..•. drtizde 'prita del Mérito Militar con dis-
Otro •.•.•••••••• Seba'stI.án Cordero .Rubio . . . • • . . . • • tintivo rojó.
Otro ••. , ....•••. Bstum íno Torecena Garoía ..•.... , .
Otro Vicente Camps Mollá ......••....•
.. ' ¡~ " l.~' •. , Otro•.••••••• ~ •• Angel Garoía Gons élez .• , •.•...••.
Artille¡Ja. 11.° bón. dél ' , , '
-pfaia Qtrq.. • • . • •.• . . . • . Enrique Alonso González,......... . ., ~ .;
)
COmandaute ..•• D. Luis Gómez de Barreda Salvador. Cruz de 2.a clase del MérIto Militar con
. . distintivo rojo, pensionada,
Ingeníeros .•.••.••••• , Primer teniente .. » Rafael Pineda Benavides ... , .... Cruz de La clase del Mérito Militar con
- distintivo rojo, pensionada, ,
Telégrafos •• ", •.••• - -ITelegrafista 1.0.. » José Rodriguez Sáenz .. • _•.....• Cruz de La clase de Mérito Militar con
Administración Militar. Oficial 1.°. '" , •• » Manuel Conrotte Méndez•• , •. ,.. distintivo rojo.¡Médico mayor... ,. Pablo Salinas Aznárez • . • • • , .•.. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar conSanidad Militar••••• ,. distintivo rojo. '
Médico 2.°., ••. _. ,. Salvador Valls Moltó ..••.•..•.• Mención honorífica,
Cuerpo Jurídíco Militar T, Auditor de La. ,. Carlos Blanco Pérez Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Veterinario Militar •••• Veterinario 2.°... ,. Vicente Reta Bemal, Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. pensionada. .'
l'I Fernando Garoía Corral. • • • . • . •• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
l) Hermógenes Sainz Muñoz..•...• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
~ tinti'9'o rojo. . ' ,
Ch lI""'tO'Ló ' íCruz de .1,.a clase del Mérito Milítar' con
,. lUlA pez•• •• ~ { distintivo rojo.
» Isidro Gutiérrez • . . • . • . . . . . • . . • •¡qruz de 2.a clase del Mérito Militar con
s ' Ra'món:Oífuentea....•.••.•...•• j distih"ti'vo 'rojo.
" Oírilo Napolse Rivera .•.•..•.•. , Cruz de 1;- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Paisano ••. ~... .• »' Te13ifoiite Gallego Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Guari:illero. ~ ~ -. •• RIcardo ' Fernández Gómez ••••••.••
Otro '•• ~ '. '••. ~ -•.•• .róse'Magrifial Mesbre •.••••••••••••
Otro ••• ~. • • • • • •• Frán6tsM°Fitriñas Rodríguez.•.•...
Otro ..•• , • • • • • •. Gteg!?tiQ:Ro.drigp.ez Soca., .•..••...
Otro, •.•• , •• , ••• Ereulérlo':B'énegáB Oampañón. :•... ~ ;
0ttQ•••••••••• , .1l.ictocio Rodríguez Castro.•••.. , ...
Otro Melchor Segura Robles •.•• , ••••••.
Otro •••••••••••• Bernardo Miquelarena .•...•...•••.
,Otto••• " •••••.• Justo Ortega Muñoz .• '" •.•. " ..••'Otttr.",,,~ ,,~ . , . AL'rt"il' Herrer N dI ' ,
In.... ¡~ : ~ ,~.." .' ': ' ~ ~ .' :q.,.~ "u. a .0 a es ~ ..I"'~rty• . • , Justo Santos Verdugo........•....
. ' (i,ltro.. ~ ••••••••.. Eduardo Casanova Casanova •.. : . •• . .
e~j¡.~ ,10. o~.-, •••• ~ " •••• B~aJIP.º)3ptoArbolay••.•.••• ,..... ,
a.:...:. er . _,~.t.m:~ rQ.• ~ i :>::r: .: Jo~,,~> 9~p1l?,9,S Bo~rol. Orus de plata del Mérito Milit~r- cón dfa:
Utl •• • • • • • • • • • rfJ• • • • • ~ ",' •: ," ~D8tantí.n9 Pulido Martinaz', • • • • • . tiutívo ró·'·o.
Otro •••••••••••• ' J'osé Dlaz'Morandera. • • . . . • • . • • • • • J
, Otro. • •• • • • • • • •• Miguel Palma Parra...•.• , •.••••••I2ttQ..... '" ...•. Jacinto González Contreras.•• ••••••
Otro ••••••• , •••• Marcelino Rodríguez Alvarez •.•••..
Otro •••••••••••• Nicanor Rodriguez Trigo .
Otro. , • • • • • • • • .. Domingo Gareia Gallas .•..•.••••••
. Otro Antonio Boada Bugallo .
Otro .••.•••.••.. Eusebio Calzada Marin ........•• ,.
Otro •••••.•••••• Belén Dueñas Juvíer , .
Otro, , ', . • • • • • • •• Andrés Ar és Arosa .... •..••••. •.•.
Otro ••, •••.. , •••• Felipe Garcia Herrerra ....•....•.•
Otro. - • •••••• , • • Sandalio Fetnandez Femandez..•..
Otr?.: ••••..•.. Jacinto Arosa Cuadrado '
Periodista•.••••• D. José Jimeno ... .•.•••..•. ; ••.•. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. 'Heridos
E. M. del Ejército ••.• CaRitán ••• , ••••• D: J~an Gil y Gil.••. :.; •...••• ••• Empleo de comandante.
, So dado••••••••• Díonísío Co?de Arment~.• . . • • • • •
,,' . Otro ••...•..•.•• Pssoual Nena Resgosel~" """",
Otro ....••••.••• AntoDlO Rodríguez Arraya
l.er bón. del reg. Iuf. a Otro ..•.•••.•... José Borrell Salgueiro.... : : ~ :::::: C'rll;z ~e plat.a del Mérito ,Militar oon dis-
de Zamora núm. 8... Otro •• i o,•••••••• Jesús Leal ....•. " .......•••..••. ) t~ntIvo rOJo y la. pe!3-~Ión mensual .de
Otro •• ; ••••.•••• José Rodeiro González .•. " ...•.•. .4 7 50 pesetas no vitaliCIa.
Otro ••••• ; •.•••• Manu~Alvarez Roiná. ; ¡ •••••••••• ,
Otro.. • • • • • • • • •• FranoIsco Muñoz Montero •••••••••
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l.er b ón, del reg. 1nf. a{SOldadO -. -. '• . • • • . • Joaquín Santos Bom án••••••••••• ;
de San Quintin n,? 47 Otro ••.•..••••.• Faustino Rios Génova .••••••.•••••
Otro .. " ...•.••. Francisco Serrano Talavera.~•.••. ;
.Otro .••••••••.•• Ambrosio de la As.unción&pósito. ¡
' Otro.•..•..••..• Pedro Acuña Ballesteros• •.•.J ,¡",; J_.:
Otro ..• , ..•••.•• Antonio Guerrero Torres •• : •.•••• ~
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Aliaga -Gómes •.••••••••• J
Otro . • • . . • • . . • .• Balbino Romero Fernández••• "•• "1
Otro. • . • • • . • . • •• Jesú~ Rodr íguez Pedroso •••.••••• ,
abo•.••••.•. • •• Bauti~ Fraus Calafmra..... ..... Cruz de plata del Mérito Militar con di.-
Otro Fermm P érez Ovalla.............. ti ti . . lit" tó ' alH>1
Reg. 1nf a de Qimanoas Otro •..••••••••• Laureano Garcia González......... 7,n
50vo rOtaJO Y . ~s. n- ~ensul ,ut• l'J v O R .. D in B' . pese s no n.-olilUCla. ... . . .. .. . .,'núm..64.•.•.•.••• , • tro , ••••• •••••• ~rmlnl~ om guez arrelro...... . __; ., • .
Otro Miguel Vídal Juanola ..
Otro _ Benito Delgado Hidalgo ..
Otro • . • •• • • • • •• • Félix Carbonell Castellvi. .....••..
. Otro Pedro Regalado Salinas ~
Otro •. ".•••••••• Leopoldogl'arra Sordón•••••.•••..•
-, Otro Juan Fuertes Vivas .
Otro _• • .. .. . •• Miguel Macia Grajera ..
Otro. • • • • • • • • • .. Ricardo Taléns Almiñana.•• _.• ; •.•
Otro Facundo Montagut Lluc , , ..
Otro José BarieraEspinosa ~
. ¡Otro José Valdés Cerezo ~ .
Escuadrón de Cab. a de Otro . •••.•••••.. Carlos Gómez Corbo ..••-•....••••. Cr~z <!e pla~ del Mérito ~tar con -dís-
. Montesa núm. -lO•••• Otro .•...• _•.... Ju~nMarchán GÓ~e~ ............. ti,ntiyo :roJo y.la .I~enslón mensual de
Otro GUIllermo Pablo JImenez.......... 750 pesetas, Vltaij.CIa.. . "
Otro Felipe Campos Talero............. . .
. ¡primer teniente .• D. Carlos Soler Algarra•••••• •••••• [Empleo de capitán; ,
Artillería, 5.a batería de . _ . . . .. ~cruz de plata de! Mérito Miliíar con dís-
montaña .......•••. Artillero ...••.•• RICardo PUJol Vlla. .• . .. . ••. . . .. .. tintivo rojo y 1ft pañalÓn niemuat 'de
.' . Otro ..· José Maria P érezLópez. . . .. . . • .. . . ..7'50 pesetas, vitalioia. . .. , -- . ~
Teni.ente•••..• '. • D. Heroulano Bravo........••....••1~~I.~e ;.a. .cla,sé ,del ,Mérito Militar con
MédICO.. . • . • . . •• » Rafael Moreno .....•.. ••..•••• J distintivo rOJo. " _ _
Voluntario ....... Valentin Migueltorena Saldias .... . ' " .... " ,
Otro.•lO •• " ~. • • •• •• Esteban Escurra Ozarte, . . . . • • • . • . .. .
Caballería, Guerrilla de Otro .•. •-••. ',' .• ; José Rodríguez Villaverde .•••... " , Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cruces ...•...•.•••. Otro..•....•••.. Bernardo Suárez Suárez ...•....•• ; tintivo'!rojo"Y' la pensión mensual de
Otro ••..•.•..••. Manuel López Fernández ..• '.' . . •• • 7'50 pesetas. 'nb vitalicia.
Otro Joaquín Llunda RoldAn , 'J .
Otro. • .. .. . .. Miguel Sucasa Calvillo J
Otro .....•••.... Robuatiano Oarmenatí Martinez••..
I J
. • 1 1\ ' a l . ... '; . l .... . .. w _ _ o . ... , f \ .4 t •• • .
Madrid 30 de may~ de 1896. AzOÁBRAQA
-Exomo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con IBenítez, y termínacon el .s~ld.ap.o pel primer batallón del
motivo del co~bate sostenido contra los íná~rrectos en ~Paso . regi~iento In:fan~ería de Galicia n~ni: 19, Bioard~ Vicente
R?al de San DIegO) el día 1,0 de feb:ero último, el 'Rey (~ue 1Gamdo, las rec~~pen~as que en l~lmlsma se men.Cl~nan. '
DIOS guarde), y 'en su nombre la Rema Regente del Remo, I .Dereal ordéh lo digo á ' V: E. 'para su eonoeímíento $
por re áólución de 20 del mes lÍctual, .ha tenido á bien eones- deméseíeotos. Díos '~~x:de .l"y.''!t7 .~u.,!r;ós:~~~·~lü-
der á los-jefes, oficiales, clases é individuos de tropa que fí- I drid 80 de mayo de 1896. ' .
guran en la siguiente relación, que da principio con el capi- AzCÁRRAGA
tán del Cuerpo de Estado Mayor del EJér~íto D. Juan García 1 Señor General en J-efe del ejército de la iala de Cuba.{' -::: . . ¡ . r , ·: ~ ~ t· 1.~ ; " ! . 00:. ' " . • _ ••~ ~ ,, '; . i"
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Belaci6n 'que se cita
Cla.sesCuerpos
Estado Mayor•.•.••••• Capitán••.••.•.. D. Juan GarciaBenitez .• .••..•.... Empleo deacomanddanlteM'é't Militar con
Teniente coronel. » Ramón P érez Ballesteros...•.... Cru~ d.e~. cl~se e ri o
dístíntívo rojo,
Cabo...•..•.••• -, Francisco Pascual Navarro .
Otro ......•.••• '. Rafael Teira Arbi. .
Otro Maximino Adad Arnal ..
Otro .•...••..•• '. Cándido Alvarez Sánchez ..••...••.
Otro ..•..••..••. Joaquin Campos Badimán.• •......
Otro. • . . . • . • • . •. Agustín Lasaca FaIa .
Corneta ......•.. Félix Romeo Tobajas... .•...•.....
Otro ..• .•.••.... Leocadio López Vázquez .....•.....
Otro Santiago Raso Bístué .
Otro. . . • . • .. • Gregorio Miral Gral1at .
Soldado Melchor Oruz Garc és ........•.... •
Otro. . • • . • . . . • .• Mariano Mas San Prieto .....•...•.
Otro ..•.•...•••• Melchor Blley Iglesias•...•. " .. " .
Otro .........•.. Mariano Coseojuela Llorente .
Otro ..•..•...•.. Pedro Mur López ............•....
Otro •.•......• " Baldomero Garcés 'I'usans.......•..
Otro José Puertolas Otin ; ..
Otro .••..•...... Juan Palacios Lacambra....••.••..
O~l:q!. ~ ,' ",,1', ~ .. Ramón Dornper Jordán. • • . . . . . . . . ,
Oti·(j •• ~ ••••••••• Manuel Alquesar Tello .Otr&· : ·~:: •• :: ••. Joaquin Gallinat Calderó_ .
Otro .••••....••• Manuel Urrea Romo............•..
Otro ••.••..••••. Cosme Abizanda Vidaller. , .
Otro .•.•..• •.•.. Felipe Foradada Foradada.... ..••.
Otro •••••...•••. Francisco Huerva Duaro .•.. " .....
Otro...••.•.•••. Fernando Castro Sierra ..•..•.•....
Otro •••••••••••. Francisco Ferrer Carrasque " .
l.er bón, del reg. 1nfan. Otro •••••••••••• F~a.nciscoAbad Blasoo .
taría de San Quintúi Otro .•••••.•.••. FelIpe Latorre Toda...•....•......
núm. 47•••.•.•••••. Otro.•.....•..•. Gregorio Caney Reuia ..•. , •...... , Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro •.•••.•••.•.. Joaquin Masia Gareía . . . . .. . . . . . . . tintivo rojo.
Otro •••....•.•.. Juan Pérez Mancho .
Otro •••••.••••.. José Buesa Ladrero ...•...•.......
Otro .••••••••••. Antonio Abastuuy Vera .
Otro•••••••••••• Antonio Fondevila Lloret .
Otro Acacío López AyU5o .
Otro....••••.... Alejandro Cañas Martíuez .
Otro •.•.•..••..• D ámaso Oarnicer F errer....•...•..
Otro.. . ..•• Daniel Maiatera Bueno .. " ..•.....
Otro Guillermo'Bayot Camas .
Otro José Abad Santaf é :--..•.. •.•..
Otro ...•• ~ '••... . Juan Ferrer ZIl .
Otro .....•...••. Joaquín Cera bolull ova .....•.•....
Otro ....•.•..• . José Gil Ferrer ; ............•.....
Otro .....••.•••. Jaime Ll aona Mancanet .
Oero..' o ' •• Juan Jimeno Jimeno , ....•...
Otro Mariano Escario J ancillas.......•..
Otro .......•.... José Sierra Gracia..... " ......••..
Otro '•. José Moré MenaL ...... •.......•..
Otro José Salinas Bag é.......•.•.•••.••
Otro ..••..•••••. Romualdo Sánchez Escolano ...•...
Otro ...••••••••• Ramón Roca Zaporta....•.........
Otro Benito MurilIo Ortiz ,
Otro.....•••••.. Celestino Graci a González .. ,..•.. " .
Otro.••..•.•..•. Celestiuo Dieste l\1uñoz .
Otro Manuel Lafita Gavarre .. , .
O,tro••..••••••. : Luoiano B~ndre8 Berguas ......••..
Útro ...••• ~ •••.. Melchor Biota Ventura ........•.•.10tro~ .•••.•..... Manuel Mata Clausell.•............IOtr~••... " ••..• Vicente Doñate 8anahuja. " •....•'.
Temente coronel. D. Ildefonso Francés López. . • . . . .. Cruz de 2.a clase , del Mérito Militar con
. . distintivo rojo;
Primer temente.. » Enrique Masdeu Juliá ••.••••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . , distintivo rojo.
Reg. Infanteria de Al- gabo.••••.••.•.• Ramón Balseíro Oabanas .......... , .
fonso xrn núm. 62•• loolrdanedta, José Palafo~Oonesa .
pO o •.•.•...• Manuel Qmnones González......... . . . .
Otro .••.•••.•••• Gregorio Delgado de Dios .......•.. Cruz de plata del MérIto MilItar con dIS
Otro •••••••••••• Antonio Vázquez Incógnito. . • • • • . tmtlVo rOJo.
Otro Constantino Rey Veira .
Otro•••••••••••• Antonio Rago Rey!. '..••.••' .
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l·Soldado. . • • • • • .. Francisco Pníg Guillén .Otro •••••••..••• Julián Pérez Diaz .•.. : ••••••••••••,Otro ••••••••••.• Manuel Garc ía Oarrscido ••...•••• :
Otro •.•.•.•••.•. Benito Sixto López .•••.•••••••.••.
Otro •.•••..•..•. Patricio .Gamio Lanaaburo .•.••.••.
Otro ..••.••••••. Modesto López Cobos .
Otro Pedro Perelló Fustell .
Otro ..••••••• '" Ramiro Escudero Escudero ••••••••
Otro •••••••.•• " Benito González Méndez .•••••.•••.
Reg. Infantería ' de Al. Otro•.••••.•.••. Luis ~anMil1áp, P érez..•••••••.••.
fonso XIII núm. 62.. Otro ..••••.••.•• Cele,stmo G~rcIll: Campa ..••••.•••._
Otro •••••••••••. Enríque RUIZ VIves ... ••••••••••.•
Otro . .•.•••••••• Francisco Aramburo Caitia •••••• : •
Otro. • • • • . . • • • • • Fulgencio López Fernándea, ~ ••••••
Otro •••••••••••• Francisco Hiedra Núfiez ..••.••••••
Otro Guillermo Pones Mestre .•••..•..• ~
I
Otro•••.•.••.•• ~ Gabri!ll Viña Gonzá~ez._ ~
Otro •....•..... '. J erómmo Abad Fenol. •••.•••.••••
Otro ••••••.•.. " Ignacio Carballosa Pérez •
IOtro José Calvo Durán -••••. ,
(Otro Juan Arébola Banego .
Sargento••..•... Juan Batalla Cosme ' •..•.
Cabo.•..•.•...•. Santiago Rodríguez Martin , ••
Práctico 1.o~ ••t: .. Mateo Carazana Frias •.•...•••.•••
Guerrillero. • • • • . Alberto Pascual Baeasa. • . . • • . • • • . • _
Otro. • • • • . . • . • • . Antonio Tetuán Villalba•. ; • ~ • . . • . • Cruz de plata del Mérito Militar
Otro •. " ...••. •. Emilio Torres Pérez... .. .•. .• . .•. . tintivo rojo. .
Guerrilla montada del Otro .......•.••. Federico Prieto Fernández. • • . . • . • . . . . - . . . .
reg. Infantería de Al- Otro •. •• ~ •• ••• " Fernando Rabel Baena •...•.•.••..
fonso XITI núm. 62•. Otro ••.••••••.•• Gregorio Lafuente Bello .•.•..•••• •
Otro ••••...•.•• . Juan Verdugo Roddguez • .•• ; •.•.•
Otro .•.•••..•••. J oaquín COloout Rafat .
Otro JuanOarrióu López ..
Otro José Mar ía Seouna ..
Otro .•••..•••••• José Ruiz Astorga.• ...•....••••••.
Otro. • • • • • • • . . •• Rafael Asuet Oliver .•..•..••. , ••.•
Cabo Quintin Carnicero Gil .
Corneta. • • • • • • •• Atilano González Incógnito.••. •••••
Soldado.•. • •••• • BIas Alas Gil. .......• ••••• ••..•..
Otro Antonio Escoin Violet :
Otro. • • • • • . • • . •. Francisco Potes Alvarez .
Otro •.•..•••.•.. JuanVésquez Fernández : ..••..
Sección de tiradores del Otro. • • • . • . • •• •. Antonio Onral Susana ..•. ~ ••.•..•
reg . Infanteria de Al· Otro •..••••.••.. Atanasio Alvarez.Garcia .•.•....••.
fonso XIII núm. 62. • Otro .•.•.• •.•.•. Juan Gómez Cerdeira ......•......
Otro. • . • • • • . • • •. Antonio Martinez Incógnito .••.....
Otro ...•••....•. Mariano Quintana Nieto .
Otro ..•..•.... •. Mateo Romero Sánchez ....•..•.. :.
Otro Antonio Molina Martos .
Otro. • • • . . . • • • •. Daniel Garcia Pulido .
Otro . . . . . . • • • . •. Antonio P érez Ramírez .....•....••
Capitán .....•..• D. Andrés Garcia Y.iana ....•....•. IEmpleo de comandante.
Oabo Pedro 'Miera 'I'omalína . . . . .. . . .. .. . . . .
Otro. • • • • • • • • • •. Mariano Marcos Berlanga....•.•...
Otro. . • • • • . • . • • . José Orua Crua.•..•••••.•.••..•..
Otro ...• •..•.••. Donato Mereedo Aiza ......••..••.
Otro ... ; ..•.••.. Juan Arana Vhey•.. ,....•.••••.•••
Otro .•••....•• " Segundo Trincado B'emández •••...
Corneta..• ; ••••. Pablo Gare és Rós .
Soldado. . • • . • • •. Francisco Valls Martin ••.•...••..•
Otro ..•.••.•• ••. Fortunato Quintana Orturi ..•...•.
Otro. • • • • • . • • • •. Francisco MedÍlaa Hernándea..•....
V r b ón. del reg. Infan- Otro •••..••...•. Ignacio Mujire Urtiaga • ••.•.•••.•.
teria de Galicia n.? 19 Otro ••• ...... ••• Viceúte:Nartaira.'Afaolara ..•.••.•. Cruz de plata del Mérito Militar
Otro ••.•••••••.• Tomas Arune Aguilar .•••..•.•• ; •• tintivó :rojo; .
Otro ••••..••.•.. Pablo Mas-Foritanet............... .. . . "
Otro. • • • • • . . • • •• Pedro Herrera Berenguela .•..•..••
Otro •••••.••..•. Prudencio Barquilla Romen •••.••••
Otro ..••.•....•• Paulino -López:Letona .•••••••••••.
Otro •• .•••••••••• Mamerto Arrizabalaga Lorhuro•.•••
Otro .. •• , .•..• •• Norberto Martinez Nicolá.s.•..• .•••••
Otro ...••••••••• Juan Maña Redua ..... ; . . ••••••••
Otro .•••••••..•• José Quejereta Lbarrola••••••••••••
Otro.: •••••••••-; ,Ventura·Orga,Gómez .
,Otro Gregorío CoJás Lavílla.••••••••••••
. ' . . . . -
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Soldado..••••••. Cirilo Cert~fe Ipiño •••.••. .• •.••••
Otro ....... : José Madico Madeles........... ... . .
l.er bón. del reg. Infan- Otro ....•.• : Jaime Sorti Salvador . .. • • . . • . . . . . •IC de ' 1 ..~ del Mé ito Mili'm di,'s
,
r tsría de Galicie, nü- Otro••..••J. . • .• Lucio Salazar Ramirez...••.• •..••. )' rtiri~z.tie'p a.~ .. .~~ 1 .. . ,r con
""""bíáto1'9..·.': ; .:-; . '. ~ •. Otro•...•.•.••.• Tomás Cabrerizo Ma.teo••••.....•• '. ." vo ~o;¡.o.
Otro José Za.baleta Escudero••.•••.•.•• "
Otro .. • ••••••••• Jo sé Odriozola y Odrlozola; ..•.•. r ••.
Capitán..•.••.... D. Segundo Camarero Bszán .•. •.•. ¡Cruz de V1. clase del Mérito Militar con
. . . ' distintivo rojo.
Sargento •••..• .. Manuel López Molina • .....•...... \
Otro .•• •..•..•.. Emilio Bobadilla Luengo... .•...• ,
Cabo ..••••••.•. Mariano Fontanals Torrénts . ••....
Otro••••.•••..• , Manuel Beloso Blanco•••••••••.•..
Otro. • . • • • • • • • • . Manuel~Cantel Tana ••.. •'•••••••..
Otro •••••.•.••• ; Segundíno Pascual Rubio••..•..••.
Otro .•. •... , .... 4.t~~a¡lio Gutiérrez L ópez.. '" '" ..
Otro. • • • • • . • • • .. Adrián Medrano Garcia .••. .•••...
Corneta. . . • • • • .. J\illán Martinez Cañas...••.• •..•..
Otrd,' ; •. ; •••••• : Lorenzo García Arcon és•....••..• :
Soldado.. • • . . • •• MJ.~~i Hernández Paniagua•.••..•
Otro Antonio Frutos Sáez .
1.'r bón. del reg, Infan- Otro ..•..••. '" :And~é8 'I'obajas Capilla...•...•••..
teria de Sabaya nú - Otro••..•••.•••. Ana~~eto Jim énes Riaño•..•.•.• '"
mero 6 Otro Al?-gel.Garcia.Oranto.............. . . .
Otro .••••••••••• AntonIO MarIno González .••••.••••
QtrQ. '.' •.•.•.• • , •• : Antero Martin Fernández..•..••.•.
otro : 'Cesáreo Jerez Barueto .
Qtro. "" . • . ; • . • • : JtnrÍque Herrero Victorio .
Otro .•...•••••• , Francisco Bandera Espinosa .•••..•
Otro•.•.••••• " : FianciBco Suárez Navarro..•.•.•.. :
Otro •.•.••••••• , F élix Oorrales Morales .•.•••••..• :
Otro ..•••••..•.. Fernando San JuanIsquíerdo :
Otro .•••..•.•••. Emilio Rodríguez Mcilina .
Otro ...•.•••.•. Julí an Caballero Roldán.••........
Otro Juan Rivera Carrón • . . . . • • . . • • • . • .
Otro •• • . • • . • • • • . Víctor¡Lázaro Arévalo .•.•..• •...•.
Otro : Antólho Lobo Sánchez .
Otro .••••.•...•. Ale~androGómez Alonso •••••..•..
Otro. • • • • • • • . . .• Félix Carmana Parra ',' ........•
~8rg.€lq~._. e- •• • : Juan ~ários .Alvarez , " ..•..
Cabo..•.•.••.•.. Francisco Hidalgo Tobar..••.•..•..
Soldado .•.... .. :. A~~rií~ Ho~.ado Dgrantoy •.••..... Cruz de plata del Mérito Militar con día
Otro ~ .:r,:a~ CarbaJ~l Ureña .. , . .. .. . .. . .. tintivo rojo.
Otro Juan Falcón Cordero.............. .
Otro : .•.. : Francisco Sánchez García....••••..
Otro ••.•...•..• : AñtóIiio Barroso Cuesta ....••.....
gt~o.•....•.... . Miguél' Barroso.Castro. •.....•.....
.tfo : Andrés Soler Cervantes .
atto. '.; .:. : . Ffaiiéiséo EspinoEjll, Bodríguez.• " ..
. Otro •.••••..•• '. : J'ó'séLópez Bueno .•.....•. •.•• , "..
Otro ; : Drego' Gareia Reina ; ..
Otro .••...• ••• : : FránciacóRodnguez' López. . . . . . • • .
Otro•......•.••. José'Sedano F ernand.ez.. '.•..•... • '-
Otro ••••.•.•.•• ; 'F rancisco NaranjoP éres .• ; . " .••. :
"g!:t:o•.•••.. ~ •.• : Simón·Segura~González. . .. . • . . • . . :IYt~o ••.•.• ' .' . ....' Alfonso Teruel Molina . .......•... :
U r bón, del reg. Iiúan: Oiro•..•.. : ••.•., Pe~ro ~art~n,~z ,López .. ~ . •... ; •...
teria de Soria numo 9. Otro ..• .•....... Juan Tortosa Oolomena......•.... :
Otro ......... •. : Vicente.B arcen ílla Campos ....•..• :
Otro ..•...... .. : Francisco Martas Ruiz :
Otro : Valentín Asensl Porta :
Otro .•••..••. ••• José Moreno Galán.•....•..•..... :
Otro ...•...•••.. Manuel DuarteSantos.•••........ :
Otro••..•.... •.. Manuel Sánchez .Abad .•.•.•...... :
Otro : ManuelGómez .Delgado ..
Otro : Ramón C!'inerInglada .
Otro Ra~a.e~.Hobles FernAndez.,••...•.•• •
Otro .........••• FrancISco Santos Román !
Otro ; .. Cándido Balango Blanco :
Otro. • • . • . . . . . .. Gregorío Avales Garcia •••••....••.•
Otro...•••..... '. AJitollfo Rodriguez Manzano •••...•
Otro .........•.•' Fran?ISCO Morales Villalba .....••••Otr~ !GábrIél Salas López ..
()tro ; Galo Gordón Gordón ..
Qtr.o Juan Ollla~yudReig••••.••.••.••••
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_________\ _. "1mEES \ _
Soldado .• ...••. . Joaquin Jiménez Salcedo ..•.•••••.
Otro •••.•••.•••. José Bosne Villa .• ••.•.••. ~ ••.••••
. . . •. '. •... o" Otro . . • . • • • . • • • • Juan Rívas Bachot... ............. . ... <, . ) ' •• . ,
l.er bón, del reg. Infan- Otro •••.•••••••.. José Vega -León... . .....•....•• ; .. C~ de plata del Mérito Militar con dís-
tería de Soria núm. 9 Otro . . . . . • • . . • •• Juan.Lerena Fernández . . ..• . . •.. . tíntívo rojo.
Otro. • . • . • • • • • • • Gabrrel Fuentes •...'•....• ••..•....
Otro .•. •••...••'. Sebastián Coronado Gareía . . . • . .. . .
Otro. . .. .. . .. Pelegrin SánchezLópez .
Otro. • • . • • • • • • •. Manuel Ramos F ernández .••..•.•.
l.er bón, del reg. Iuf.e. - - ' 1 . ; -
de América núm. 14. Segundo teniente. D. Fernando Moreno Reinoso . .•. " Cruz de l.a. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo ••••••..• " Anselmo de Simón Castellar ..•.•.•
Otro •.• .. '" .••• Claudino Alberte Bande .......••. '.
Otro ... .•••• " .. León Santos Corgolla.. . . : ; ••.... .•
Soldado•.••. ; • •. Antonio Fem ández Rodrigo ....•...
Otro.•.•••.•.. ;. Ramón Fernández Ruas •... . •.....
Bón. Cazadores de las g~rQ Germán 8al~ado Vidé .....• : •. . • " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Navas núm 10 Joro•. . . .• .. .. .. Manuel Oamíno ,. . . . . . ti tívo roí .
. . . . . • Otro ............ Delmiro Méndez . . . . .• . .. '. . . • . . • • . n vo rOJo.
Otro Eulogio Pérez Díaz .•.••• ' .
Otro ...•• ••.• •.' . Manuel Quintas Fernández .
Otro •..... " •.. Rafael Martín Gsroía .. ..; . . . . . . • . . .
Otro. ; • •.••..•.. Secundino San José Expó sito ..•.• .
Otro ..•.....• ..-; José Zapi rain Hol,l.arzaban.;.... ...• . - -. . "
¡Primer teniente•. D. D ámaso Berenguer y Fúster ¡EmPleo de -cgj)itán . .Reg. Caballería de Piza- Otro. . . . .• • • . . . . ~ Rafael Pérez H errera Cru~ C!e ~.a cla~e del ~erito Militar conrro núm. 30........ . distiutívo rOJo, pen~lOna~~. .
. Soldado José Pérez VIla }Cruz de plata del Ménto Militar con dís-
Otro. . • . • • . . • • .. Ceráseo Rubio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tintívo rojo.
\
Primer teniente.• D. Julio Amado y Puigondand del ;
Escuadrón de Sagunto V!lleb~rdet .• .......... , Empleo de capitán.
número 8 •....••..•• )SOldado.•••••.•. Anton~o V~céns I.bars }Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-Otro . . . . • • . • • ••• AntoUlo Vídal Baró............... t' ti .
- Otro ó José Busqu et Ferrer ; . .. . . • .. 1U vo rOJo. .
¡Médico 1.0.••.... D. Bernardo Riera Alemany. : , ..... ¡Cruz de La. clase del Mérito Militar eon
. distintivo rojo .
. . . .. ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo. . . . . . . . • • . . José Aguírr e Meras. . . . . . . . • . . . . . . tíntívo r~jo y la pensión mensne; de
- - . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Trompeta ••••.•• Francisco Val 'BoBch : .
Soldado •. . • • • . .. Eugenio Méndez Rios,: '.. ; .
Otro Francisco F ernan <1e-z N011ega ; .
Escuadrón del Comercio Otro . . . . . . . . . • .. Frl1:.11cisco Fernauuez Nobo~ .. ; '. ; .
de la Hab ú 1 Otro Fellpe Cuervo López ..... •........
ana n m. . Otro . •. . ..• •. •.. Francisco Romero Rubiales. .. .. .. . .
Otro. • . . . . • . . • .. Isidro Huerre Catr ón ; . . .. Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro ..• •..• • .... Francisco Mar tíne z Gareía : . . . tintivo rojo.
Otro ' .' Ildefonso Safra Ortega ; : "
Otro ...••.•.••.. F rancisco Reyes P érez...•. .. .. . . . .
Otro. • . . .. • . .. •. Luis Seija¡;Tej'erizo .
Otro......•• ... . Manuel A~irreMenéndez .
Otro ..•...••.•.. ManuelAlb értd Fernández •. . . . .. . .
Otro . .......•..• Ramón C0SRuiz ; : · .
Comandante..... D. Pedro Ortiz Goíeochea .....•...• ¡Cruz de '2.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Movilizado •.• .•• J uan Garcia H em ández .. •...• o.. . .
Otro. • . . • . . . • • •. Celest ino García Castillo ".•••......
Otro .•... . : ••.•. Caridad Mayato Hernández ...... .•
Otro .• " ...... •. E milio Cepero González .
Otro. . • . . . . • • . .. Quintín F ábregas F ábregas ~ . .•.. ..
Esouadrón movilizados Otro ........•. •. Lorenzo Llera y Llera ., ',', o '. • . ,
de Santo Domingo .•• )Otro• • • . • • • • . . • . A~':Btin B'ábregas y Fá.brega.s~ ..... " Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro. • • . • . • • • • •• Oíriaco Suárez Argudin ••••••.•... ',. tintivo rojo.
Otro .. .• •.. •.••. Juan Armentero y Armentero••..• .
Otro Maurioio Bánchez Coba .• o ••• ' ••••• :
Otro Santiago Clínea Cepero , .-
Otro .. o • • • • • • • • • Elisa rdo F ern ánd ez Roses .. . .• .. ...
Otro. • • • • • •• • . •. Miguel Santos Medero o • ¡ • ; • '. • • • • • •
Otro •• ; ••••••••• Marcos Fernández Fernández.••• •••
Otro Felici ano Salvador Orta :.. .. ' . .
. '< . • )Primer teniente •• D. Carlos Lirón Ayuso •.•••• o • ••• : ¡Cruz de L a. élése del Mérito Militar con
A tiller f - de m t - dis tintivo'rojól .
r JA .....on ana.. . _ . lcruz de plata del Mérito .Mili tar oon dill-
Sargento. • • •• • .. Ildefonso de Francisco Blanco. • . . . . tintivo . rojo Y' la pensión mensual de
. I ' . ' 2'50 pesetas, no -vitalicia.
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Cabo • • . . • . • . . .• Ildeíonso Niso Sánchez ....••••..•.
Otro. . • . • . • • • • •. Fernando Guerrero Flores • . . •• • • . •
Soldado .. . ~ .•... ,Felipe Gonz ález Diez.............•
Otro ...•........ 'Gregorio Femández Herranz .....•.
Otro ..........•. José Jover Amor ós ' .•...•.•..
Otro José Sánchez Macias ;
Artilleria 'd-e lilÍ:iÍlt'¿liá •• Otro. ~ '•.•••..••• José Borras Bosquet.. . . . . . . . . . . . . . . _
Otro Juan Verdugo Calderón .•••••••.• .
Otro ...•••••••.• Juan Andreu Redondo ..••••...•. ' .Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Jaime Vidal Masip .. ~ •. ..• ¡..... ... tintivo rojo.
Otro ...•.•••••.• Joaquín Ramala Abad••..•.•..••..
Otro .•...••...•• Manuel Lacambra Vestuet ••. . -. •...
Otro .•..•••..•.• Salvador Zamora Rubio .
Otro ....•..•.••. Salvador García Pena•..•..•.•...•
Oomandanofa de lalGuardia 2. o••••• Juan Mora Zorrilla ...•. .• .•.. . ....
Guardia Civil de Oíen-~Otro ••..•. ~ ... " José Cástor Quisandi••..•....•.•.•
fuegos [Otro ......••.... Joaquín Gómez Lorente ..
~Otro Alejandro Zamora López.••.••.•••.ldem íd. de Santa Clara . Cruz de plata del Mérito Militar con día-Otro ••••••••••• • Ildeíonso Tejada Rodríguez, .. •. •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
- . 2'50 pesetas] no vitalicia.
) Paisano ....•.... D. Juan José Cañarte •....•.•..•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo raje.
HERIDos
AzoÁRRAGA
- Madrid .$0 de mayo de 1896.
C.omandancia de la
Guardia Civil de Cien.
fuegos...........••. Comandante.••.• D. Luis López Mijares . .....•... ... Empleo de teniente coronel.
1. er bón. del reg, Infan.lcaPitán...... ... » Yícente Hernández P érez.. .•. •.. Empleo de comanda~~e. . . . .
teria de San Quintí Sold d C - t dí A dr Gó ~cruz de plata del MerIto Militar con dís-Ú 47 ' n a o......... us o 10 n. eu mez........... tintivo rojo y la pensión .mensual de
n m. . .••..•••. ",Otro. " .•••....• M~nuel Oastej ón, . . .. • . . .• . .. . . . •. 7'50 pesetas, no v ífalícia.
Primer teniente
escala reserva.. D.~Teodoro Rodríguez Garcia Empleo de capitán,
Otro " . ~ . . » José Díaz Gómes Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
- distintivo rojo.
Sargento .... ~ • .. Constantino Fernandez Méndez•...•
Soldado.....•... Manuel Joaquín Grava .
3 er bó d l 1:1:-0 Otro ~ .. •... '. ••.• .José Palafox . . .. . • . . . . . . . . . . . . . .. Cr _.3 l t d 1 M' Mi
. n. e reg , nran- Ot José G ál C"b ti - uz ue p a a e éríto litar con dis-teda d ' Alf '" 'XiiI ro............ onz ez a e o............. ti ti .
nú . ~2 ooso Otro " Antonio Alvarez Martín. . . . . . . . . . . . n lVO rOJo. .
m. . ....• ~ .• " Otro............ Camilo Ferrer López ........ ....••
Otro José Barrios Portal! ..
.. - Cáb(}.\ : ~ '.•• • ; • " Julio Sánchez Santa Olalla .
- - :. S~Id.A,d@-n a-, '•• " '"; ~duardo Mancebo 'Gonzáles . . . • • . . . _ . , , .
,, ' o . -: :. Otro '.. ; e, Mateo Romero Sánchez .. Cruz de plata del MérIto MIlitar 'Con dís-
, . ' "~, o • Qt.ci>. l • .••••• ; • • • Antonio.Borrás Burana . . . . . . . . . . . . tilltiVO rojo y la pensión mensual de
" w , ' • • , ~ ,." . ... .. , " ,.R~o..•... ,., ..'. :r4"icoláS Alonso Andreu.. . . . . . . . . •• . 7'50 pesetas, vitalicia.
P . o" -( , ., ' m:~~t:'ó Miguel Carbó .....•........••..•..
W·1k.. :'i ; ,'- ~ . .; . .fb ~ - , .. ' ,' Tomas Gómez Benavídes ..•.... ...
1. IJ11th. ueI~. Infft'!I- Oá1!lo .' . '• •• •• José Rudriguez Pellón ' ._~~ 'Ihl~~'á ~iitn. 9 Ida'IM, • . -.. .. ; • • Antonio Gélvez Gar oía .. •..•.......
• Pt ' o ' Osro••. ¡,.•••••••• Pedro Jaén Velftsco . • . . . . . . . . . . • . . . ..
1. bM~_ de!"l'eg\ iEnhln.~tf.o Cruz de plata del Mérito Militar con dís .
. ,~eNB; -da ,·Snbeya ',00 ',' ••...•.. " Agustín Hernándes González. • . . • . . tintivo rojo.
mero 6.... . • ...•.. . •.. 'tró ., •. , ..••••• Juan Combreno Carretero•. •.. '.•.•.
. , . . ¡cabO"" • . . . • . . . . . Jerónimo Castel1ó Rovira ....•.. ...
'.r·b d • .- }joldado..•...... Gregorío Alonso Delgado .... •.....
1.. !t\ín~n·a~el. r~~~.lnfan:. . , . . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
'ful*o 19;~~ .1. ~~. ~? Otro Eatebarl.Gallárte.................. ti,ntivo rojo Y,la .~ensión mensual de
" . . 7 50 pesetas, vitalicia.
." " . . Ot " Cruz de plata del Mérito Militar ' con dis-
1
ro~ ·..•• " ~ •••• Ríeardo Vicente Garrido ..•... , . . . . tintivo rojo y la perrsí ón unensual da
• ' . • r : 7'50 pesetas, no vitalicia.
~ .. '- , I
"" l ' ' : '. ' l ,. : J . , 4 ' . " '
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Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 20 de abril próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 27 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases
~ Individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el primer teniente del primer bao
tallón del regimiento Infantería de Sabaya núm. 6, D. José
Fernández Saavedra, y termina con el comandante del propio I
cuerpo D. BIas Pérez Royo, y otorgar á este jefe, propuesto
por V. E. en la misma fecha,la recompensa que dicha rela-
ción indica, por el comportamiento observado por todos en
el combate sostenido contra los insurrectos en cHato de Man-
juarí» el 29 de enero del presente año.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General eh Jefe del ejército de la' isla de Cuba•
Cuerpos CIMes
Relación que secita
NOMBRES .RecOlnpenSl>!! que se les conceden
Primer teniente .. D. José Femandes Baavedra .•••...ICruz de l.a clase del Mérito Militar con
, . ' distintivo rojo.
1 erbór d '1 " 1 'fa" Sargento Mateo Cutanda Honrubia '.' •.•
't i '~'d e Sreh
g
• n ún. Soldado de 1.1\ ••• Tomás Trej0 Vallejo •......•.•.•••
er a e aoya n - Ot d 2aJé M d Ri" d'
6 ro e ....... os ercaer ca ....... · .. · ...mero • . . . . . . . . . . .. Ot R f 1 V as Andradero............ a ae arg ........••..,
Otro.. . . .. . . Francisco Benítez Gil ..
Otro ..•..•...... Vicente Martin Manzanares .
Sargento ......•. Miguel Garcia Pinov ., . . . . . . • . . . •. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1 er bó d 1 1 f Cabo •.....•.•.. Lorenzo Clemente Tomé........... tíntivo rojo
. t í n'
d
e
C
reg.. n aún. Soldado de 2.&••• Francisco Castro Fernández........ . .
er a e ananas n-O M 1 C C· Ó '42 tro . . . . . . . . • . . . anue ervera amIS n .
mero .. . .. • . .. . .. Otro............ Esteban Garoía Preciado .
, Otro ........••.. Rafael Vazq'uez Varea.•...•... " .•
Escuadrón Oab." deSan-íSoldado Vicente Rosa Pascual. ••.......•..•
tiago núm. 9 ~Otro Jnan Gonsález Vendi .
Guardia Givil. [Guardia 2.0, Antonio Morales Cedrán...•......•
j ~~' .
1.er bón, del reg, Infan.~
teria de Saboya nü- Comandante.•••• D. BIas Péres Royo ••.•.•..•..•••. Empleo de teniente coronel.
mero 6 "' .
I
Madrid 30 de mayo de 1896. AzOÁRRAGA
s.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del eseríto de V. E. de 1.0 de [u-
lio del año anterior, al que se acompañaba, en copia, otro
que á su autoridad había dirigido el Comandante general de
Artilleda de esta región , proponiendo para recompensa al
teniente coronel de dicha arma D. Joaquín S<lnta María y Pi-
zarra, un.capitán y un maestro , de fábrica, por el resultado
obtenido en las pruebas del fusil Remingthon reducido al ca-
libre de 7 milímetros, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por la Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se
inserta, y por resolución de 27 del actual, ha tenido abien
conceder á dicho jefe la cruz de 2.& clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del
sueldo de su empleo hasta su ascenso al inmediato, y al oa-
pitán de Artillería D. Luis Valle y Aldavalde:r maestro de
fábrica D. Franoísco Aguirre y Mugica, la cruz de l.a clase
de la misma Orden y distintivo.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos- años. Ma-
drid 80 de mayo de 1896.
MAROELO DE AZOÁRIM.€lA
Beñor General eh Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefíores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo'. Sr.:-En real
orden de 29 de noviembre último, se remite á esta Junta,
para que informe, un expediente de recompensa por los
trabajos llevados á cabo para la transformación del fusil
Remingthon, á favor del teniente coronel de Artillería
Don Joaquín Santa María, el capitán D. Luis Valle y el
maestro de fábrica de primera clase D. Francisco Aguirre;
se acompañan los documentos relacionados en índice que
á continuación se expresan.i--Copia de una comunicación
del Comandante general de Artillería del primer Cuerpo
de ejército, en 01 que se viene á decir, que si bien el pro-
yecto de transformación del Remingthon al calibre de
7mm del teniente coronel Santa María, no tuvo el resul-
tado apetecido, dio lugar á que se reformaran las piezas
y que se construyeran en estas condiciones varios fusiles,
obteniéndose, en opinión del citado Comandante general,
un resultado completo, como también con 50 fusiles cons-
truidos después; por lo que recomienda para recompensa
al citado jefe que fu é el iniciador, al capitán Valle y al
maestro Aguírre encargados del trabajo de braneíorma-
oión, en lo que demostraron laboriosidad, práctica y
estudios con interés y.celo del asunto; que no afecta que
se adopte ó nola transformación para el mérito en con-
junto; que el problema está resuelto; que el dictamen de
la Comisión de experiencias lo afirma y que los .pequeílos
defectos que ésta encontró son todos de fácil corrección,
eomo ya lo han sido sin dificultad.-Copia de una nota
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de Secretaría, por la que aj)~rece que e~ 5.de enero
de 1894 se remitió á' la Comisión de oxpenenoras con el
amamffilto Máuser, una memoria del ,Sr. Santa Marí:'l'paro que ; se estudiase y ensayase 1~ .reforma del fusil
R,i:l:tningtholi; que en 31 de mayo remitIó.aquélla actas de
do~ ' sesiohes referentes ' á la trenaíormací ón; que en real
orden de 14 'de junio se manifestó al ant?r no reunía
cotidicIones 'el fusil 'reformado, que lo modificara con el
ati:k:llio 'de la Fábrica de armas de Oviedo; que en 20 de
octubre 'fuólye el íusíl á la Comisión; en real orden de 31
dé esté/mes, se'dispuso que se efectuaran pruebas absolu-
~ jr comperatlves con elMauser español modelo 1~9? y
oóñ elRe:díingthon 71-89; que el presidente de la Comisi ón
sólíeitóla transformación de armas en distinto estado de
sernéios con arreglo á las instrucciones del teniente coro-
nel '8antaMaría,y que la citada Comisión, en actade 1? de
febrero, infornió: Que el armamento transformado no SIrve
p'áÍls. 'el'ejército de primera líuM, y que para decidir si ser-
vihí paráelde reserva, es necesario hacer nuevas pruebas,
p'lira las ' que 80n precisos los fusiles que se encargaron
t'tatisf'ól'm'ar 'á la fábrica de Ovíedo con arreglo al proyecto
del tétli@tecarónel Santa María ....l ....Una comunicación
del' Oomandantaen- Jefe del primer Cuerpo de ejército,
m~l'l1j'ébdó" otta' del Comandante general de .Aitillerí.a
eírJtt:que 'se' dice- que verificadas las pruebas del fusil
Rsrningthontransformado al calibre de 7mm, se apresura
dicha segunda autoridad á dar cuenta del satisfactorio
resultado obtenido, por el verdadero valor que entraña la
resólucion 'dél problema de armar con prontitud al ejér-
cifu 'Cd:ti unfnsil de pequeño calibre y con gran economía
pttta.' l:ll Estado; que se hicieron 'Con dicho fusil 44 dispa-
rOS' eon Una velocidad de fuego del 12 disparos por minu-to, que' todas-las partes del mecanismo funcionan bien,
téhiÉfudo pequeños defectos que enumerar, fáciles de
corregir,' aconsejando el cambio de cañón, si el entubado
no llenara del todo las condiciones precisas, recomienda
hacerpruebas en mayores proporciones, y concluye oíre-
cíéndose á marchar en comisión á Oviedo y Toledo para
inspeecioner, no sólo la traasíormación, sino la que á la
car'tnoherla parit' ella se refiera.-Un acta de la Comisión
da -exp!éri~ftCi'ttSj ' fecha' 16 de 'mayo, en la que resultan
ttés' 10'8'm -o'Cléltia, presentados por ' el 'Sr. Santa María, un
di:l1óti":enfu1Jádo,' nuevo 'extractor, calibre 7IDm, catión
oCtttado~'le:'Mtigittid;del Mauaer, 'otro cañón toda su Ion-
gIttld;y éXi3'abtbftla- corredera' modificado en su cabeza
pAWl.'1pl;dm.J~'él'cafttichó sin. i'&borde, y el tercer mo-'
dl1fO; OO1bra l !j'Jt65:,' pál'i:nn:i1pleat el cartucho Manser 'turco
y'~e:n1ffl-o'YiextraC'tdr ig'li1iJ 'al príníero.i--Reeulteron 'de
l!ll'·~rienoitts, 'que 'las ' velocidades y precisión eran
idtfuti.{)'ái'-ál Maaser l(le igual citlibrej'ltts condiciones del'
etltf¡-tl'll.<l6 ñb 'n IliY'ácerladltS, por 'diJata:rseal tubo interior
16TIgi.'tft.aihaIbiente báSfunte'má á' qué el' exterior á los po-
c8~':illB~fu'osr que los 'gases influían dé manera que el
percutor llegaba;-á v éceaeasí al 'ségt1ro; que el extractor
no:funciohaba:bién tÍ los 20 disparos, y que algunas ve-
ces se' observaba 'resíatencía al abrir el mecanismo por
apoyarse al' obturador en el percutor, 'produciéndose un
rozamiénto considerabls.c-Otra acta de 18 de mayo dice
qti,éselle-\f~ti á cabo nuevas 'experiencias sin lograr el
reSUl.,tadÓ"apetecido,y termina cómo consecuencia, que '
dlfllevarse á 'cabo la transformación de que se trata ha de
ser parti@rid'iYdé la-base de cambiar el cañón vari~ndo el
sisteiJia 'de -érlra'<JCÍói1; 'así como elpuzón, y modificar el
Iílsca'lli8Iiio Y'susajustes, para evitar el acuñamiento y
cuantos,de'Sperfectos 'se han notado en las espeeíenoías.c-.
Una tea!' brden al 'Oomandante en Jefe del primer Cuer-
po de'ejéreitó;'l:ln laque se dispone se, manifieste al te-
niente coronel D.' Joaquín Santa María, el agrado con
que se ha visto su trabájo para la unificación del cartucho
en el 'armamento dEila Infantería, pero que la modifica-
ción presentada no satisface~ que se' le 'remita copia de
los acuerdos ' de la Junta mixta de 'armas portátiles de
'. . . ~ .. .
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fuego, que le sean devueltos el estudio y las armas y que
modifique su proyecto si lo cree conveniente.-Un oficio
y presupuesto de la fábrica de Ovíedo para transformar
dos fusiles, importante 29'62 pesetas.-Otro oficio del
teniente coronel Santa María dando cuenta de presentar
un Remingthon transformado, cambiándole el cañón por
otro adquirido en Alemania; una barra de acero Krupp-
Marcolly de la misma clase 'de acero que los cañones del
Mauser español, pero qae permitiera dar al catión 87 cen-
tímetros de longitud, cambiando el sistema de extracción,
los ejes de obturador y percutor y otras innovaciones en-
caminadas á lograr el objeto perseg'Uido,-Acta de la
Junta facultativa de la fábrica de Oviedo, sesión de 18 de
octubre de 1894, en la que se trata sobre las pruebas de
dos fusiles reformados según la idea del teniente coronel
Santa Maria.-Acta de la Comisión de experiencias de
12 de febrero de 1895; aparece en ella como resultado de
un prolijo examen de los fusiles presentados, las diíeren-
cias con otros modelos; luego aplaude la fabricación es-
pecial y se extiende en apreciaciones favorables en el
ajuste entre el percutor y -el obturador, y otras piezas del
fusil Reniingthon reformado al calibre de 7 mm según el
proyecto presentado por el Exorno. Sr. General D. Nar- .
eiso Herrera Dávila; luego se extiende en los 'resultados
de las experiencias,' y termina diciendo con respecto á los
fusiles reformados por el teniente coronel Santa María,
que ha sido pequeño el número 'de disparos hechos con la
única arma que tiene la Comisión, que no puede emitir
informe en ningún sentido mientras no se ponga á su
disposición los diez 'fusiles 'de diferentes épocas de fabri- ,
caoión que tiene solicitado, y que se hallan reformando
en la fábrica deOviedo.c-s'I'ermina el acta con tres con- .
clusiones sobre las citadas experiencias: La, que el arma-
mento que se ha experimentado no puede aceptarse para
el ejército de primera linea; 2.&, que no ha llegado el mo-
mento de aconsejar si puede servir para las tropas de re-
serva, toda vez que están por terminar las pruebas;
y 3. a que para continuar las experiencias es indispensa-
ble que lo. fábrica facilite los fusiles encargados con arre-
glo á la reforma del teniente coronel Santa María, yade-
más; que en el modelo del general Herrera Dávila se
refuerce el extractor, se aumente la longitud del guarda-
mano, y se cubran las rosetas del pasador del chatón.-
Oficio del Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejér-
cito.-Uná comunicación del Comandante general de
Artilleríaj-con un informe y un plano.-Todos estos docu-
mentos 'Vienen. á ser como resultante del acta 'de la Comí-
sióride éxperiencíasde transformación del Remingthon
de 12 de febrero del 95; en la comunicación del Coman-
dante general de 'Artillería y en el informe, 'el general
Herrera-Dévila aduce conclusiones sobre las ventajas in-
discutibles de la reforma, pide se hagan experiencias en
la campaña de Cuba, hace ofrecimientos, sintetizando en
todo, de una manera concluyente, el éxito de la transfor-
mación, reportando entre otros beneficios, armar al ejér-
cito de Cuba con fusiles de un solo cartucho y éste el
de 7,65 del Mauser, agregando: no dudo por patriotismo
y por no acusarme la conciencia, el deber de haberlo pro-
puesto oportunamente, que los gastos de la transíorma-
eión de 6.000 fusiles (haciendo uso de los cañones Ben-
hey) sean de mi cuenta, en el caso de .que, hechas las
pruebas en gran escala, no se considere conveniente su
uso en el Ejército ........:.Memoria original del teniente coronel
Santa María: dicha memoria la forman 36 cuartillas ma-
nuscritas, dos planos y dos cartas; se hace en ella relación
metódica y detallada de la marcha de las experiencias en
las 19 cuartillas primeras; después de demostrar la con-
veniencia de la unidad de cartucho, se remonta en las
pruebas al año 1889, que dieron con carga de 5 gra-
n~os 466 n:. 1.832 kigs. 3'05 m. velocidad, presión m á-
xima medida con cruchen y velocidad de retroceso respec-
tivamente; que la comisión: empleó cargas mayores hasta
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trato.-Siguen dos cuartillas que contienen cálculos sobre
los fusiles núms. 1 y 2, Y los planos y cartas dichas.
-Según la hoja de servicios del teniente coronel D. J oa-
quín Santa Maria, tiene. buenas notas de concepto y estA
en posesión de varias cruces y condecoraciones, tanto POl:
servicios de guerra como' especiales, figurando entre ellaa
la cruz de.San Fernando de segunda. clase por mérito de
guerra; según real orden de 14 de julio de 1875, fué sig..
.nifioado para la encomienda de la Orden de Isabel la O&,-
tólica; es caballero de la. Orden militar de OalJ¡.trava, y.
últimamente, en su hoja de hechos se hace constar por
disposición del Director general de Artillería, el mérito
que contrejo ~l redactaren 1883 una memoria. «ApunÚ)~
sobre Gibraltar», en la que demostró aplícación, celo, in-
teligencia y buen deseo en el cumplimiento de S1) come-
tido.-EI capitán de Artilleda D. Luía Valle y. M~tro
tiene en S11 hoja de servicios buenas nütM éL~, <;9UgepÚ)
y en la de hechos consta .qna Se le dieron :las. graci~ ' de
real orden por el celo é inteligencia, qne dl:¡rp.osw.p ep. 19,.
comisión á que íné nombrado enAl~~p'ar!J! q,P-l} EW'"
tudi8;Se ,lafabxicación y eartuchería sjs~ ~U:S~w.­
'Pod a hoja de s~rvipiQ~ dEl1 J1'ffÍ~tr6 de f.á,b+iAA ~,RI'hlle"
1'0., D. Francisco .Aguírre, res,ul~a ron 'buena' co~cep~­
ción y que está en posesión de la cruz del Mérito Militar'
con distintivo blanco, yen la de hechos consta, por orden
del Director general de Artillería, que.tanto cli~ auto- ,
ridad como la Junta Superior Facultativa, según iníor-
-me que emitió, habían quedado sumamente cqmpw.w,O,ol?-
.del celo demostrado, buen servicio y provechosa l;tpli('A."
ción, por el proyecto de espoleta presentado pqr el citado.
maestro de fábrica.-En 7 del pasado, YC0J¡l10 conseeuen-
oía de haberse interesado m és antedentes del e:q>e.Q.ient~
que nos ocupa, se remite á esta Junta por la U .a.Secc.ión
de Guerra una comunicación y otros documentos, y dice.
aquélla que no puede mandar mas por enccntrarse en
poder de la Comisión permanente de armas portátiles., eJ;L
,donde S(3 halla pendiente de estudio, el ID04elo última-
mente t~ansfOJ,'m~do del fusil Remíngthon por .el te1,Ü,enta
coronel D. Joaquín Santa María.-Los documentos que
'se acompañan son dos minutas de reales órdenes u.n.a. ¿W'
10 de agosto de194~ sobre la reforma. del RemiJ;l.gtho],lp~o"
puesta por el general D. Narciso Herrera Dá.v~" otra, de,
:26 de enero del 95~ disponiendo itú.oAmeJI}. Oomísíón de
experiencias sobre alguno .de los proyectos de .retorma.del,
Remingthon, y una comunicación .del GomaJ;l,daute:gen,e,- '
ral de Artillería del primer Cuerpo de ejército, sobre las
.experiencías que han de llevarse á cabo con loS; .fu.siJ~s
Remingthon transformados següa el proyecto del coman- .
.dante D. Joaquín Santa Mana, comunicación que tenni-
'na dicha autoridad .diciendo: «hasta .conseguirse el. com-
pleto éxito, que no.dudo seobtendr éu-c-Lcs adsleatcs.en
.el elemento de combate que nos ocupar, se. han. .eueedídc .
de una map.~ra tan.vertiginosa en los presenws tiemPQSlJ
como perezosamente se han ido desenvolvi(lndq en 10$
siglos anteriOl:es al XVIll; esto ha venido. represen~
tando cambios de a.rmamento, y claro está que se cuidará,
á la vez .de adoptar el nuevo, el aprovechamiento del
desecbado, reformándolo, p~esto que repres$ta.ba menos.
gravamen al Erario; pero babia quesolllciPllAr ot;¡:os,pro:- ,
blemas envueltos en tal procedimiento, en lo que á las
armas de fnego se refería, coino unidad,de cartw:mo,cou..
diciones balísticas de los fusiles, fa.cilidades e+t la cantidad
y transporte de municiones, etc., todo.s difíciles, y ·neoesi,. ,
'tándose para ello, por lo tanto, hombres de cieJ:tasco:¡n..
petencias y determinadas facultades. En la reJ;orma.al !o.f
sil Remillgthon p0r ejemplo, se hade. buscar mayor.al-
cance, precisión, más tensión en la trayectoria, resistencia
para las mayores presiones de las pólvoras sin humo,
combinación en las piezas para la eficacia .de sus juegos,
. resistencia necesaria en ell~J velocidad iniciaJ..de retroce,:"
. so y velocidad del fuego, SÜ;l perder de vi.stltJa ,cues,tjó,J;l
ecpnómica, pues si un fusil ' reformado lleva consumidil.
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obtener 5.000 atmósferas de presión por cm". sin acci-
dente alguno. Luego se ocupa de las experiencias hechos
en Oviedo rebajando el cañón del Remingthon, sin que
sufriese' deformaciones de importancia; de un contrata
con la fábrica de Volff de Walsorode de 10.000 cartuchos,
presupuesto de los gastos que ocasionan; tienen pólvora
sin humo Walsorode de 2'7 gramos de carga, anotando
que por esta circunstancia vamos á tener no s610 dos cla-
ses de cartuchos, sino también.de pólvora; que se ensay ó
el cartucho del fusil ,Mauser, y que la transformaci6n se
hiciese usando el medio de entubar el cañ6n con .l8B va-
riaciones del extractor yalza.-Trata luego de las dife-
rencias de peso entre el Rémington americano y español. ,
Pasa á demostrar teóricamente la resistencia del cajón
del mecanismo.-Sigue la memoria aduciendo datos para
demostrar la conveniencia de cortar el cañón; recuerda el
acta de La. junta de armaa portétíles de 17. de, ~osto
de 1889, en la que aPare~ «10,cual demostró q\l.e nues-
tro cañón, cuya longitud es de 94 cm., puede. reducirse
en lOcm., sin que cambien sus, condiciones bslíaticas.»
Luego se ocupa sobre las municiones que lleva el soldado .
alemán; considera discutible la conveniencia de las ar-
mas de repetición, y cree útil el empleo de 13!l dos aro
mas. Pasa después á tratar sobre el entubado y lo. hace.
con relativa extensión de los dos modos que puede prac-
tiearse; de la velocidad del retroceso, resultando menor la
del fusil reformado que el Malli)er; del peso, siendo éste
en el modelo español menor que en el americano, y dife-
renciándose los de aquél, deduciendo en esto, que si pesa
más el fusil entubado no debe tomarse en cuenta, por
que así se han obtenido los datos balísticos de la tabla
cuarta; respecto al extractor de .expulsi ón los, representa
en la lámina 2..3 ; determina cómo ha de hacerse la suje-
ci6n de l'f}. bayoneta, y aconseja sean 150.000.los fusiles
que hayan de reformarse, apuntando para ello que la co-
misión de presupuesto italiano calcula fusil y medio por
hombre, atendiendo á los desperfectos y bajas normales
en campaña•..,.-La memoria se ocupa después de la parte .
económica" y dice que por la fl;tctw;a de los señores Ludn
Lerre et O. a se ve que el precio del tubo número 1 es
de 6180 francos en Gijón, comprendido todo gasto, éigual
material que eldel M.auser para lQS fusiles turcos; que el
precio del cañón es de 8175 francos, de cuyo modo se.
viene en conocimiento de lo que más convenga, habién-
dalle hecho los estudios del entubado con el objeto único
de ofrecer más econom ía; agrega que la idea más senci-
11ft. es la de substituir el cañón por otro nuevo, y concluye
diciendo que la memoria es un ligero bosquejo de un .pe-
queño estudio de la resistencia y las ventajas que pudiera
reportsr la reforma del fusil Reruingthon.i--Les cuatro ta-
blas que siguen y los datos del fusil Remíngthon muestran
l~ experi-encias practipndasy cómo complementa su es-
tudip el señor 'Santa M~í~, aparecie~do en ellas el nú"
mero de. disparos., 'carga, peso de la bala, velqc~.dad ini-
cial, velocidad. media, observaciones, Mrfor~ción., paso de
hélice, número de rayas y longitud' del cañón; en cuanto
á los datos aporta cuantos se hacen necesari.os.-Sigue
aprovisionamiento del soldado alemán, y dice lleva 30 es-
tuches de á 5 cartuchos, 50 por plaza en el carro de com-
pafíía, 80 ídem en los carruajes de cuetpo de ejército y
20 ídem en los par.ques de la es.tación principal de etapa.
Total 300 cartuchos por plaza ...,-Los de caballería llevan
60 cartuchos de carabina y 18 de rovólv:el' y 110 en los
carruajes de municiones de la división d~ caballeria..-
P,r~supues:tode Italia. 1m Sr. Santa Mal'.ia facilita una
porción de datos al dar á cono'cer el total del presupuesto,
su distribución por capitulas, 1M aplicaciones de éstos,
etcétera.-Áparece después un estado de 101:! fnsilos que
tenemos y que arroja un total de 351.876.-Un pre.su-
Pllesto a,pro:x:imado del. fusil Remingthon reformado. cOn
cafíón entubado de 7 mm, que da <16 gasto 7,.40:p~e­
taso -Oopia.del preéio del fusil Mausar to~ado del oon·
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parte de su vida oficial, claro está que es un factor que
ha de tenerse en cuenta para su coste, valuando algun~s
en menos de la mitad del Máuser, por razones tan atendí-
bles; deduciéndose de aquí que si la reforma ha de mar-
char por exigencias tantas y dentro de un presupuesto tan
reducido, los obstáculos con que han' de luchar los que se
propongan conseguirla, han de ser muchos y sus hechos
de grandes merecimientos, por lo que han de tener las
condiciones dichas. Así ha sucedido siempre y de este
modo hemos llegado donde estamos, pasando d~ l~ pirita
de azufre al sile y el eslabón, al rayado de~ annna, al
fulminante y á la carga por la recámara, no sin que pro-
testaran los hombres dados á la rutina pretenciosa que
se opuso hasta á la adopción de la cápsula, y teniendo que
romper Vauban una paralización de casi un siglo, adop-
tando el fusil y desechando el mosquete. La labor que todo
esto representa es inmensa, y en ella más recientemente,
casi va unida la historia de las naciones, tal nos lo muestra
Francia Austria Rusia, Suiza, Inglaterra y Prusia en los
años de'este sigl~ 33, 65, 66 Y 67 con los fusiles Luider,
Remingthon Berdan.Winehester, Martini, Enfield, Chas-
sepot y Dreyse, en que hombres eminent~s se han ?CU-
pado ya de inventos, ya de reformas, sin que III los
éxitos ni los fracasos hayan influido en que los pueblos
dejen de perseverar en conseguir sus ideales tal como las
circunstancias se lo hayan impuesto, lo que hace que no
porque Suecia no consiguiera la reforma de su Reming-
thon, después de transformar 20.000 fusiles, por falta de
resistencia en el mecanismo, como dice la «Encyclo-
pedie Theoríque et practique des connaissances civiles
et militairess , España ha de desistir de intentar ello_o
gro de la suya aunque se reduzca su empleo á las tro-
pas de segunda línea, porque si el éxito no va siempre
anexo á una penosa labor, ésta puede determinarse aun-
que sólo se aproxime á él, ya que la asiduidad se en-
carga á veces de conseguir el resto, y que es menester
siempre alentar con el estímulo á los que se dedican á
esta clase de trabajo, de por sí tan árido como penoso,
para que perseverando en él, lleguen algún día á serles
útil á su patria en lo que encierra una importancia in-
contrastable.-El teniente coronel Santa María, al ocu-
parse de la reforma del Remingthon, ha perseguido el
ideal de llevar aparejadas la economía y la utilidad, y á
esto ha. sacrificado su perseverancia y una labor de años
sin descanso, tal nos lo muestra su memoria de un modo
evidente con los muchos datos que en ella aporta, tanto
en los sistemas de entubado, como también con la demos-
tración teórica de la resistencia, las altas presiones com-
paradas, tablas de tiro, el aprovisionamiento del soldado
alemán, el proyecto de presupuesto de Italia, que con-
cluye diciendo que el cálculo' para el armamento debe ser
fusil y medio por hombre, los presupuestos de la reforma
y del Mauser sin omitir detalle, como en los demás asun-
tos que abarca; menester era, en su sentir, criterio seme-
jante, ya que trataba de reformar una cantidad enorme
de fusiles; si alcanzaba lo que se proponía y si el coste no
e~a reducido tropezaba con el mayor de los inconve-
mentes; salvada por lo visto dificultad tan grande, se con-
sagró á vencer las que había de presentarle en crecido nú-
mero la reforma del Remíngthon, porque tenía que agre-
gar á los de resistencia del mecanismo y las que á ésta le
son consiguientes, las que representa el entubado. Pres-
cindiendo de la velocidad del fueg<:l, á tan ilustrado jefe
no le podía ser desconocido lo arduo de su empresa; llegar
al ~auser nueyo: los resultados .de las pruebas á que se
sujetó este fUSIl en e~ ~ampo de tl~O, fueron prodigiosos,
no sólo por. sus C?ndWlOnes balístICas,. sino por s1.1 impon.
derable resistencia; el Sr. Santa Mana, al conocer esto
abarcaba la magnitud de sus pretensiones, no porque la~
tenga! porque es.modesto, sino por servir á: su patria, y
tI:abaJ? por la unidad de cartucho, buscando cuantesapro.
xnnacionss le era dable al fusil modelo; pero ni su buen
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deseo, ni sus estudios, ni su perseverancia ni su competen-
cia indiscutible, fueron bastantes para lograrlo; por por-
seguir la economía perdió tiempo; el acta de la .Comisió?,
de experiencias de 16 de mayo de 1894 nos lo dice: consr-
guió, sí, las velocidades y precisión en el tiro, pero las pre-
siones de la pólvora sin humo, dió ocasión á dilataciones
de los cañones y recámara, el mecanismo sufrió obstruc-
ciones y roturas, y á medida que adelantaban las expe-
riencias' se fueron acentuando de tal modo los defectos, que
se llegó al extremo de tener que suspenderlas.-El acta
de 18 del mismo mes y año, confirma los anteriores re-
sultados, en otras experi-encias, no obstante ciertas re-
formas hechas, que dice, que de llevarse á cabo la trans-
formación había de ser cambiando el cañón y modifi-
cando el ~ecanismo; ocasionando la real orden ya citada,
en la que se dice al Sr. Santa María el agrado con que se
ha visto su trabajo para la unificación del cartucho en el
armamento de la Infantería, pero que no satisfacía á las
condiciones que ha de Henar en arma de guerra. Decidi-
do á continuar su trabajo, no obstante el tiempo perdido,
en la forma que se le indicaba, empezó por el presupuesto
hecho de la reforma de dos fusiles en la fábrica de Ovie-
do, con las innovaciones que creyó oportuuas.-Hechas
las reformas dichas, ya hemos visto el resultado que die-
ron las pruebas, no se observó en ellas la menor defor-
mación y entorpecimiento en el mecanismo, no obstante
la carga empleada de 2(800 gramos de pólvora sin humo,
del fusil Máuser de 7mm.-Acta de la Junta facultativa de
la fábrica dB Oviedo.-En 12 de febrero de 1895, dice el
acta de la Comisión de experiencias, que' no pudieron
continuar éstas hasta que la fábrica de Oviedo facilite fu-
siles encargados con arreglo á la reforma del teniente co-
ronel Santa María, y que no puede informar sobre uno que
tiene por haber' sido pequeño el número de disparos he-
chos con él, según hemos visto.-Pero como las experien-
cias han de continuar, según hemos visto, por encontrarse
en poder de la Comisión permanente de armas portátiles
para su estudio, el último modelo del Remingthon refor-
mado por el teniente coronel Santa María, esta Junta en-
tiende debe reservar su opinión en los extremos que ha
de abarcar el conocimiento exacto de los resultados de-
finitivos en todo aquello que se relaciona con la utilidad
y conveniencia de la reforma del Remingthon. No puede
decir otro tanto respecto á los méritos que ha contraído,
por su aplicación y excepcionalísimas condiciones, el te-
niente coronel de Artillería D. Joaquín Santa Maria y
Pizarro; el que se evidencia como héroe en los campos de
batalla y que en tiempo de paz se dedica al estudio de tal
modo, que resulta su quehacer preferente ser útil á la
patria, en las proporciones que da la magnitud del pro-
blema que trata de resolver, es digno del justo resarci-
miento que esta Junta lo consigne así, proponiéndolo á
la vez por dichos méritos para la cruz de 2. a clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pensión del 10
por 100 del sueldo que disfruta hasta su ascenso al inme-
diato, con sujeción al arto 23 del reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz.-Respecto al capitán D. Luis
Valle y Aldabalde, cree puede ser recompensado por su
acierto, inteligencia y buenos servicios, con la cruz de La
clase de igual Orden y distintivo, no pensionada, por
creerlo incluido en igual articulo del citado reglamento,
yen cuanto al maestro de fábrica de L." clase D. Francisco
Aguirre, puede concedérsele la cruz de La clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, sin pensión, por el acierto
demostrado en el cumplimiento de su deber y como
comprendido en el ya citado arto 23 del mismo regla-
mento.-Tal es el parecer de la Junta; V. E., no obs-
tante, resolverá.-Madrid 6 de mayo de 1896.-El Ge-
neral Secretario, Miguel Bosch. -V.o B.o-Dabán.-Hay
un sello que dice: «Junta Consultiva de Guerra».
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Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. de 1.0 de octu-
bre del año anterior, al que se acompañaban copias de los
que á su autoridad habia dirigido el Comandante general de
Ingenieros de esta región, significando para una recompen-
sa al oficial celador D. Gregorio Cabrerizo Huertas por sus
servicios durante la construcción del cuartel de Maria Cris-
tina, en esta plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con el informeemitido por
la Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se inser-
ta y por resolución de 27 del próximo pasado, ha tenido á
bien conceder á dicho oficial la cruz de La clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO por lOO'
del sueldo de su empleo hasta su retiro ó licencia absoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzC.ÁRR4GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Gnerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice:-JUNTA CONSULTIVA DE
GUERRA.-Excmo. Sr.:-Terminadas en fin del ejercicio
último las obras del cuartel Reina Cristina, el coman-
dante de Ingenieros de la plaza de Madrid se dirigió en 20
de septiembre de I895 al Comandante general de Inge-
nieros del primer Cuerpo de ejército, remitiéndole los
planos de' las modificaciones hechas, respecto del plan prí-
mitivo, en distintos locales del mencionado edificio, las
cuales modificaciones respondían' al doble objeto de po-
nerlo más en harmonía con los programas aprobados
para los cuarteles tipos, y de adaptarlo al destino, que se
le ha dado de alojar dos regimientos en vez de uno para
que fué proyectado.-Dicho jefe aprovechó esa oportuni-
dad para hacer mención muy especial del mérito contraí-
do por el oficial celador D. Gregario Cabrerizo y Huer-
tas, quien ha demostrado laboriosidad, celo é inteligen-
cia en el desempeño de su cargo durante la construcción
del referido cuartel, según manifestación del coronel te-
niente coronel D. Andrés Ripollés, ingeniero que ha sido
de la obra.-La notoria importancia de los trabajos rea-
lizados con tal motivo, fué causa de que al expresado te-
niente coronel y al maestro D. Manuel Gómez se les hi-
ciera objeto de determinadas recompensas, y tan sólidos
fundamentos han servido de base al comandante de inge-
nieros de la plaza de Madrid para proponer que, si se es-
tima justo, se conceda alguna distinción al Sr. Cabreri-
zo.-Conocedor el Comandante general de Ingenieros del
primer Cuerpo de ejército de las buenas cualidades que
adornan al interesado, hizo suyo el anterior parecer,
como se acredita en comunicación de 26 de septiembre
del citado año.-Con esos datos, la sección correspon-
diente del Ministerio de la Guerra, opinó que el asunto
debía pasar á la octava, por si se creyese que dicho oficial
era merecedor de algún premio; y á consecuencia de todo
lo expuesto se dictó una real orden, fecha 19 de dicíem-
bre próximo pasado, disponiendo que la Junta informe lo
que se le ofrezca acerca del particular.-AI efecto Se
acompañaron, relacionados en índice, los documentos que
q;tedan :xtract'ados y la hoja de servicios del aludido ofi-
cial, qmen resulta que lo es de 2. a clase á partir de 28
de julio de I8g1, que sus notas de concepto son buenas,
que cuenta, comprendidos los' abonos, con más de veínti-
nueve años .etf; servicios al ramo de Guerra, y que le han
sido conce~ldas durante su carrera militar las siguientes
condecoraciones.s--Por real orden de 8 de abril de 1876,
la medalla de Alfonso XII con los pasadores de Santa
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Bárbara y Estella.-Por otra de 28 de marzo del mismo
año, la cruz blanca del Mérito Militar, pensionada con
pesetas 2,50.-Según reales órdenes de 20 de octubre
del año citado y 2I de junio de 1877, dos cruces más de
la propia Orden, pensionadas con igual cantidad.-Ypor
otra soberana disposición de 22 de enero de 1878, la cruz
blanca de primera clase de la Orden referida.-AI emitir
dictamen esta Junta, en el mes de noviembre de I893,
acerca del alcance de los méritos contraídos por el hoy
teniente coronel de ingenieros D. Andrés Ripollés, con
motivo de la edificación del cuartel Reina Cristina, cali-
ficado de verdadero modelo en su clase, hubo de poner
de manifiesto de manera clara la importancia de los tra-
bajos que se realizaron, trabajos, hay que repetir, tanto
más dignos de mención y aprecio, atendidas las dificultades
excepcionales que surgieron en la conetrucción.i--La cir-
cunstancia dicha, excusa de volver sobre el mismo parti-
cular, pero sí habrá que hacer presente, puesto que ella
ha de servir de fundamento para las conclusiones de este
dictamen, que los merecimientos citados fueron causa de
que no se vacilase en creer que el Sr. Ripollés debía ser
rec-ompensado con una distinción tan señalada como lo
es la cruz del Mérito Militar, con pensión hasta el ascen-
so á oficial general ó pase á la situación de retirado; y
no se detuvo ahí la Junta al indicar los premios' que pro-
cedía que se otorgasen á consecuencia de la constnicción
del cuartel de que se trata, sino que espontáneamente y
cediendo á un sentimiento de justicia, puso en' relieve la
necesidad de que al maestro que había auxiliado los tra-
bajos se le concediese una cruz de la propia Orden, pen-
sionada hasta el retiro ó licencia abeoluta.s--Demostra-
ción palmaria de que las proposiciones referidas se habían
inspirado en el acierto, es que merecieron la aprobación de
S. M., según puede verse en la real orden de I8 de enero
de I894, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 15 del año ex-
presado.-Infiriendo de lo que dice el reglamento para el
personal del material de Ingenieros, la valía del concur-
so que respectivamente pueden prestar en casos como el
ya indicado los maestros de obras militares y los oficia-
les celadores de fortificación, hay que reconocer que si
cumple á los primeros vigilar que los trabajos se hagan
, con estricta sujeción al plan aprobado y dirigir una por-
ción de detalles interesantísimos, dando solución á las
muchas dificultades que á cada paso se presentan, 10 que
exige marcada asiduidad en operaciones, en que hay gra-
ve peligro, á los segundos toca el desempeño de cometi-
dos de importancia, particularmente desde el punto de
vista económico, una vez que tienen á su cargo el cuida-
do del personal y del material, y la formación de los do-
cumentos y demás detalles del servicioj . resultando con
el carácter de poderosos auxiliares si su celo, inteligen-
cia y aplicación nada perdona, encaminada al preferente
objeto de atender de contínuo á la custodia de los inte-
reses del Estado.-Habida cuenta del conjunto de moti-
vos dichos, y concediendo sobre todo debido aprecio al
hecho de que el Sr. Cabrerizo, después de construido el
cuartel de Reina Cristina, ha prestado su eficaz coopera-o
ción en los trabajos realizados para introducir en el mis-
mo las modificaciones apuntadas anteriormente, la Junta
opina que al amparo de lo dispuesto en el arto 23 del vi~
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz, de-
bería ser premiado el referido señor con la cruz blanca-
de primera clase del Mérito Militar con pensión del ro.
por lOO del sueldo de S'U actual empleo, hasta su retiro Ó
licencia absoluta.s--Bín embargo; V. E. resolverá, como,
siempre, 10 más justo.-Madrid 6 de mayo de I8g6.--El
General Secretario,' Miguel Bosch. - V. o B.o.-Dabán.-
Hay un sello que dice: «Junta Consultiva de Guerra».
~
Excmo. Sr.: En vista de los trabajos ejecutados en Ale-
mania por el capitán de Artillería D. Juan Martinez Añíbarro.
"j',.,
-
Constantino Poncelet Malingre.
Leonardo Rey y Rey.
Ajustadorea ...•. León Raboso de los Silos.
Antonio Romero y Ruiz.
Pascual Rodríguez y Fernández.
~JoSé Fernández y Fernández.
Torneros ¡Ramón Corrales y Sánchez.
! José González y Urdiales.
Forjador ¡Fernando Camacho y Garrido.
Obrero .....•... , Manuel Méndez Expó¡;¡ito.
Informe que se cita
JiiNTA CONSUL'r-IVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por
real orden fecha 22 de febrero del año actual, se dispone
que esta Junta informe á propósito de los trabajos remi-
tidos' por la fábrica de armas de Toledo, ejecutados en
'Alemania por el capitán de Artillería D. Juan Martinez
Añibarro, auxiliado por los maestros de fábrica D. Fran-
cisco Sánchez Roa y D. José Alvarez Venta; maestro de
taller D. Joaquín Joanes Silos; ajustadores Constantino
Poncelet, Leonardo Rey, León Raboso, Antonio Romero
y Pascual Rodriguez; torneros José Fernández, Ramón
Corrales y José González; forjador Fernando Camacho
y obrero Manuel Mendéz, comisionados para estudiar la
fabricaci6n del cartucho Mauser de 7mm, cumplimiento del
contrato de adquisici6n de máquinas y primeras materias
para implantar en el referido establecimiento dicha fabri:
cación , así como recibir 15.000.000 de cartuchos del mo-
delo que se deja expresado. El expediente recibido del
Ministerio de la Guerra, consta de los documentos si-
guientes: Comunicación del Excmo. Sr. General Subse-
cretario en que se traslada la real orden citada.-Comuni_
cacíón del Sr. Coronel director de la fábrica de armas,
y personal de maestros de fábrica y o~rer~ de la de armas
de Toledo, para el estudio de la fabricacióu del cartucho
Máuser de 7 milímetros, el Rey (q. Dcg.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo C0n el iofor.me e~i.
tido por la Junta Consultiva de Guerra, que á ~ontllluaCI6n
se inserta, y por resolución de 27 del mes próximo pasado,
ha tenido á bien conceder á los maéstros de fábrica D. Fran-
cisco Sánchez Roa y D. José Alvarez Venta, y al de taller Don
Joaquín Joanes Silos, la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del
sueldo que disfrutan hasta su ascenso al inmediato. Ta~­
bién S. M. se ha servido otorgar la cruz de plata de la mis-
ma Orden y distintivo, pensionada con 7'50 pesetas mensua-
les mientras permanezcan en el servicio, á los obreros que
figuran en la siguiente relación, que da principio con Cons-
tantino Poncelet y Malingre y termina con Manuel Méndez Ex-
pósito. Por último, es la voluntad de S. M. que se tengan
presentes los servicios prestados por el capitán D. Juan
Martinez Añibarro, para cuando dé término del que le está
confiado en la fabrica de armas de Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1896.
- MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Ge~eral en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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acompañando acta de la junta facultativa del estableci-
miento informando sobre los estudios realizados, 19 cua-
dernos con los números del 1 al 18 y el 12 repetido, en
los que vienen los trabajos, copia de la hoja de servicios
del capitán Añibarro, las filiaciones de los trece obreros
antes citados, y un índice que comprende los documentos
anteriores.-Los cuadernos pueden clasificarse en dos
grupos, constituidos: el primero, por los que llevan los
números uno al cuatro inclusive, y el segundo, por los
restantes. Los cuatro primeros son un diario de opera-
ciones de la recepci6n de cuantos elementos se adquirieron
por la fábrica de Toledo, en la Beutsche Metallpatronenfa-
brit de Karlzuhe para implantar en España la fabricación
del cartucho Mauser de 7=; los 1 Y 2, llevados por el
maestro de fábrica maquinista D. José Alvarez Venta,
contienen la recepción de toda la maquinaria y aparatos
uno por uno, asi como las primeras materias, formando
un total de 2S1 páginas entre ambos; el núm. 3, de 175
páginas, corresponde á la recepción de herramientas y se
detallan escrupulosamente los diferentes útiles que en su
mayoría reconoció el maestro contratado D. Constantino
Poncelet; el número 4 es el cuaderno de empaques en el
que se expresa ordenadamente el contenido de cada cajón
y fué llevado por el maestro de taller D. Joaquin Juanes;
consta de 72 páginas.-Los cuadernos restantes, corres-
pondientes al segundo grupo, constituyen el estudio de la
fabricación de la cartuchería Mauser de 7mm, en la forma
siguiente: Cuaderno núm. 5, escrito por el maestro de
fábrica D. Francisco Sánchez Roa, contiene el niquela.
do de cargadores, la fabricación de cápsulas y algunos de-
talles de máquinas que necesitan instalación eléctrica; el
núm. 6, escrito por el maestro Alvarez Venta, contiene
el estudio técnico de 35 máquinas y aparatos cuya des-
cripción se ilustra con croquis, formando un total de 172
páginas; el núm. 7, llevado por el maestro Juanes, es un
estudio del conjunto de la fabricación de cascos, balas,
cargadores y cartuchos en 64 páginas. En los núms. 8
y g, correspondientes al maestro Poncelet, se estudian con
todo detalle la fabricación de cargadores, la de herra-
mientas de todas clases, 'los útiles y aceros necesarios
para su construcción, el temple y revenido de las mismas
y la descripción de algunas máquinas especiales, suman
ambos cuadernos 16g páginas; el núm. 10, redactado por
el maestro contratado D. Leonardo Rey, abarca la fabri-
cación completa de los cargadores en 91 páginas; el nú-
mero II contiene la del cartucho, la del de ejercicios
y empaques, escrita por el maestro contratado D. Anto-
nio Romero, consta de 73 páginas; el núm. 12, corres-
pondiente al maestro contratado D. León Rubio, com-
prende la fabricación completa de la bala en 80 páginas:
Los 13 y 14 abarcan la del 'casco en 192 páginas escritas
por el ajustador contratado D. Pascual Rodríguez. El
núm. lS,debido al maestro contratado D. Fernando Ca-
macho, comprende el recocido de cascos, balas y carga-
dores en 42 páginas. Los 16 y 17 están escritos por los
torneros contratados D. Ramón Corrales y D. José Fer-
nández, y comprenden la construcción de toda la herra-
mienta de torno; el primero, 6 sea 'el 16, de 76 páginas,
corresponde á Corrales, y el segundo, con 36, á Fernán-
dez. El 18, escrito por el obrero Manuel Méndez, contie-
ne el secado y limpieza de cascos, balasy cargadores, for-
.mando 29 páginas.--Por último, la mayoría de los cua-
dernos están rubricados en' Alemania por el capitán Pon
Juan Martinez Añibarro.-La Junta ha estudiado deteni-
damente y con especial interés este expediente por las
circunstancias de considerar los trabajos de índole muy
práctica, de actualidad, encaminados á que no seamos
tributarios del eztranjero en esta parte de la industria
militar, y ser los cuadernos que á ellos se refieren el re-
sultado de los desvelos de modestos obreros, ajenos, al
hacerlos, de que en su día fuesen objeto de esta informa-
ci6n; en su mayoría faltos de la instrucción necesarra
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para los trabajos de caligrafía y redacción que han nece- .
sitado ejecutar, é ignorantes del idioma alemán, por laque
les-habrá sido muy difícil entenderse can los obreros de
aquella nación para aclarar las dudas que surgiesen de
sus observaciones, y teniendo para la debida ordenación y
.redacción de sus estudios que robar horas á sus descan-
sos, por la penosa labor de la recepción de los 15.000.000
de cartuchos, así como el reconocimiento y recepción de
máquinas y primeras materias contratadas.-Aparte del
valor intrínseco por la parte científica y práctica que los
19 cuadernos contienen, los que se dejan dichos anterior-
mente son los primeros méritos que saltan á la vista con
la simple inspección de- las r.óoo páginas manuscritas
sometidas á informe.-En su conjunto los cuadernos
abarcan toda la parte práctica de la fabricación comple-
ta del cartucho y su cargador, empezando por el recono-
cimiento de primeras materias, .pasando por todas sus
transformaciones hasta obtener aquéllos, siguiendo la
construcción de la herramienta y el estudio de las má-
quinas, todo redactado con el mayor orden, figurando
hasta los más insignificantes detalles para la implanta-
ción en España de tan interesante industria; la labor re-
sulta de excepcional importancia y el mérito de los que
á ella han contribuido, incontestable.-En el acta que
viene unida al expediente, la junta facultativa de la fá-
brica de Toledo, inspirándose en amplio criterio de justi- .
'eia y equidad, hace un razonado y científico informe de
los trabajos verificados por la comisión receptora y las
bien pensadas conclusiones de . dicho documento, en el
que se consideran los estudios realizados de mérito y
utilidad, coinciden con la opinión de la Junta al estudiar
este asunto.-Tratándose de premiar, difícil es aquilatar
el mérito contraído por cada uno de los individuos de es-
te personal aisladamente, toda vez que sus trabajos no
son comparables en Cierto grado;. por cuanto al serles
distribuído por el capitán Añibarro, no atendió segura-
mente á la cantidad sino al debido aprovechamiento de
las aptitudes de cada uno, siendo por otra parte bien dis-
tinta la permanencia en Alemania de cada cual, puesto
que varía entre uno y quince meses. Si la cantidad de
materia escrita no puede servir de justo fundamento para
escalonar el 'servicio prestado, la Junta ha tratado de ver
si los trabajos en sí podrían servir de norma á este fin, y
del resultado de este estudio resulta que no hay cuader-
nos que revelen en sus autores mayor caudal de conoci-
mientas, así como otros, asuntos más propios para ha-
cerlos más interesantes; pero de todos ellos se desprende
.el mismo esfuerzo de voluntad y aplicación para llenar
debidamente su cometido, sin generalidades, ni puntos
obscuros, contestando concretamente al interrogatorio á
que indudablemente someti6 el capitán Añibarro á los
obreros á sus órdenes.-Examinadas las filiaciones que
se acompañarí, resulta que todos tienen buenos antece-
dentes; que por real orden de 17 de julio del año próxi-
mo pasado, se les dió las gracias en nombre de S~ M. á
los jefes, oficiales yobreros que tomaron parte en esta
comieión.i--En resumen, y respecto á los maestros y
obreros, la Junta entiende que se han hecho acreedores á
recompensa por el servicio prestado y como estímulo á
la clase que pertenecen; encontrando á los maestros de
fábrica y taller comprendidos en la primera parte del ara
tículo r." y arto 19, caso ro.", del reglamento de recoma
pensas en tiempo de paz, aprobado en 27 de septiembre
de r890, por 10 que se les puede conceder la cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con el
ro por 100 del sueldo que disfrutan hasta el ascenso á
la· clase superior, y á los ro restantes la cruz de plata de
la misma Orden con distintivo blanco, pensionada con
7'50 pesetas mensuales, ínterin presten sus servicios
en las fábricas del Estado, con 'arreglo á los artículos
l.o y 7. o del reglamento de recompensas para las clases
de tropa; aprobado en 29 de octubre de 1890~ por enten-
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der son en su actual situación asimilables á la clase de
sargentos del Ejército.-No seria justo terminar este in-
forme sin hacer especial mención del mérito contraído
par el capitán D. Juan Martines Añibarro al dirigir ins-
truyendo, distribuir é inspeccionar los trabajos de que se
trata y por los que tan valioso resultado se ha obtenido;
pero estando este oficial al frente de los trabajos de im-
plantaci6n en Toledo de la fabricaci6n ya expresada, no
parece esta la ocasión de valorar el mérito contraído por
tan brillante oñcial.vconcretándoee la Junta á levantar
acta de la buena impresión que le produce esta parte de
sus trabajos, que indudablemente se podrán mejor apre·
ciar á su terminaci6n, y entonces recompensarlos como
en justicia corresponda.-Tal es el parecer de la junta,
V. E., no obstante, resolverá.-Madrid 6 de mayo de
I896.-~El General Secretario, Miguel Boscho--Rubrica-
do.-V.o B.o-Dabán.-Rubricado.-Hay un sello que
dice: Junta Consultiva de Guerra.
- ... -
RESIDENCIA.
Stl'BSECiETAiÍA
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), accediendo á los deseos
del general de brigada D. Francisco de Salas y Carbajo; se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en Barcelona,
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eorrespondientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de bri-
gada D. Eduardo Danis y Lapuente, la Reina Regente del Reí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en Barcelona,
en situación de cuartel. .
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 31 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13 del
actual, participando tí. este Ministerio haber autorizado para
residir en esa plaza al confinado cumplido del penal de la
misma José Silvestre Murias; y teniendo en cuenta que dicho
individuo reune las condiciones exigidas en el párrafo segun-
do de la real orden de 14 de mayo de 1890 (C. L. núm. 150),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido aprobar la autoriescíón de. que queda he-
cho mérito. ,
De real orden lo digo tí. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1896. .
AzCÁRRAGA.
Se~or Comandante general de Ceuta.
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RETIROS
5," SECOI6N
Exomo. Sr.: :mn vistll. ds l~ prQI)'o,esta que V. E. elevó
á este Mjni,sJex:ip con fecha. 25 del IlQtual, la Reina Regúlú
del Reino, en !Wl1lP:t:(} d,e su Augusto Hijp el B~y (q. D..' g.),
ha tenido á bien dispqP-l?t: qJ.t.~ ~l G&rabitl..ElrO M:anu~l ~~l'~g~.t
Rt!q;t'!-espp8 cause bll-jf:l¡~ por fip. del mes aQtqalL en laOoman-
dapcja. dI? T~:rl\ag:QPP! á qus P61:r:tf)l}eGe, Y pase á ~it1f~ción d61
retirado con, residencia, en Al¡:nn,zora (Qas:t/:lUqp); resolvíen-
do, a11Fopip tiempo, qUJl desde 1.0 de [unío próximo vení-
derose le abose, por 18. Delegación de Hacienda de esta úl-
timp. provincia, el haber p'r()vision&l d:e.~8'¡3 pesetas meno
suO¡es, int¡¡¡rip., se <;I.eWrmin.lJ, el de:ijnj~vQ qUE) le corresponda,
previo W:~r,t;q.e d~~ CQl}~jQ ~1fpr,ep,}p dE} QtJ.err:a y Marip.!tl.
De r~ pr,den 11) (jigo 1\- V. ~. p!J.ra i¡.1f oonQcfm~to Y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madr)4 30 q.e mayo de 1~96.
Sedor Director general de CarabiQI~ro~.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del tereero y cuarto Cuerpos de
ejéNitQ.
~
6," SECOI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regante del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en l{) del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en deñníva, el.señalamíento de haber
provisional que se hizo al comandante de Infantería D. José
Gém.ez .Ramo., al concederle el retiro para Osuna, según real
orden da4 deabríl último (D. O. núm 75); asignándole loa
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas
mensuales, que por ffilfl años de s8+wio. l~ ccreespouden, y
la5 peaetar¡¡, á que. tiene derecho con arreglo á Ia.legislaoión
vigente, per boo.ifi~acióndel;terpi.o,elcual le seil!á sbonado
por 1M eajas de Ü1!lblít~
~~-.l' a:OOJ,en lo diga'liJV,r· im.'pa!'fu; m--c.onooimientIY J
d~ eiee.toa; lliC»!t:guarde: á:V" E; muobos añoa, Mil.'
drid' 30 de ma.y9 delfWtf.
~RWA
&mnr:~~Ml ..J~fu.$l'sggJUld*. ea&rpo.de..~El.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y.(!»~ gimeoml.'dl;l la isla·de' tWm.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~gente .Q0,lR€IDJ,o, dha~d~Hlún lo informado por elCon-
sejo Supre;wp. d,ectu~r~y MH,ri.aa.,~ 19,dfll actual, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva" el señalamiento de ha.
ber provisional que se lrízo al comandante de Infa·ntería Don
Santiago VereaSlliijo, al 'concederle el retiro para esta corte
según real orden de 7 de abJ;j1-Mtimo (D. O. núm 77), asigo
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo ó sean 375
pes~tfl.Smensuales, que por sus años de servició le correspon,
d~n, ~ 125 'pesetBJ'l, á que tiene derechocoa arreglo á la le.
gíslacíén VIgente, por boaíñcaoié» delterelo, el oual Ie será
abonada p0r laseaj6tS de Cuba;
De reeJ. .or~~ lo-dig~ é.- V. E, pe¡m. 8-l!l cen-ecimiento y
efectos oonslgmentes. DIOS ga&rde á V. E. muchos afios
Madrid 30 de may:9 de 1898. .
MARCELO DE- AzoÁRRA.GA.
Señor General en Jefe de.Íprimer Cuerpo de ~jr8ito.
Señoles Preaidente. d.<1LC'JYI1lj1t Su.pr~mQ d~ G\1~J.Ta,y Marina
y Capitán general de la isla de Cubil.. . ..
© Ministerio de Defensa
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
pto:dáonal que se hizo el comandante de Infantería D. Fede·
rico aaavedra Alvartlz, al concederle el retiro para la Ooruña,
según real orden de 30 de marzo último (D. O. núm 72);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean
375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho con arreglo á
la legislación vigente, por bonificación del tercio, el cual le
será abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios gu¡p:de á V. E. muohcs años,
Madrid 30 de mayo d~ 1896.
AzcÁRRA.GA.
Sefior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefu>t.l1s. Capitá]l," genera] d-e las. isl~ FilipinM y Pr~41!mte
del a9~o Supre!p.o de Que",a y ~~a.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marip.a en 19 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Francisco ViUalón Daoi!!l y Villalón, al concederle el retiro
pará Badajos, según 'real orden de 9 de marzo último (DIA.-
RIO OFIOIA.~ núm. 70); asignándole los 30 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden; en íntelígenoía de que los
verdaderos apellidos del interesado son los que se expresan
y no Villalón Daiz que por error se le consignaron en la cí-
tada soberana disposición.
Do. r·.:d orden lo digu él. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 30 de mayo de 1896.
M~CELO DE AzoÁ:B:RAQ.A.
Señor General en Jefe del primer Clle.rpo de ejércit~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beina
Regente del Reino, d-e acuerdo con lo informado par el Con--
sejo Supremo de Guerra y Ma·rina en 19 del actual, ha teni..
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento- de haber.
provisional que se hizo al teniente coronel de CM>alleri.....
D. Agustín ~\Í'za Sastrigues, al concederle el retiro para B&r.'
oelona, según real orden de 31 de marzo último (D. O. núme-
ro 72); asignándole los 90 céntimos del sueldo de-su empleo.
ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de-servícío Ie
corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1896.
AZOÁRRA.GA
Se~or (Jomandfl¡nte en Jefe- del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina.
---e:«>--
, .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
seJo S,upremo de Guerra y Marina en 19 del actual ha: teni.
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamient~ de haber
9.?O
.:. '
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.. -
tenido á bien modificar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al primer teniente de la Cuardia
Civil, Don Telesforo Oset San M.iguel al concederle el retiro
para Barcelona, según real orden de 17 de enero últi-
mo (D. O. núm. 14);' asígnándole los 90 céntimos del 'sueldo
del empleo inmediato 'superior , osean 225 pesetas mensua-'
les, que por sus años de servicio le corresponden, C"OD;lO oom-
prendido eY¡ el articul ó 3.<> transitorio 'd.el'vigente reglameri- '
to de ascensos; y que hi:l.bh\ de s~tisfacérsele,i>~r't~' DM~g'a~
oiónde Hacienda de díchaprovlneía, á 'partir d~l día'l.O' de
febrero del corriente año en qué dejÓ de p~H'lhii áu~ ha~~re;
en activo, sin 'que le asista derecho á izi. b'oDlfiriaci6ii' del ter:
.. .. .. . • . " • . . , . '.' . .;, ~ . • o ; , ( t ~ ~.~ I. ~ ,\ ,
ClO que también soliclta, una vez qué no , habí énd ó ~~i.pp!~~
tado seis a:ños de servicios en Ultramar, 'no r~:uri.~eJr.e~~~á~~
to indispensable que pará disfrutar de dicho 'benéficio eXige
el art: 25 de ia ley de pre~upuestoa dé Cuba de tiaé 1uJ1~' á~
1885 (C. L. núm. 295), conflrmado por el ar.t.:"s:il:dé llálley
de 21 de abril de 1892. " . ,'. l .. ' •. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M?-drid 30 de mayó de 'i896: " ..,' . e t , , , , ' > , ..'
~ .:. : ..: ~
~o~~~
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~ Marina.
T&AN8PO:a,TE8
Excmo. Sr. : En vista del escrito que v, E , dírigí ó á
este Ministerio en 27 de febrero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el oficial tercero del Cuerpo A;uxi·
liar de OficinasMilitares, D. Manuel Atienza Romera, en sú-
plica de que se le reintegre el pasaje por ferrocarril que satis-
fizo de su peculio por si y su familia, en mayo de 18~~, des-
de el punto' de su destino hasta Barcelona, donde -embarcó
para esas islas; considerando que en aquella fecha no exis-
tían más disposiciones respecto á los pasajes y embarcos para
Ultramar que las consignadas en las instrucciones a~ '14 a'~
enero de 1886 (C. L. núm. 7); y las del rEiglitmeiiíó' de':(8.M'
. . . ' , . ~ ~ . " " . ' . • ~ ~ '. , . \ •f lO. • "
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. ?irigió, á
este Ministerio en 17 de marzo último, cursando instancia
promovida por el comandante de Infantería Don, Eugenio
Magallón y Alvarez, en súplica de que se le reintegre 'el im-
porte del pasaje de Fílípínas á la Península, el Rey (q. D. g:),
yen su nombre la Reina Regente del Reinó, ha tenido á.bien
acceder á la petieión del recurrente, pon hallarse comprendí-
do en la real orden de 25 de octubre del año anterior; (Golea-
aión Legislativa núm. 359), y una vez que el interesado acre-
dita por medio de certificado que acompaña, haber l'uitisfe-
cho de su peculio el importe de dicho pasaje, como asímísmo
que ha efectuado el viaje en buque de la Compañía Trans-
atlántica. ' ,
Dej real orden lo digo á V. E. para su conocimiento~ y
demás efectos. Dios guarde á V.~E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1,896.
MARCELO DE AzCÁRlU.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. .. ' . ~ . ." . ..
Señores Capítán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
• .' . . " • . ~ •r- '. .. ~
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islasFi1ipinas~ <" :,'(' , ' c:
:'.;1., ... .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Bupremo de Guerra y M;arina en 19 del actual, ha tení-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ,haber
provisional que se hizo al comisario de guerra de primera
clase Don Pablo Pedraza,y de la Sierra, al concederle ol retí-:
ro para Barcelona, según real orden de 26 de enero últí-
mo (D. O. núm. 23); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 562'1)0 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes oonsíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid SO de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerp~ de ejéroito.
l:3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
provisional que se hizo al comandante de Oaballería D. Juan
Murillo Miranda, al concederle el retiro para Barcelona, según
real orden de 8 de abril último (D. O. núm. 78); aaígn ándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas
mensuales que por sus años de servicio le eorresponden a-
125 pesetas; áque tiene derecho con arreglo á la legislación
'Vigente,'por bonificación del tercio, el cual le' será abonado
por las 'cajas de Filipinas. . ', '
De real orden lo digo á V ~ E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde Av. É.inu-c~os· afios'.: ' ''Ma~
dríd 30 de mayo de 189'1t"" " ' C " . , ..
.. . . .. ' ~ .
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na :Regente del Reino, de aoúerdo con 10 informado poi el
Consejo Supremo de Guerra y ~~ina en 19 del .aet~al, ha
Excmo. Señor.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Bnpremo de Guerra y Marina en 19 del actual, ha
tenido abien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional.que sehizo al teniente coronelde Ingenieros
n. Juan Borrés Segarra, al concederle el retiro para esta eór te, '
según real orden de 14 de marzo último (D. O. núm. 64);
asígnándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
450 pesetas mensuales, que por sus años de serv icio le. co.-
rresponden; en el concepto de que el haber correspondiente
á la presente clasificación no lo podrá percibir mientras dis-
frute el sueldo de su empleo en el Cuerpo de Geodestas don-
de continúa prestando sus servicios; pudiendo optar por
aquél ó por el que le corresponda cuando pase á definitiva
situación pasiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
.consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
so ,de mayo de 1896.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Je~e del cuarto Cuerpo de ejército .
Señores Capitán general de [las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
marzo de 1891 (C. L. núm. 121); teniendo en cuenta que si
bien por real orden de5 de junio de este-último año (C.:L. nú-
mero 214), se resolvió que á los escribientes militares, á
cuya clase pertenecía el interesado cuando fu é destinado á
ese distrito , se les aplicase en la parte co-rrespondiente el
mencionado reglamento, no existe en él ninguna disposición
que conceda el transpor te por cuenta del -E3tado hasta los
puertos de embarque, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestímar la peti-
ción del recurrente.
De real orden lo digo á.V. E . para su conocimientoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
80 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Exomo. Sr.: En vista de la ínstauoia promovida por el
primer teniente de 'Infantar ía, del distrito de Filipinas, Don
Ramón Casas Blesa, solicitando se antioipe á su esposa Doña.
Antonia ,Hernández Desearrega, pasaje por cuenta del Esta-
do para que, acompañada de dos hij as , se traslade á aquellas
islas , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Beínn, ha tenido á bien acceder á la petici ón del reou-
rrente ; debiendo éste reintegrar el importe de dicho pasaje
á cuenta de los primeros sueldos que devengue, á ouyo eíec-
to se le harán los descuentos reglamentarios.
De 'real orden lo digo á V. .ID: para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1896.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
OE tA ~UBSECRETARIA y Sl!lCClONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
REMONTA
10." SmCCIÓN.-CAJA Dm!. FONDO :cm RmMON'l"A DE INli'AN'l"mll,fA
MES DE MAYO DE 1896
BALA'NCE DE CAJA CORRE~ONDIENTE AL MES DE LA TECHA
,
ENTRADAS Nlota" ct". SALIDAS Pesetllll cts.
.
-Recibido de la Administr ación Militar por 309 Por el importe del caballo denominado Nífto , n ü-plazas á razón de 80 pesetas anuales, según li. mero 158, qu e h a sido vendido con su jeción ábramíento núm. 2.517 de 23 .de m~o. por la
t lo prevenido en el arto 53 del reglament o de re.nómina de reclamación de¡l. l\llismo, dedueído el j monta vigen te. . • . • . • • . • . .• • • " • ... .•• , .• ••. 2501 por 100 para el Tesoro , .. . .. .. . . .. . ; .. .... 2.039 ~O ¡ Por la ~Rt:i'ficación del teniente coronel secretario »Por venta del cab allo Nitw , núm . 158, enajenado y comandante cajero, según nómina . ..... .. " 100en el regtm íento de tr;r~náJ;l nú IJ1.. 45, segú n 10 »
preceptuado en el art o 53 del 'reglamento de ¡
Remonta ••• ••• ••. •. .•..•••.•••••.• 250 JI>
Por el importe de la rel ación ' de inscripci¿~' d~i
pres en te mes
............................... '56 17
SUtn4........ ; .. .... . -2. 345 57 Suma ... .. . . .. .. ... ... 350 »
-
FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
RESUMEN DEL METALICO En ef~ctos ~e la Deuda pública de l Est ado (capí - .
Existencia en fin del mes anterior 214.634 26 tal mv~rtido en 62.500 p esetas nominales).. . . . 43.425 75Entrada s en el prese nte. • . . . • • : •••••• •• • • •. • En metálIco.•. • •• • . ••• .. . . .•.. . •• . • . . • . . . • .. . 8. 376 93
..... ........ .. 2.345 57 En €luentastor 116U~r.ncto de cab allos . 109.492'67
SUtn4• •••••• • • • • • • • • • 216. 979 83 pendientes Por antlc~po para compra 116.362 76de eq urp os •• .••• ' " •. 6.8 70'09
Salida!! en id ••• ••• ••• • •• ••• •• •. • • •••••• • •. • .• 350
"
En sesenta y cu atro cab allos en los cuerpos sin
usufructu ario responsable y sobrantes•• ••• " -. 48 .464 39
Capital que existe en caja• • • • -216 .629 83 -Total .•••.• .•.••• •~• • 216. 629 83
1'.0 11.0
El C&ronel, l.er cla'rllro.
ORTEGA
InterVine:
Ell Teniente coronel, 2.0 clavero,
C.A:YETANO DE ALVEAR
Mad ri d ~1 de mayo de 1896.
El Cajero,
RAMÓN JBÁÑEZ CEREZO
© Ministerio de Defensa
Di:l>RENTA y Lr.r<lGBAFíA. DEL DEPÓSrro DE LA GUERRA
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SECCIÚN, DE ANUNC!OIS
D. O. núm, 120
..,... F • _ '.. <0-
OBRAS EN VENTA EN u A.DlIDtlSTIU.~ION DEL «DllRlo OFICIAL» y «ComtéI6~ iIJGlSllfIV1..
y CUYos PEDIDOS HAN DE D1RlGIRSÉ iL ADMINrstRADtrR
x.....:sc;¡¡..X18x.......A.C;EÓ:N"
DelallO 18'15,:tomos 2.° y 3.'0,i 2',50 paBetatl uno.
Del ailo 1885, tomes 1.0 y 2.°, á á íd. id. .'
De les afios 18'16,1877, 1878, 1879, 1886, 1887. 1889, 1890, 1891, 1892 Y 189!l á 5 p'esetas uno.
Loasefiorés jefes, oficiales é individno! de tropa que deseen adquirir toda á,'¡l&r1lede la~ publicada, podrán hacerlo abe-
nando:l) pesetas llleUl:Ítl.ales. '
LoB que lIdquÍeraB toda la Legislación pagandosll importe .'al'{¡ontado, se les hará 11..118 honiílóael6n ~al10p'Or 10lh
seadmiten anunoios relacionados con el Ejérclt-o, á 50 eéntímea la línea por ineerción. A les anunciantes qlle deéeeJ! figuren SUI
iüluilmos por temporada que exceda de tres meses, gé les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Qticial ó pliego de LegiBlación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atragadoÍ!!, i\ 50 id
Las subscripci0nes particulares podrán hacerse en la forma lliguientEJ: . .
1.a A. la aolección ~latW~, al precio de 1 pesetas trimeistré, y IIU 'alta será precililamente Iiln prIinero de a1l.0.· ,
2.a Al'Diario Ojicial. al ídem de 2'50 íd. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquie:r trimestre. ,
l.a A.lDiario Ojicial YCo~ Legüilatwa, al ídem de 4' 50 id. íd., Y su alta al.ÍJiario Ofieialen'cualquier triíneme .yá li\ C'Oleooioil
'lAtrislativa en primero do alo. ' .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de IlU alta, dentro de este
periodo.
Con la legislación corriente se distribnirá la correspondiente á otro afto de la atrasada.
En Ultramar los preeíoa de subscripción serán al doble qne en la Península,
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al AdminIstrador del Diario Ojicial y (JQ~ .úgiBlativa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• "lleree de e.te Elri••leclmeni••e ....cen .... clase 4e lJilpre•••, e."••• )"t.r_ularl•• par. l•• cuerp•• )"depen.enclas
del E,JércU., , précl•• eco.'mc•••
CAT.Á.tüGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJ~RCITO
ARMONIZADAS CON LA LE'GISLACIÚN VIGENTE
2.- EDICiÓN, CORREGID-A y AUMENtADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Bonores y tratamientos
militares, Servicio de guarniQión y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
Lll. obra tiene ,forma a-decuada para Sérvir d-e te:rlú ó de consulta en todas las Academias militarás, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios dela Guardia Oivil y de Oerablneroe. '
Su precio en Madrid, encartonada, es de {3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
,. , " , . . . . .. '.,INSTRUCCIONES PROVISIONALES para el racon9cmuento, almacenaJe, conservaCl0n,
empleo y destrucción de la dinamita.-Precio: 0,40 pesetas.
MAPA GHRAL' DE LA ISLA DE OUBA, esca:1ft¡sOO:0OO1 en cuatro hojas.-'Precio: "pesetas.
PWU DE LA. PROVINOIA DE SANTA OLARA (OUBA), il800la 260~OOO' on 2hojas (ostampado on ooloros).-P'tMió: -2 ~ElB4)ta;'.
1 •
IDEM DE LA IP. DE MATANZAS, 200.0610' en una hoja (estampado aJa Clolores).-Precaiol t peseta.
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